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B E L 
Diario de la Marina. 
Por rennocia del señor don Nicanor 
Mantecón ba sido nombrado agente 
del DIARIO DS LA MABINA en Viñalee, 
el señor don Joeó Ramón Salas, y oon 
él se entenderán en lo snoesivo los 
señoree sueoriptores de este periódico 
en dloba localidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTRADOR. 
Telegramas por el cable. 
¡ S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AI. DTARTO 1>E I , í MARINA. 
H A B A N A , 
Gonsolldadoa, ex Interés, á 92.7^. 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 español, á 83.1l8 
París, Noviembre 28 
Kanta franoeaa 3 por olento, ex-lnterés 
99 francos 30 oóntlmos. 
O F I C I A I i 
C k Z ' R O B P O B T A . 2 L . 1 I S 
(M0N3T 0RDER3) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad qne no aseada da 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta 9 5, 
Gfllssfl flB Comflflrei-Mafios CoMemles la la H a t e a . 
C A M B I O S . 
anoche 
Madrid 28. 
B L O A T A L A J S I S M O 
Los tslegramas r-13 so roñaron á los 
disturbios promovidos por loa estudian-
tas catalanistas da la Universidad do 
Saroelona son revisados por la censara 
antes ds ssr expsdidos, mutilándolos á 
su antojo; sin embargo da lo onal se ha 
llagado á saber qna les snoasos revisten 
bastante gravedad. 
Sn los momentos en qna telegrafío se 
reciben impresiones relativamente tran-
quilizadoras. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
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Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
an» cantío ..> w r . 
ü r - g ^ ^ - - " • » » j 
ESTADO^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
San Tboraas, Noviembre 28. 
B L M O N T P B L E a 
Por los pasajeros do un vapor que aca-
ba de llega; á esta puerto y que pasó 
careado Montjeléa el m!éroo!ee, se sabe 
quo dicho voloán sa encuentra en violen-
ta erupción. 
Washington, Nbre. 28. 
N B O E S I D A D D B O F l O I A L B a 
El Secretario de la Marina. Mr. Moody» 
dios quo so impono impariosamonto el 
aumento do los ofloiales do la armada, á 
oenseouenoia del establecimiento do esta-
ciones navales en las Antillas ó el mar Ca-
ribe. 
Halifax, Noviembre 28 
C O N O R D B N B S C E B R A D A S 
Ha salido oon órdenes cerradas, el oru-
eoro inglés Charybdl s ; oréase quo se 
dirigo á Venezuela. 
Porfc ao-Prlnce, Haití , Nbre. 28 
B X I G B N O I A D H N O R D 
Exige ol general Nord que se invalido 
la elección do los diputados partidarios del 
espretendiento Fermin. 
Londree, Noviembre 28 
F A L L E O I M I B S T O 
Ha fallecido el olocusnto predicador 
Jeseph Parker. 
T A L O N D E O R O 
Según telegrama de Siam, el gobierno 
de dicho país ha adoptado ol talón de oro. 
Manila, Noviembre 28 
L A D R O N E S P A N A T Í O O S 
Sn un ancuentro quo tuvo la policía 
rural cu la isla de Leyte, con una partida 
de ladrones fanáticos quo procedían de 
Bil iras, murieron oinouontldos do ó .-'os 
Londres, Noviembre 28. 
L A B R E C L A M A C I O N E S 
C O N T R A V E N S Z t J S L A 
So asegura que hoy se han adoptado 
medidas con objeto da satisfasar las r e -
clamaciones da ias potencias que tengan 
obligaciones contra Venezuela. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 28 de 1902. 
ABÚOAHBS—El mercado local sigue fir-
me y sin variación á lo anteriormente avi-
sado, habiendo hecho la aigaiente venta: 
19.0¿0 8[o cenf. Pol. 94.1i'iz93, á 4 reales 
arroba. Beveuta. 
CAMBXOS—Sigue el mercado oon deman. 
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos, sobre Londres, España y Hamburgo. 
OoUsamo»: 
Londres, 60 días vista, dé .18.-V 4 19.1̂ 2 
pir 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1:2 4 20.1i4 
por 100 premio, JT « « j 
París, tres días vista, de 5 li2 A 6.1(4 por 
100 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 días 
vista, 22.1 [4 á 21.^2, 
Hambnrgo, 3 días vista, de 3. Jt4 4 4 3^ 
-por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 9 
& 9.112. 
MONIOAS IXTBANJISAS.—8a ootlsau 
noy como sigue: 
Gbeenback, 9.1[4 4 9 3(8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9.1[8 á í).l[4 por 100 
premio. 
VASOBIUS v Aooiona—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las eigaientes ventas: 
150 acciones Banco Español 
400 F . C. U. Limitada.. 
300 Ídem, idem 
100 Gas H0 Am0 Consl" 
10 bonos Qas Hispano-Amerlo? 
S i L o n d r e i 3 diT 
„ I d . 60 d ^ 
, , PM-U 8 drv • • « • • • • . . 
„ i d . e o d i T , 
„ A l e m a n i a 8 d i r 
I d . « O d n r , 
„ K f U d o t D n i d o i S d i r . . . . 
, , I d . 6 0 d i 7 , 
„ E s p a f i a 8 d iv «i p l a s a . . . . 
G r e e n b s k o s . . . « 3 . . . i 
P l a t a A m e r i o n u a . . . . ; , , 
P l a t a E i p a l i o l a . . . . ^ j . 9 a . . . , 
O e i o o e n t o p a p e l oomerolal , 
191 
6 Í 
4% "Tk "ü'i 
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V*Pi>KER WRKKOS F«1SCÍSES 
Bajo co»tra to postal con el Gtabier-
no F t a n O é s . 
Para V S K A O B U Z directo 
S a l d r á pa ra d icho p n e r t o sobra el d í a 5 de D i -
c i e m b r e e l r á p i d o v a p o r l i a u c é s . 
F H. A N C E 
- A j t ¿ Capotan Bargilliat 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
T a r i f a s m u y reducidas con conoc imien tos d i rec tos 
de todas laa ciudades i m p o r t a n t e s de F r a n c i a y E u -
ropa . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s ignen dando á los 
s e ñ o r e s pasajeros el esmerado t r a t o qne t a n t o t i e n e n 
acred i tado . I f l a i i r é S O ' i B ' i S l I O J d O D O 
».í>.eJ11.^-Pormenol,ef, i n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios 
B B I D A T , M O T ' R O S y C?, M e i c a d e r e a 36 
l i l l i i i i r A f f l S k 
AVISO s i l 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"Tbe Cnban Sogar Kefioiog Campany," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A BST C A R D ^ ^ T A S . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e g r a n u l a d o s , l i b r e s d e e n m e , . s e r á n l o s s i f u í e i t e s 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
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N O M B B E 3 
| 100Ü 
O b l i g a c i o n e s I ? H i p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d o m i c i l i a d o en l a H a b a n a . . 
I d i d . i d . i d . e n e L e x t r a n g e r o 
I d . 2? i d . i d . i d . e n l a H a b a n a 
I d . Id . i d . i d en e l e r t r a n g e r o 
I d . 1? i d . V. C . do ü i e n t a e g o i 
If 2 » Id . Id 
I d . H l p o t e o a r l a i P . C . .'e 1 u i b a r l é n . . . . 
B o n o s de la C ? G a b á n C e n t r a l B a i l w a y . 
I d l a h t p o t o o a d e l a C ? G a s Conso l idada 
I d . 2 ? i d . i d . id . Id 
I d . C o n v e r t i d o s de l a td. id 
I d . £0 la Comap^f i ia Q a s C u b a n o 
I d . dal F. de tt.bara 6 IÍOÍRUID. 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de C u b a n E -
l ec t r i o Co 
P.8 
V a l o r 
D o n p d 







































Í 640.000 / 4.000.000 
„ 340.000 
„ 200 000 
„ 625 000 
„ 400.000 
D i v i d e n 
do 1902. 
l e r . s i te . 
2 O r o . 
3 P.8 
4 p . g o j 
V a l o r 
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A C C I O N E S 
B a n c o K s p a C o l do l a I s l a de C u b a (en c l r c u l p o i c r ) 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o P r l n o i p e 
B a n c o de l C o m e r c i o do l a H a b a n a . . . . . . . . . . . > • • • • • • 
Compaf i l a V. O . C . de l a H a b a n a y A l m & c c c e i 
ife B e g l a , L ' m i t e d . 
C o m p a f i í f t F . C . Ü . de l a H a b a n a y A l m a c e n o s d-
B e g l a , acciones comunas no c o t i z a b l e s . . . . . . . . 
C o m ñ a & f a de C a m i n o s de H i e r r o a e Q 6 r d e n a i > 
J f i c a r o . . . . . . . . ^ I . . ' . : . f . . . . . . . . . . 
Compaf i la de C a m i n o s de H i e r r o ds Matauaas t. 
B a b a n l i l a 
U o m p a f i í a del F e r r o c a r r i l d e l O e r t e 
I d . C u b a n C e n t r a l B a i l w a y — A c c i o n e s p r e f e r i d a » 
I d . I d id . i d . — A c c i o n e s oomunss . . 
I d . C u b a n a de A l u m b r a d o de Q a s . . . 
I d . de Q a s H i s p a n o a m e r i c a n a , C o c s o U d a d a . . . . . 
I d . de l D i q u e de l a H a b a n a 
B e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a . . . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . . 
F e r r o c a r r i l de Q i b a n s £ H r ; f n . . . 
71.li4 
62 814 i SeOores Notar ios de t a m o ; 
62 3i8 i VAL0Ba8 p- a- Areua8 
IOSÍS 
42 -
C o m p r a -
d o r . 
P . g v a l o r 
30 
621 








V e n d e -
dor. 
P g va lor 
7 I Í 
35 
,30 
6 2 Í 
E l v a p o r e s p a ñ o l , A l H A a f ñ v v M i I I 
MíGüitL (JALLAKT 
C a p i t á n M e s 
l í e c i b e ca rga e n B A l i C E L O N A hasta e l 20 do 
E i c i e m b r e para la 
I H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
Manzan i l l o 
y Cienfuegos 
T o c a r á a d e m á s e n V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . » 3 Í O n » Q 1 
H a b a n a 27 de N o v i e m b i e de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
vopOBltoa penoraiea-- Teniente Rey búmero 9 y Cárdenas» 
90-26 A c 
D i e g o M a r t i n e s ^ C o m p . 
UPORTADOiíS DE GANADOS 
COLOMBIA Y M E J I C O 
NEPTUNO, 36. HABANA. C 1762 B i t aOd-20 NI» 
C t a . 1781 
O F I C I O S nV 20 
20-! 
Vapores costeros. 
M p a a AmeriGS 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
Sells repte j i s 
de H A M B U l i G O e l 21 do cada mes, pa ra l a 
H A B A N A con escala e n A M B E R K S y H A V R E . 
L a E m p r e s a a d m i t e , g n & l m e n t e ca rga p a r a M a t á u -
tas . C á r d e n a s , Cienfnegos , San t i ago de C n b a y c u a l -
q u i e r o t r o p u e r t o de l a costa N o r t e y Su r de l a I s l a de 
C u b a , s iempre qne h a y a l a carga s ú f i c i e u t e p a r a amo -
rítar l a escala 












P a r a C A K B í ü S : J . M o n t e m a r - P a r a A Z C Ü A B E S : F . M e j e r . — P a r a 
H a b a n a N o v i e m b r e 28 de 1903.—Francisco B ñ z , ítn<' 1 o P r e s i d e n t e In ter ino . 
N O T A — L o s B o n o s r A n c l ó n o s c a r o o a p l t a i e n £ ó C u r r o u o y t i c o U ü a u i j n os i r a t ó n de $ 5 oro 
•Upafiol y e l peso e n r r e n e y á r a z ó n de peso oro e s p a ñ o l . 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de l a I s l a 
de C u b a 1 á U v a l o r 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 771 á 7 7 ¡ 
C o m p . V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S 
O M I g a c l o n o B A y u n t a m i e n t o 1? h i p ó t e 
V a l o r 
no 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l A y u n t a -
m i e n t o 9fi 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de l a I s l a de C u b a 55 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C n b a . . . . 71 i 
B a n c o A g r í c o l a . 
B a n c o de l C o m e r c i o 25'J 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ue 
l a H n " [ abana y A l m a c e n e s de R e g l a 
( l i m i t a d a ) 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
•'1 
1 0 | 
42 
50 
NOTICIAS O O ^ H O I A E J H S 
Neto York, KoviemWe 28 
Oeotenes, á $4.78. 
DMoaonfto papel oomerolal, 60 d|V. 5.1i2 
6 6 por olento. 
Cambios sobre Londrea, 6ü á \ Y . , banque-
tea, á $4.f3-50. 
Oambloa sobre Loadrea á la vista, á 
•4.87-25. 
Cambios sobre Paria, 60 d(V., banqueros 
á 5 franoos IS.a^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banqne-
roa, á 94.3$. 
Bonos reglstradoa de los Estados Un'-
doa, 4 por 100, ex-lnterés, á 109 1^. 
Centrífagaa en plaia, á 3.7^ ota. 
Oentrlfugaa N? 10, pol. 96, coato y fíete, 
2.3il6 cta. 
Maaoabádo, en plaza, á 3.S,8 ota. 
Aiúoar de miel, en plaza, & 3.1[16 ota. 
Manteca del Oeate en teroerolaa, $17 25* 
Harina, patent Minnesota, á 84.15. 
Londres, Noviembre 28 
Aitioar centrífuga, pol. 98, & di. Od. 
Maaoabádo, á 8a. 3d. 
Asúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, 7B. 81. 
C á r d e n a s v J f i c a r o 9 0 j 
C o m p a ñ í a Je C a m i n o s de H i e r r o de 
M a t a n z a s á S a b a n i l l a £,'! 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de l Oes te . - 85 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l B a i l w a y 
L i m i f e d — P r e f e r i d a s , . . 
I d e m i d e m acciones 
C o m p a ñ í a C u b a n a ue A l u m b r a d o de 
C a s a 
B o n o s de l a C i r . . C u b a n a de Q a s 
Corapaf . la de Que i l iapario A m e r i c a n a 
C o n - ' ^ i J a d a 
B o n o s H i p o t e c i r os de l a C o m p a ñ í a 
de Gas C o n s o l i d a d a 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s de 
Gas Conso l idado , 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de A ! uacenes de H a c e n d a -
dos , 
C o m p a ñ í a de l D i q u e F l o t a n t e } 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de l a H a b a n u 
Ob l igac iones H i p o t e c a r i a s de Cienfne-
gos y V i D a c l a r a ' 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
R e f i n e r í a de A z ú c a r 'tfó C á r d e n a s . . . . 
A c c i o n e s 
O b l i g a c i a n e s ser ie A 
I d e m ser ie B 
Compañía de Almacoues (ta D e p ó s i t o 
de S a n t a C a t a l i n a . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s de l a H a -
b a n a . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g n í n 
A c c i o n e s , 
O b l i g a c i o n e s 
F e r r o c a r r i l de San C a y e t a n o á V i n a -
les 
A c c i o n e s i 
O b l i g a c i o n e s ^ 
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DEPARTAMENTO BE A G R I C Ü M DE LOS ESTAflDS O ü l O O S 
E á b a n a 27 de Novienibre de 1902 
O B 9 B R 7 A C I O N B 8 hechas á las ocho de la maflana.—Utridiano 75° 
E S T A C I O N E S 
H a b a n a 
K e y W e s t , F i a 
J ú p i t e r , F i a 
I T a m p a , F i a J k k c s o u v h l e , F i a C h a r l e s t o u , S. C . . , A t l a n t a . C a , 
M e m p i i i s . T e n n 
| N e w Or l eaps , L a 
; Q a l v e s t o n , T e x 
" A b i l i n e , T e x 
D o d g e C i t y , K a n 
K a n s a s C i t y , K a n 
S a i n t LnÍ8,Mif i 
C i n c i n a l í , O 
W a s h i n g t o n , D . C 
N e w Y o i k , N Y 
B a r ó m e t r o 
T e m p e r a t u r a 
M í n i m a I M á x i m a 
en j en 




3 0 . 2 1 





2 9 . 9 6 
2 9 . 7 8 
29 . 56 
2 9 . 8 8 
30.12 
3 0 . 2 2 
3 0 . 0 6 



































V i e n t o 
D i r e c c i ó n V e l o c i d a d 
N E . 
N V V . 
N 
N V V 
N 
S K . 
N B . 
S E . 
S. 
N 





















H u m e d a d 
en 
21 horas 
P u l g a d a s 
A s p e c t o 
d e l 
c i e lo 
O'O 
P i e . n b d o . 
C l a r o . 
N u b l a d o 
P t e . n b d o . 
C l a r o . 
N u b l a d o 
C l a r o . 
N u b l a d o 
C l a r o . 
P to . n b d o . 
C l a r o . 
I S T T J I B Z A . 
Oapitáo ü . von B O P P 
S a l i ó de H a m b u r g o y essalas e l 2 do N o v i e m b r e y 
se espera en este p u e r t o sobre el 30 de N o v i e m b r e . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a empresa pone á l a d i p p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
cargadores sus vapo re s p a r a r e c i b i r ca rga e n uno 6 
mas puer tos de l a costa N o r t e y Snr de l a I s l a de C u -
ba, s ietupre que l a oarga qne Be ofrezca sea s u f i c i e n -
te p u r a a m e n t a r l a escala. D i c h a c a r g a se a d m i t e 
para I T A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n p a r a cua l -
q u i e r o t r o p u n t o , con t r a sbo rdo e n H a v r e 6 H a m b u r -
go á conven ienc ia de l a E m p r e s a . 
P a r a m á s po rmenores d i r i g i r s e á a u s cons igna ta r ios . 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En ceta Agencia también s e 
f a c i l i t a n Informes y se vondun paeajeo p a r a 
l o s vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de e s t a Empresa, qna hacen ol aervicio ae-
m a n a l e n t r e NEW YORK, PARÍS, (Che-
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W a r d L i n e 
ÜÓRINOS D E H E R R E R A 
Desde e l M I E B C O L E S l ? de oc tubre en adelante 
j has ta n u e v o av i so , r e g i r á n las s iguientes 
T A E I F A S E N O K ü E S P A Ñ O L 
Dd Habana á S&gua. y v iceversa . 
Pasaje e n 1? $ 7 00 
I d . en 3,? 3 50 
V í v e r e s , fer- re terU, l e í a , m e r c a d e r í a ; $0 20 ota. 
Do H&bana á Caibaxien y viceveraa 
Pasaje e n I * $ 10 60 
I d . en 3? . 5 30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , moroade r i a , 15 ola. 
T A B A C O 
De Caibuiícu y S->áua <1 Habana» 15 cen-
tavos tercio. 
P a r a m á s in fo rmes d i r i g i r s e & sus a r m a d o r a s S A N 
P E D K Ü n ú m e r o 6. 
e 1537 78-1 Oo 
Vuelta Hbajo tas Ship Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrán loáoslos nieves, alternando, de Batabanó p a r a Santiago de Cuba 
los vapores H E J N A D E L O S A N G E L E S y F U R i a i M A . C O N C E P C I O N , ha 
detulo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados, 
8e despacha en S A N I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPORES DS MENENDE2 Y COMP. 
AVISO A L PÜBLIOO 
JBIJ V A P O R 
saldrá de Batabauó todos loa DOMINGOS 
Tanas y Júcaro, retornando á dicho Sarfri:" 
cibs carpa los raiórcolea, jueves y viernes. S 
número 82. " o 1540 
Oieníuegos, Casilda, 
ftfj !or5 J U E V E S . Re-
paoha en San Ignacio 
78 1 Oo 
P b r e . 19 G inseppe C o r v a j a M o h i t a 
19 M o n t s e r r a t 
1? Esperanza 
•"9 M o n t e r e y 
19 C b a l m e t t e 
2 C a t a l u ñ a , 
2 J u a n P o r g a s . . . 2 O ta ü e s 
3 M o r r o C a s t l e . . . 
3 S a n t a n d e r i n o . . . 
4 F r a n c o 
T» D a g n y 
6 Cortde AVif redo 
8 H a v a n a 
« U l v 
8 E x c e l s i o r . . . . . . 
8 V i g i l a n c i a 
I l e i d é l b e r g . . . 
C á d i z y escalas 
N e w York-
P r o g r e s o y V e r a m i z 
N e w O r l e a n s 
S a n t a n d e r y eecalas 
. B a r c e l o n a "y escalas 
. . . A m b e r e s y escalas 
N e w Y o i ^ t 
. . L i v e r p o o l y escalas 
V e i a c r u z 
I l a l i f a x 
. . i í a r c e l o n a y epcalaa 
. V e r a c r u z y Pi 'ogreso 
M o b i l a 
NeMr O r l e a n s 
- N e w Y o r k 
B r e m e n y escalas 
Vapores de travesía. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 2 
A l m a c é n . 
20 cajas o j é n A l h a m b r a G r a n a d a %\ n n a . 
20 ^ f s . g i n e b r a V e n c e d o r a | 3 u n o . 
IOJÍ p ipas v i n o M&scorra $16 nnV. 
cajas s i d r a L a A s t u r i a n a $2 u n a . 
SO i d . pe ras H e r m o s a f 1 1 - ^ u n a . ' 
25 p ipas v i n o P e r a G r a n $53 n n a . 
2 0 i 4 i d . I d . i d , i d . $58 los 4 ,4. 
600 cajas j a b ó n C a n d a d o $4-75 u n o . 
450 i d . i d . H a v a n a C i t y $ 6 - 5 0 una . 
' 200 i d i d . C o r o n a $5-50 u n a . 
700 i d . s id ra C r u z B l a n c a 19 r l s . u n a . 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
N b r e . IW) N u b l a H a m b u r g o y escalas 
. . 30 P í o I X B a r c e l o n a y escalas 
N D I D A 
C O L E C C I O N 
de Vajilleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor, Camas de hierro y de roble, 
estilo aVictoría,,, Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Car ex. 
Mesas, Sillas y Filtros 
Champion & P a s c u a l 
Aptes p e * 61 la Se í i l i ca Cntaa Se la Hiápa "Merioof 
Importadores de muebles para la casa y la oficijia. 
Cbrapla 55 7 57, esq. i Compostila. Telefono 117 
— 8 S a i n t Q u e n t i n A m b e r e s y escalas 
. - 10 M é x i c o N e w Y o r k 
— 10 L e o n o r a L i v e r p o o l 
- - 15 Oiuseppe C o r v a j a M o b i l a 
. . 20 A r g e n t i n o . . . B a r c e l o n a y escahis 
22 U l v M o b i l a 
. . 29 Qiueeppe C o r v a j a M o b i l a 
S A L D R A N 
N b r e . 29 E x c e l s i o r N e w O r l e a n s 
. . 29 M é x i c o N e w Y o r k 
D b r e 19 E s p e r a n z a P r o g r e s o y V e r a c r u z 
2 M o n t e r e y N e w Y o r k 
4 C a t a l u ñ a V e r a c r u z 
4 M o n t s e r r a t C o l ó n y escalas 
5 F r a n c o S a i n t N a z a i r e y escalas 
-•̂  6 C b a l m e t t e N e w O r l o a n s 
6 M o r r o Caat le , . N e w Y o r k 
8 V i g i l a n c i a V e r a c r u z y P r o g r e s o 
9 H a v a n a N e w Y o r k 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
D i a 2 8 : 
V a p . a m . M i a m i , de C a y o H u e s o , con e a r g a g e n e r a l 
y 2 pasajeros á Q . L a w t o n C h i l d s y C p . 
V a p . n g o U l v , de C á r d e n a s , e n l a s t r e á ' L . V . P l a c ó . , 
S A L I D O S 
D i a 28: 
V a p . ani'. M i a m i , p a r a C a y o H u e s o 
V a p . n g o O t t a , p a r a C á r d e n a s 
V a p . n g o . U l v , p a r a M o b i l a . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
pe C a y o H u e s o e n e l v a p . a m . M I A M I : 
¿ r e s . P . M . D a v i s — M . A l e x a n d e r . 
S A L I E R O N 
P a r a N u e v a Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G ó u o v a , 
e n e l v a p . esp. B U E N O S A I R E S : 
Sres. E n c a r n a c i ó n M u ñ o z — M a n n e l F i g u e r a s — 
F r a n c i s c a M o r e n l l l a — J a c i n t a F i g n e r a s — M . F i g u e -
r a s — A n g e l v A l f o n s o G u t i é r r e z — J o s é M a t e n — B e r -
n a r d o F e r n a n d e z — R a m ó n C a r r e — J . G o n z á l e z — A n -
t o n i o T o r r e n s — C l a u d i o R o b a l d o — G a s p a r S o l e r -
A u r e l i o R o b l e s — M a r í a P a r e s — J n a n M o n t e l l s — J u a n 
y J a i m e V a l l e s — L u c i a n o C r i a d e r a — L u i s F . y A n -
t o n i o T a r r a d a — G a s p a r Cas t e I I — L o r e n z o , Remed ios 
y Mercedes M a r c a d o — A n t o n i o y L n i s a G a l í — R a m ó n 
C a s t e l l — 8 . F ^ r n e — C . G o n z á l e z — A n t o n i o M e d i n a — 
M . R o d r í g u e z — J . V a l l s — J . G a b e i s — M a n u e l A l v a -
r e z — E . L e v y — S . B , A l v a r e z — I . M e n e n d e z — B . 
C a s t e l l a n o s — V . R e g ó — L . G a r c í a - G , y E . B a r t a l o t 
— E m i l i o C r i s t ó b a l . 
P a r a C u y o H u e s o en e l v a p . a m . M I A M I : 
Bree. O . A t o e s y s e ñ o r a — H . R e l f y — F e d e r i c o R o -
d r í g u e z — B . W e a w e r l y y s e ñ o r a — A n t o n i o M a r t i n e z -
E m l l i a G o n z á l e z — L G o n z á l e z — F . B c n n e t t , Sra . y 
1 n i ñ o — N . H a u x e c k — A . A o o s t a y s e ñ o r a — W . B . 8 . 
K n n n g — S W a r o m — L . 8. M c K . e e — A n t o n i o P r i e t o 
- r - C á r l o s V a l d ó s — B . P . L y p e n c a t t — W . F . K e l l e r — 
J . P . W e e d y . 
Buques con registro abierto 
V a p . a m , Exce l l s io r , p a r a N e w Or leans , por G a l b á n 
y c p . 
V a p . a m . M é x i c o , p a r a N e w Y o r k , por Z a l d o y cp . * 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
I ? í a 2 $ : ' # - l c , j S | 1 J J 
M i a m i . p a r a C a y o H u e s o y T a m p a , ^ o r G . 
C h i l d s y o p . — C o n 358 te rc ios y pacas ta -
baco, 19 cajas dulces, 67 b u l t o s p rov i s iones , frutas 
y v l an t J a i . 
V a p a m 
L a w t o n 
VAPORES C O M E O S 
A N T E S D E 
ANT0HI0_L0PEZ Y 
B L V A F O E 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á n L A Y I N 
Saldrá para 
Pko. laiv^ón. Co lón , Sabani l la , 
Curasao, ? . Cabello, Z*a ©waiyra, 
Ponce, 6en Jn&n de P i ó . Mise, 
Santa C r n z de» Teaerife , Cádia 
7 Barce lona 
e l 4 de D i c i e m b r e á las c u a t r o do l a t a rde l l e v a n d o la 
co r re spondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajei os p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Saba -
n i l l a , C u r a z a o , P n e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a y ca rga 
g e n e r a l i n c l u s o t abaco , p á r a todos los pue r to s de su 
i t i n é r a r i o v de l P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o , C a r ú p a n o 
y T r i n i d a d con t r a sbo rdo e n Curazao . 
L o s b i l l e tes de pasaje s ó l o s e r á n exped idos has ta 
las d i " del d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r e l Cons igna ta - , 
r i o antes de co r re r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l o s . 
8e r e c i b e n los documen tos de e m b a r q u e has ta e l 
d í a 19 y l a c a r g a á bordo basta e l d í a 2. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a n n a p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a e s t á l i n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a c u a l pueden asegurarse todos l o s efectos 
que se e m b a r q u e n e n sus vapores . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
c ia e l a r t í 11 J e l R e g l a m e n t o de pasajes y de l o r -
den y r é g l u tm i n t e r i o r de los vaporea de esta C o m p a -
ñ í a el cua i dice a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n ese r ib i r sobre todos l o s b u l -
tos de su equipaje , su n o m b r e y e l p u e r t o de des t ino , 
oon todas sus le t ras y con la m a y o r c l a r i d a d . " 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a -
je qne n o Heve c l a ramen te es tampado e l n o m b r e y 
ape l l i do de su d u e ñ o , a s í como e l de l p u e r t o de dest ino. 
D e m á s po rmenore s i m p o n d r á su cons igna ta r io 
M . C A L V O , O F I C I O S 28. 
E L V A P O R 
CATALUÑA 
C a p i t á n O Y A E B I D E 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z e l 4 de D i c i e m b r e á las 
4 de l a t a r d e l l e v a n d o la cor respondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e ca rga y pasajeros para d i c h o p n e r t o . 
L o s b i l l e t es de pasaje solo s e r á n expedidos hasta 
las diez d e l d í a de sal ida. 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r el C o n s i g n a -
t a r i o an tes de co r re r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las . 
P átAhe ca rga á b o r d o has ta e l d í a 3. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a ana p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a esta IÍÚSH como p a r a todas las d e -
m á s , ba lo l a cua l pueden asegurarse todos los efectos 







Bápido ser vicio postal y de pa-
saje directo de la HABANA & 
NEW Y O R K - NASSAU-Mó-
Jico. 
Sa l i endo los s á b a d o s á l a n n a p . m . , loa mar t e s k 
las diez a. m . p a r a N e w Y o r k y los Innos á ae cua t re 
p. m . pa ra P r o g r e s o y V e r a c r n z . 
M é x i c o N e w Y o r k N o b r e . 29 
E s p e r a n z a . . . . P r o g r e s o v V e r a c r u z ü e b r e . 19 
M o n t e r e y N e w " Y o r k „ 2 
M o r r o Cas t l e . .. f, | 
V i g i l a n c i a . . . . 
H a v a n a 
M é x i c o 
M o n t e r e y . . . . 
E s p e r a n z a 
W o i ' r o Cas t l e . 
H a v a n a 
V i g i l a n c i a . . . . 
M é x i c o 
S a l d r á de B A T A B A N O . t o d o s los v i e r n e s á las c i n -
co de l a t a rde , d e s p u é s de l a l l e g a d a de l t r e n de p a -
sajeros, empezando desde é l d í a K) de l c o r r i e n t e mee 
de E n e r o , pa ra l a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , l l e v a n d o c a r g a v paRajeros. 
R e t o r n a r á de C O R T E S á las-sois do Ta m a ñ a n a t o -
dos los lunes por igualea puertos para l l e g a r á B A -
T A B A N O todos los martes-por l a m a ñ a n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , O F I C I O S 28, eitos. 
H a b a n a , E n e r o 2 de íMKl 
« 196?" ' N v 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S r 
y v 
N e w Y o r k 
w Y o r k 
P r o g r e s o y V e r a c r u z 
N e w Y o r k 
Esperanza 
M o n t e r e y 
M o r r o C a s t l e . 
V i g i l a n c i a 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
c ia el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pasajes y d e l o r -
den y r é g i m e n i n t e r i o r oía los vapores de esta C o m p a -
ñ í a , e l cua l dice a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escr ib i r sobre todos los b o l 
tos de su equipaje , sn n o m b r e y el p n e r f o de des t ino , 
oon todos sus tetras y oon l a m a y o r claridad- '1 
L a C o m p a u i a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a -
j e que no l l e v e c l a ramente es tampado e l n o m u r e y 
.-.pellido de sn d n e ñ o , a s í como e l de l p n e r t o de des-
t inos—De m á s pormenores i m p o n d r á s u Cons iguatar -
r l o . — M . C A L V O , Of ic ios n ú m e r o 28. 
Aviso á los cargadores. 
E s t á C o m p a ñ í a no responde de l re t raso ó e x t r a v í o 
qne suf ran los b u l t o s de ca rga que no l l e v e n e u t u m -
pados con t o d a c l a r i d a d el des t ino y marcas de m e r -
c a n c í a s , n i t a m p o c o de las rec lamaciones qne se h a g a n 
por m a l envase y m a r c a de p r e c i n t a en 'os mismos , 








P r o g r e s o v V e r a c r u z „ 29 , 
N e w Y o r k „ SO j 
— E n e r o ¡1 I 
P r o g r e s o y V e r a c r n z , , 5 
_ L a C o m p a ñ í a se r e s e r v a e l derecho de c a m b i a r el 
i t i n e r a r i o cuando lo crea c o n v e n i e n t e . 
L a l í n e a de W A R D t iene vapores c o n s t r u i d o s e x - í 
p resamente p a r a este s e r v i c i o , que h a n hecno l a t r a ^ 
v e s í a en menos t i e m p o qne n i n g ú n o t r o , s i n ocasionad 
cambios n i moles t ias á loa pasajeros, t en i endo l a C o m í 
p a n í a con t r a to p a r a l l e v a r l a cor respondenc ia de loi 
Es t ados U n i d o s . 
M E J I C O : Se v e n d e n bole t ines á todas p a r t e á 
de M é j i c o , á los que se puede i r , v í a V e r a c r u z ó T a r n í 
p ico . 
N E W Y O R K : V a p o r e a d i rec tos dos veces á l a se-' 
m a n a . 
N A S S A U : B o l e t i n e s ft esie p n e r t o se v e n d e n e n 
c o m b i n a c i ó n c o n los t e r r o c a r r ü e s v í a C ienfuegos y loa 
vapores , de l a L í n e a qne t ocan t a m b i é n en S a n t i a g q 
de Cuba . L o s prec ios son m u y m o d e r a d o s c o m o p u e l 
den i n f o r m a r los A g e n t e s . 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y o t r o í 
puer tos de l a costa Sur^ t a m b i é n son accesibles p o i i 
los vapores de l a C o m p a ñ í a , v í a C ienfuegos , á pre- i 
cios r azonab les . . . j 
E n el e sc r i to r io de los A g e n t e s , C U B A 76 y 78, ba l 
es tabloc ido u n a o f i c ina p a r a i n f o r m a r a loa v ia je ros i 
que so l i c i t en c u a l q u i e r da to sobre d i ferentes l í n e a s de: 
vapores y f e r roca r r i l e s . 
L a ca rga se rec ibe so lamen te l a v í s p e r a de l a s a l i - ' 
da de los vapo re s e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Se firman c o n o c í m i e u t o s t directos p a r a I n g l a t e r r a , ' 
H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r d a m , H a v r e , 
A m b e r e s , B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , Santos y R i o 
J a n e i r o . 
L o s e m b a r q u e s de loapuertos do M é x i c o t e n d r á n que 
p a g a r sus fietes adelantados . 
L a s ordenanzas de A d u a n a s r e q u i e r e n que e s t é es-' 
pecit teado e n los conoc imien tos e l v a i o r y peso da las i 
m e r c a n c í a s . 
. P a r a t inos de fletes v é a s e a l Sr . L u i s V . P l a c ó , Cu- . ' 
ba 76 y 78. 
P a r a m á s po rmenore s é in fo rmes comple tos , d i r i -
g i r se á 
Sáaldo y Cromp. 
~.aia(niLO oin> C U B A 76 y 78 
s I0KÍ l-Sív. J I 
FerroiMliS üils ae la Hataa y 
( L I M i T A D A . ) 
Compañía . I - i t e r a á c i o n a l . 
N U E V O S i T m M a s n o s , 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que desde e l 
d í a p r i m e r o de D i c i e m b r e p i ó x i m o se p o n d r á n en v i -
g3r n u e v o s i t i n e r a r i o s , e n í r i e n d o « I t e r a c i ó n en sus 
l l o r a s de sa l ida los s igu ien tes t r enos do v i a j e ros : 
T r e n 1 d é V ü l a n u e v a á A l f o n s o X t I — S a l d r á fi 
l a s 6 y 10 de l a m a ñ a n a en l u g a r de las 6 y 20. 
T r e n 9 de Regla á .MaUnzaM.—S i l d r á a lus : Jy 3? 
de la t a r d e , en l u g a r de las 1 y ¿ 0 , d e s p u é s de l a 11c-
gada del v a p o r que salo d é L u z a laa 3 P . Til, 
T r e n de v i n j e r o s n? 7 de V i l l a n u e v a á G u a n a j a y . - ¡ -
S a l d r á a las 8 y t i do l a m a ñ a n a en l u g a r de ias 
8 y fiO. 
T r e n de v i a j e r o s n9 13 de V i l l a n n o v a á Q u a n a j a y , 
— S a l d r á a las 5 / 20 en vez de las í) y 30. 
D e s d e e l d i a 28 se l i j a r á n avisos e n cada E s t a c i ó n 
con los de ta l les de l o s r e fe i ¡ d o s i t i n e r a r i o s . 
L o (jue ae a n u n c i a p o r esto m e d i o p ' a r á g e n e r a l c o r 
n o c í m i e n t o . 
H a b a n a 20 d> N o v i e m b r e de l 'JO^' .—El A d m i u i s t 
t r a d o r g e n e r a l , H . G . S n m m e r . C—1777 b - ^ f 
E C r l a l P 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferroterias y en 
el escritorio de 
í i i i i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
O lf>78 
H A B A N A . 
t N v 
i ^ C í a ' d e l d q u o d o l a H a b a n a ) 
I - eSofc accionistas preferentes de esta C o m - i 
p a ñ ú pm len / a sa r p o r ehBSCritorio del T e s o r e r o ee-j 
ñ o r i . . . J a i s , ca l le de A g u i a r 108, cualV|uierj 
d i a h á b i l e n t r e doce y tros de la tarde, á part ir del} 
p r i m e r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o , p a r a c o b r a r o l 
d i v i d e n d o t r i m e s t r a l de 2 p . g en o ro a m e r i c a n o . 
H a b a n a 26 de N o v i e m b r e de 190 . ' .—El Secretor io . 
C l a u d i o O . de Mendoza . c 1779 ' l- t is 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el pable, taoili-
tau cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
NEW.-TOK, LONÜKÍüy 
PA11IS, ALEMANIA, 
sobre la capital y puoblos de Espa 
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holauda, Italia, 
Portugal, Euuiauía, Kosia, Ohina, 
Jayóo, Filipinas^ Persia, Egipto, 
Haití, Puerco üioo, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Honduaas, Nica" 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Cliile, Colombia, Ecuador, Peráy 
Venezuela. 
s^Eu esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 70 
o 1668 .02-1 n v 
Cárdenas y Júcaro 
SECRETAKf.A. 
L a D i r e c t i v a ha s e ñ a l a d o el d ia 2ü del a o t i v U , á las 
do t e , en l a casa cal le de M ó r c a i l e r e s m i m e r o :!(>, ( u l -
tos ds l B a n c o de l C o i n e r c í o ) fwirtt que t o n g a efecto 
l a J u n t a G e n e r a l o rd ina r iA , en l a q u e se d a r á c u e u u 
c o n e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l 
e x a m e n de lus cuentas v p r e m i p u é s t o p resen tados 
en l a G e n e r a l del d í a ílf ael mes p r ó x i m o pasado . L o 
qne se pono e i í o o n o c i m i c i i t o do los s e ñ o r e s a c c i o n i s 
tas para su asisumeia. a l a c to i e n concep to de que 
d icha J u n t a se ce lebrara con c u a l q u i e r n u m e r o de 
concurrcnliSd, y que en ese d i a n o . h a b í a t r a spaso do 
acciones, n i pago de d i v i d e n d o s . 
H a b a n a 12 de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . — E l g e o r e t u r i o , 
F r anc i s co de l a C e r r a 
e 17:i9 1 5 - K i N 
-A-IfcTIDIES 
S A L D R Á P A R A 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heillmt 
BASCO NACIONAL DS CÜBA 
(National BauJc of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 2 7 , Habana 
Haco toda claee do oporacíocei bauca-
riaa. 
Expide cardas do crédito para todas la* 
ciudades del moedo. 
Eace pagos por cable y gira sobre las 
principales pcblaolones de los Estados Uul-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales do pvovlDdaa y, demás pue-
blos de. la Penlnonla, Islas B&ioares y Ca-
narias. 
Admite en sn Cajav ¡Je Ahorroa cualquier 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por electo 
anual, sleiñpre quo ol depósito rp liftga por 
un período no menor do tro* niüsos. 
Admite depósitos á plazo'' fijo da írea 6 
más meses abonando Intoresoa convenolo-
nales. 
Hace pagos y oobr-os por euonta agana j 
opera igualmente en cas sucursales de San-
tiago do Cuba, Ciaufaegos y Matanzas. 
»18«f i l N v , 
GIROS DE LET11AS. 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
¡ ¿ ¿ O í 
OBISPO 19 Y 81 
R a c e pagos p o r cable; g i r a l e l r a i á c o r l a y l a r g a 
t i i l á i/ f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o sobre l a s p r i n c i 
pales p l a z a s de los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a , etc. , y sobre todas l a s c i u d a -
iet y p u e b l o t de España é ílalia. 
9 ií>Si8 78-23 üt 
. G E L A T S Y C P 
108, A G Ü I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faclliíari 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a e r u i , M i 
« i c o , S a n J n a n de P u e r t o R i c o , L o n d r e s , P a r í s , 
B u r d e o s . J i y o n , B a y o n a , A m b u r g o , R o m a . N á -
poles, M i l ó n . O é n o v a , M a r s e l l a , H a b r é , L i l l a , 
N a n i t a , S a i n t Q u i n t í n , D i c p p e , T o n l o u s e , V t n t -
s i a , F l o r e n c i a . P a l e r m o , T n r l n , M a s i n o etc., a s i 
nomo sobre todas l a cap i ta les y p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
n l i n a \f* i K A g 
T f 
8, i n i E l L L Y 8, 
ESQUINA A MEñüADEEBS 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito» 
G i r a n l e tras sobre L ó n d r e s , N e w Y o r k , N e u 
O r l e a n s , M i l á n ' T u r i n M o m a , Fenecía, F l o r e n -
sin, N d p o l c s L i s b o a O p o t í o , G i b r a l t a r . B r e m e n 
ü i i i n b i i r y o . P a r í s , H a v r e , N a t H e s , B u r d e o s , M a r -
t t t la C á d i x L y o n , M é x i c o , V e r a c r u s , S a n J u a n 
i e P u e r t o H i c o , ele,, e le . 
Sobre todas l a * c a p i l a l e t y pueb los ; sobre P a l m e , 
i e M a l l o r c a , J b i t a , M a k o n y S a n t a C r u * de T e 
n e r i f e . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e v i c d i n s S a n i a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , O t e n -
fuegos, S a n c l i - S p i r i t t t i , S a n t i a g o de C u b a , Ciego 
de A v i l a , - M a n s a a i l l d , " P i n a r del R í o , G i b a r a 
P u e r t o P r i n c i p e y N u e v i l a s , , . . . . • 
o 15^8 78-1 O o 
J. B á e l l s y Comp,, i en C. 
A M A R C O StA, 34 
H a c e n p a g o s p o r el cable y g i r a n l e t ras d c o r l a y 
t a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , L ó n d r e s , P a r í s y to-
I brt toda* l u s cap i ta l e s y pueblos de E s p a ñ a i f s i a e 
B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
A g e n t e s do l a C o m p a ñ í a de Seguros contra m -
fieiidios 
" R O T A S ; " 
e . v " i ' S * M J I 
6. í awlon Childs j Compañ ia 
BANGÜEBOS-—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1841. 
G i r a n le tras á l a v i s ta sobre todoa los B a n c o » 
l í a e i o n a l e s de los H s l a d o s U n i d o * y d a n e s p e c i a l 
a t e n c i ó n á 
Transrereuúias por el Cable 
« 1 5 4 1 7 8 - í O o 
I Í U B A 7 6 y 78 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le ; g i r a n l e t r a * á c o r l a 
r g a v i t t e 
¡ f i l a d e l f i a 
*itta y d a n c a r h i t de c r é d i t o sobre N e w Y m X 
, Neto O r l e a n * . S a n F r a n c i s c o , L ó n d r e s . 
- - J I) T . _ . _i r . . . . » Parí*, M a d r i d . B a r c t h m a y d e m á s c a p í tales y e i u -
i a d e s i m p o r t a n t e » de lo» l i s i a d o s O j u d o s , M é t i c r * 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblo* ríe Á'j-
p a t l a y e a v i t u l y p u e r t o s de M é x i c o . 
E n o o m n i n a i t i ó n con los s e ñ o r e s J j . i í , H o l l í n » 
& Co , de Nxteva Y o r k r e c i b e n d r d e n e » p a r a l a 
t o i n p r a ó v e n t a de v a l o r e * y aoeioues e o t i t a b l e » * n 
l a B o l s a de d i c h a c. ind'M. t u y a s e o t i s a c i o n e » r e c i -
ben p o r cable d i a r i a m e n l e . 
¡¡ÍGAMAPÁTAS!!! 
QUITAK GARRAPATAS 1L GANADO 
€hi«rc-i\aptboienni 
Altamente recomendado por todí.s ios que 
lo usan, como el más sencillo, barato y efi-
caz remedio qua so puede obtehor. 
HBOPO P E U S A R & O 
PABA QUITAR GARBAPATAS Usese nna 
parte de CHLORO—NAPXHOLUTTM con 20 
portes de agua Apllqoesa oon una esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
llegue á la raiz del pelo. 
PRECIOS V E N T A 
Da 1 á 5 galonea 
„ 5 á 10 „ 
En barriles 
O r o e s p a n o i 
. . á 32-75 ol galón 
.^, ,2-50, , „ 
.^, ,2-20, , M 
W A D E B . M E L L 




a t t K M - l l N 
E S T A B L O S ! 
UamoB sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS C? 
Fabricantes de goma sólida para oarrnajes. 
Esta es la tínica fábrica qne garantiza sns znnohoa 
por UKf A l i O . 
Tomen nota de este detalle loa dueños de Esta-
blo, los propieturios de carrnajea particnlares y loa 
ebelieros en general. 
G R A Ñ A Y C O M P A Ñ I A 
O'HEILLY, 74 y f6 HABANA. 
Agentes de las máqninás de eaoribir " Z P E A L " y " C O M S R . 
C X A L " de escritura visible.—Máquinas de coser " D O X K f i S T X G " y 
" V I B » . A T Q I « A ' , . - B I 0 I 0 L Í 1 T 4 B y aooeaorioa. 
cu. i m 1 n 
B M I O BE LA MARINA 
SABIDO 2» 0£ NOVIEMBRE DE 1902 
SORRESPONDENCiá 
Madrid, 8 de Noviembre de 1902. 
Señor Director del D U B I O DB LA 
MARINA; 
Botre los machos proyectos que en 
esta fiebre legislativa de última hora 
ha som^ti4o el Gobierno á las Cortes, 
sobresale él de oaselpara la reforma 
del régimen municipal, leído en el Sé-
nodo. 
Hay qne reconocer en SQ autor, el 
se&or Moret, patriótica intención y fe-
lices aciertos en muchas de las funda-
mentales alteraciones que su obracau-
saria en la hoy paupérrima vida de los 
municipios espa&oles. 
L a purificación de esa vida, llena 
aotoalments de corrupciones que al 
amparo de defioíeoolas y errores del 
régimen prosperan y se conservan vi* 
gorosas y el saneamiento de las prác-
ticas de gobierno local son los fines 
primordiales de la reforma. Permanen-
tes clamores del país, voces autoriza-
das de la opinión, han venido denun-
ciando uno y otro día los mil abusos 
perpetrados & la sombra y bajo la pro-
tección del caciquismo, que si tiene su 
raiz en la inmoralidad política, ae es-
cuda y defiende en los mismos precep-
tos de la ley, cuya fuerza y autoridad, 
servidoras de bastardos intereses, ven-
cen las más tenaces resistencias. 
mi triste espectáculo de los ayunta-
mientos suspensos, alcaldes destitui-
dos y acuerdos anulados en período de 
elecciones por el gobernador de la pro-
vincia, instrumento servil por regla 
general, no ya del partido á qne per-
tenece, sino del gran elector ó cacique 
de la comarca, acusa una perturbación 
hondísima en la administración muni-
cipal. Incapacitada y cohibida de con-
tinuo por irresistibles presiones. 
A enaltecer las funciones y cargos 
municipales, á dotar á sus órganos de 
la necesaria independencia, tiende el 
proyecto, convirtiendo en electiva la 
prefiidenoia del ayuntamiento, acaban-
do con los concejales de real orden, 
impidiendo á la autoridad administra-
tiva la suspensión y destitución de los 
concejales, y atribuyendo la separación 
de ios alcaldes al ayuntamiento y al 
poder central, mediante acuerdo del 
Consejo de ministros y .con audiencia 
del de Estado. 
Tan sabias medidas habrían de en-
contrar su complemento en una refor-
ma del procedimiento electoral, por 
cuya virtud quedarán privados los 
ayuntamientos de la intervención que 
hoy ejercen en el censo y que tan pro-
picias ocasiones ofrece al interés polí-
tico para corromper el gobierno muni-
cipal. 
Mirando al bien de este gobierno y á 
la mayor eficacia de la administración, 
ee i&stitaye en el proyecto la separa-
ción da las funciones deliberante y 
ejecutiva. L a primera corresponderá 
al ayuntamiento; la segunda á la co-
misión municipal, nuevo organismo 
compuesto del alcalde y sus tenientes. 
No es de menor monta el positivo 
progreso que significa la reducción del 
número de sesiones del ayuntamiento 
y su reunión periódica sólo dos veces 
al afio, comparando la reforma con el 
sistema vigente, que ha contribuido á 
traneplantar al seno de la representa-
ción nacional ¡os vicios todos del par-
lamentarismo, convirtiendo cada ayun-
tamiento en minúscula sucursal del 
Congreso. 
Bata base del proyecto, cuya impor-
tancia no es necesario encarecer, se 
recomienda por sí sola al estudio de 
los legisladores cubanos, que muy 
pronto han de entregarse al difícil tra 
bajo de instaurar un nnevo régimen 
municipal. L a charlatanería y la afición 
á las polémicas de carácter personal 
son vicios comunes á todas las gentes 
de nuestra raza. Exacerbados allí, co 
mo en todos los países tropicales, por 
la mayor viveza de la imaginación y la 
vehemencia del temperamento, de so-
bra merecen cuantas preocupaciones y 
prevenciones puedan inspirar á los en-
cargados de la augusta misión de ha-
cer buenas leyes. 
Digna también de aplauso es la dis-
posición de la base primera, por la que 
ee ordena que los municipios cuyo ve-
cindario no llegue á 500 habitantes 
sean incorporados en el plazo de un 
afio á los más próximos, prescribiendo 
á la vez que el gobieroo facilitará la 
fusión de los municipios menores de 
2.000 habitantes. 
Y a era hora de acabar con un men-
guado sistema que permitía la existen-
cia de municipios de tan escasa pobla-
ción que sólo como barrios debían fi-
gurar en un buen régimen de adminis-
tración local. Sin recursos pecuniarios, 
sin elementos de gobierno, los mínimos 
muuicipioa á que se refiere la base pri-
mera arrastran una vida estéril é im-
potente, víctimas de constitucional é 
irremediable pobreza, manifestando 
únicamente su personalidad en las me-
cánicas relaciones burocráticas con las 
autoridades y corporaoionea de supe-
rior jerarquía administrativa. 
Hay en el territorio de la península 
é islas adyacentes 9.287 municipios, de 
los cuales 1G tienen menos de 100 ha-
bitantes y 315 cuyo vecindario oscila 
entre 100 y 500. ¿Qué pueden hacer en 
provecho de la comunidad los ayunta 
mientes representantes de agrupado 
nes tan exiguas por el número como 
insignificantes por su riqueza? (Ni oó 
mo han de obtener de tan mezquinas 
fuentes de tributación los fondos nece-
sarios para el cuidado y fomento de los 
intereses municipales, si apenas alcan-
za la recaudación para satisfacer el 
contingente provincial? Esto hace 
comprender por qué la higiene, la sa -
nidad, la beneficencia, la instrucción y 
las obras públicas andan tan desaten-
didas por esos pueblos de Dios, luga-
rejos privados á perpetuidad del más 
aencilio, barato y apropiable beneficio 
del progreso humano. Llevar agua po-
table desde un kilómetro de distancia 
al centro del pueblo, por ejemplo, ee 
empresa más para soñada que para in-
F O L L E T I N 15S 
mmn i i lm MUNDO, 
BOTELA POB 
PONSON DÜJERRAIL 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a casa e d i r i a l 
d a . M a n c c i , se v e i i d e eu L a M o d e r n a P o e s í a , 
O b i s p o , 185.) • 
( C O N T I N U A ) . 
V I 
Alejémonos ahora de París y vol-
vamos á Bretsfia. 
Estamos á la orilla del mar, en el 
castillo de Plouesnel, la antigua casa 
solariega donde murió Cabestan. 
E l sol acababa de ponerse y una nu-
be de (úrpura se extiende sobre el 
mar tranquilo como un lago. 
Se acerca la noche. 
Promete ser una de esas hermosas 
noches en que el aire está impregnado 
de los aromas penetrantes que despi-
den ios campos cubiertos de árboles y 
de doradas espigas. 
Un hombre y una mujer están sen» 
tados en la barbacana del antiguo 
castillo. 
E s la barbacana desde lo alto de la 
cual Meriadeo fué precipitado al mar 
por Keraulou. i 
tentada, á pesar de la relativa ba-
ratara de la obra. Las génetíECiones 
se suceden, de padres á hijos se trans-
mite el deseo de una mejora que impli-
ca ahorro de trabajo y general comodi-
dad, y el agua no llega nunca al pue-
blo. 
De análogas invencibles dificultades 
tampoco se librarán los pueblos que 
ocupen, según la ley proyectada, el gra* 
do más bajo en la escala de la pobla-
ción: un vecindario de 500 habitantes 
no puede aspirar á grandes cosas. Por 
esto hubiera sido preferible aumentar, 
por lo menos hasta el cuádruplo de ese 
número, la cuantía mínima de la po-
blación municipal, y tal vez el señor 
Moret lo hubiera propuesto en su pro-
yecto de bases, si el temor á públicos 
desórdenes con que es uso protestar 
contra cualquiera providencia de go-
bierno que los pueblos estimen dañosa 
para su rango, no hubiera cohibido su 
voluntad de ensanchar los fundamen-
tos de la vida municipal, designio que 
me parece claramente revelado en ese 
precepto de la base primera que exige 
del gobierno facilidades para la fusión 
de los municipios menores de 2.000 ha-
bitantes y en el establecimiento de 
uniones ó mancomunidades á fin de 
atender á los servicios de higiene, cár-
celes, caminos, canales y demás obras 
públicas de interés general para la 
nueva entidad administrativa. 
E l reconocimiento de la personalidad 
¡udicial de los ayuntamientos con fa-
cultad de adquirir y poseer, derogando 
á este efecto las leyes desamortizado-
ras, es otra base que prestaría firme 
apoyo al desenvolvimiento de la vida 
municipal. 
Novedad también de suma impor-
tancia es la que se propone respecto ¿ 
la composición de los ayuntamientos, 
reservando, por mitad, en todas las 
poblaciones de veinte mil ó más habi-
tantes, una quinta parte del número 
legal de concejales á los candidatos 
designados por los colegios especiales 
de patronos y de obreros. E s uu en-
sayo del sistema de representación por 
clases y gremios, que tantos y tan va-
liosos partidarios tiene en el campo de 
la ciencia, y como tal ensayo no es cen-
surable que se plantee de una manera 
limitada, sin la generalidad que piden 
los socialistas, quienes llevados de la 
pasión de escuela han tratado con de-
masiada é inmerecida dureza el proyec-
to del ministro de la Gobernación. 
No en todas las p oblaciones cuentan 
los obreros con medios de ilustración 
y educación, y, en mí sentir, lo que el 
proyecto procura con la limitación con-
signada es encontrar alguna garantía 
de competencia, siquiera sea tan débil 
y floja como la mera posibilidad de ha-
berse instruido el obrero electo por 
tener á su alcance los mecaos adecua-
dos. Lo importante es la intervención 
especial, de clase, que se concede al 
obrero en el gobierno municipal. E l 
partido socialista debía agradecerlo y 
aplaudirlo, porque el principio estaría 
ya consagrado por la ley y camino 
abierto tendrían para trabajar por ex-
tenderlo y ampliarlo creando en todos 
los municipios condiciones iguales y 
garantías semejantes. 
• satisfacer las demandas del socia-
lismo agrario se encamina también la 
facultad otorgada á los ayuntamientos 
para distribuir entre los braceros de la 
localidad loa bienes de aprovecha-
miento común y de propios. Tampoco 
es fútil esta conquista. 
E l ayuntamiento de Madrid se regi-
ría por una ley especial, qne también 
se aplicaría á las poblaciones mayores 
de cien mil habitantes que lo solicita 
sen del gobierno. Este régimen de ex-
cepción representa un marcado pro 
greso en la legislación municipal, 
común en la actualidad para todas las 
sociedades de ese género é igual para 
un pueblo de veinte vecinos que para 
una capital de medio millón de ha-
bitantes. 
E l acierto que lleva aparejada la 
distinción legal, fundada en desigual 
dades naturales, hubiera sido perfecto 
si se hubiera llevado al proyecto la di 
ferencia entre el municipio rural y el 
urbano, entre la aldea y la ciudad, 
principio de diferenciación que carao 
teriza el régimen municipal de otros 
países y que tan fecundo se ha mos-
trado en útiles aplicaciones y fructuo 
sas consecuencias. 
Lástima grande que el proyecto del 
señor Moret es té destinado á no salir 
del Senado, yendo á aumentar el aban 
dante archivo del alto cuerpo colegie 
lador. E l gobierno agoniza, y lo pro 
bable es que no llegue á discutirse 
siquiera la ley reformadora. 
AEAMBURO. 
LA PRENSA 
Sigamos pasando revista de Oo 
misario á los juicios de la prensa 
acerca de los últimos sucesos. 
Dice E l Comercio: 
Aquí hemos presenciado las tristes, 
las desconsoladoras escenas que se de-
sarrollaron entre el pueblo y la policía 
y laa medidas poco hábiles adoptadas 
en un principio por las autoridades, 
con el natural dolor, con el lógico pesi-
mismo qne unas y otras merecían, pero 
no les hemos dado, no hemos querido 
darles más alcance que el que tuvieron, 
siquiera, vistas desde la superficie, aun-
que sin dejar de conocer, y E l Comer-
oio así lo vino denunciando, que el mo-
vimiento podía obedecer á infernales 
maquinaciones de algunos que sólo se 
inspiran en su interés particular. 
Pero en el exterior de la Eepública, 
y principalmente en ios Estados Uni-
dos, el eco de estos sucesos ha llegado 
con más ruido aún que el producido 
por las explosiones del motín aquí, y, 
como es natural, se han sacado conse-
cuencias gravísimas, tan graves como 
se desean para la más pronta realiza 
oión del ideal que respecto á Cub* 
abrigan los egoístas políticos qne pu-
lulan en la Casa Blanca, y en el Capi-
tolio de Washington y en los tenebro-
sos aunque materialmente luminosos 
salones de Tamany Hall en New York, 
A estas horas la prensa neoyorquina 
ha lanzado á sus lectores largos cable-
gramas pintando á la capital esbans 
presa de la más estupenda anarquía y 
publicando artículos en que se preten-
de demostrar la incapacidad del Go-
bierno de Cuba para sostener el orden 
y garantizar los intereses y las vidas 
de los extranjeros aquí residentes; y 
aunque, según el cable, el Tribuno cele-
bra la conclusión de la huelga, aplau-
de sólo por ello al general Máximo Gó-
mez, qne bien sabe tal diario no forma 
parte del Gobierno. Por tanto un elo-
gio á aquel significa una censura á 
éste. 
L a mujer es todavía joven y her-
hermosa. 
El es tan viejo y parece tan que-
brantado, que no es cosa fácil adivinar 
con precisión su edad. 
Son Olimpia y Loudeao, el piloto. 
Londeac está de buen humor, y si 
su cuerpo está encorvado, su espíritu 
sigue siendo vivo y sagaz. 
—Amiga mía,—-dijo á Olimpia,—no 
podéis suponer el efecto que me pro -
doce contemplar de nuevo el mar. 
—jOa rejuvenece, tío? 
—Me parece, por lo menos, que 
vuelvo á veinte años atrás. Ved, 
si n o . . . . 
Londeac señaló hacia el sudoeste, 
donde se veía San Malo envuelto en-
tre una bruma rojiza por efecto de los 
últimos rayos del sol. 
—Mirad,—siguió diciendo el ancia-
n'».—¿No parece todavía que era ayer 
cuando estábamos allí, vos en las ofi 
ciñas de correos, y yo, con mi capote y 
mi sombrero de piloto, jugando en el 
café de las Tres Anclas? 
—Es verdad,—contestó Olimpia.— 
Y a hace de eso cerca de veinte años. 
—Que no se conoce que hayan pasa-
do por vos, hija mía. 
Olimpia hizo un ademán casi imper-
ceptible. 
—¡Viejo imbécill — dijo. — |Acaso 
creéis qne hemos venido aquí á 
bromear? 
Londeac sonrió. 
—No, hemos venido para nuestros 
E s grave, gravísimo el paso que aca-
ba de dar el pueblo y más grave aún 
la debilidad y falta de tacto que frente 
al conflicto demostraron las autorída 
des, las que en el mismo término de loe 
disturbios quedaron desairada*, toda 
vez que no ellas, sino nna agrupación 
que no puede llamarse oficial, fué la 
que puso fin á la huelga y con ella á 
los desórdenes suscitados. 
L a Vida: 
Nuestro Alcalde debe estar satisfe-
cho de su obra. H a habido varios muer-
tos y muchos heridos. Algunos grave-
mente. Y no debió haber muertos ni 
heridos gravea. Da seguro no los hu-
biera habido, si el Alcalde hubiese sa 
bldo ó querido cumplir con su deber; 
pero fué complaciente y débil, cuando 
debió ser severo y enérgico, desautori-
zó á los guardadores del orden público 
cuando debió apoyarlos, y apareció 
más como fomentador que como repre 
sor del desorden. Antes que Alcalde 
prefirió ser demagogo, y olvidó las obli-
gaciones del primero para satisfacer 
los deseos del segundo. Sobre él, por 
consiguiente, pese la responsabilidad 
de las vidas que se han sacrificado in-
necesariamente y del daño que han re-
cibido los que acaso queden estropea-
dos para toda la vida. E l también es 
responsable por el perjuicio que han 
recibido los dnrechos que se defendían. 
Quiso utilizar la huelga para sus fines 
electorales, y dió lugar á que aquélla 
se colocara fuera de la ley, y á que los 
que la componían, de defensores de su 
derecho, se convirtieran en violadores 
del derecho de los demás. 
Nuestro juicio podrá parecer severo. 
A.caso no lo es bastante. JQ ÍÓ califi-
cativo merece la conducua de uu A l 
cal4e que para ganar popularidai en-
tre las masas permite que el orden pú-
blico se perturbe hasta poner en grave 
paligro la vida y la hacienda de los 
habitantea de una ciudad? ¿Hay quien 
dude que hemos estado á punto de ex-
perimentar una espantosa catástrefe, 
sólo porque el Alcalde estaba resuel-
to á hacerse papular á costa de todos? 
Muchos días antes de que empezara 
la huelga se decía en voz baja, lo cual 
sin embargo llegaba á todos loa oídos, 
que se estaba preparando un movi-
miento que haría temblar á los qne se 
creían más seguros. ¿Quiénes lo pre-
paraban y dirigían? No diremos los 
nombres, aunque loa nombres no se 
ocultaban. ¡Tan confiados estaban en 
su triunfo! Y viene el movimiento, y 
-ipenaa se inicia, es destituido el Jef-
le policía. Hecho incalificable en mo-
mentos en que empezaba el peligro. 
Sa momentos en que era necesario re 
vestir del mayor prestigio y de la ma-
7or fuerza moral á los que tenían que 
hacerle frente y conjurarlo. Y no sa-
tisfecho con destituir al Jdfd, se les 
prohibe á todos loa individuos hacer 
uso del club mientras no sean agredi-
dos, lo que equivalía á mandarles que 
•)e dejaran maltratar y acaso inutili-
zar antes de defenderse; órdenes que 
aunque dadas reservadamente, se pu-
so empeño en que llegaran á conoci-
miento del público, á fin de que to-
los supieran, y que lo supieran pre 
lisamente los que no debían sa -
berlo, que 'a policía no tenía más mi-
sión que la de ser mera espectadora 
le loa desmanes y desórdenes que oca 
frieran. ( E s posible hacer más para 
«brirle ancho campo á la anarquía? 
^Hubiera hecho más un anarquista si 
tiubiese estado al frente del gobierno 
ie la ciudad? 
De L a Discusión: 
No son sólo las clases moderadas del 
país, ses clases ilustradas y de repre 
mentación económica las qua se hari 
indignado ante la incalificable actitud 
de esas dos autoridades nacionalis-
tas (el señor Tamayo y el Alcalde) 
üos mismos obreros se dan ya cuente 
)abal de que han sido víct imas de una 
intriga política combinada por el mal 
llamado partido Nacional con el objeto 
•ie conquistar el poder exclusivamente 
para sus hombres. Han sido nuestros 
lonrados trabajadores el instrumento 
le que quisieron valerse los naciona 
istas para acaparar, impulsados por 
ana codicia desapoderada, la dirección 
ie los negocios del Estado. 
Ese plan político de loa nacionaUstae 
¿e ha ahogado en la sangre del pneb'o 
obrero, que después de verse lanzado 
á la huelga general con la promesa de 
|ue la policía no reprimiría por 1H 
fuerza el movimiento, se vió súbita-
nente apaleado y fusi lado. . . . L a dea-
citación del jefe de policía fué la pren 
ia que dieron las autoridades nació 
aalistas de sn resolución de proteger 
ta huelga general y de amparar á todo-
os gremios que á ella cooperasen. Y 
mando más confianza parecían tenet 
oa obreros en la proteooióo de los se 
Sores Tamayo y O'Farri l l , se diero: 
oriea estos gobernantes en ordenar 
|ue la fuerza pública cargase á paloe 
i hiciese uso de sus armas de fuego 
30ütfa la muchedumbre huelguista. 
L a República Cubana no dice na-
ta todavía. 
Un colega, haciendo la reseña de 
ia reanión celebrada por la Oomî  
oión de Veteranos en la tarde de: 
27, escribe: 
De nuevo hizo uso de la palabra e' 
Sr. Sanguily, que se mostró acérrimo 
iefensor de los obreros, fustigando ¿ 
los propietarios, y concluyó diciendo: 
'La huelga no está terminada; ha sidr 
sofocada por la fuerza; el gobierno h» 
ceñido que fusilar á los obreros y sf 
ha cruzado de brazos respecto á los fa 
Oricantes por estar amparados por e! 
Tratado de París ." 
No creemos qne haya dicho se-
mejante cosa el Sr. Sangaily. 
A este señor no se le coaita qne 
lejos de crazarse de brazos el go« 
bíerno respecto de las fábricas, re-
comendó y apoyó las peticiones de 
los obreros contra las mismas. No 
podía hacer más; sólo le faltó ce-
rrarlas ó mandarlas entrar á saco. 
El Tratado de París dice en sa 
art. X I I I : <(Gontinaarán respetán-
dose los derechos de propiedad 
industrial, adquiridos por españoles 
en la isla de Ouba, etc." 
E l Sr. Sanguily es un hombre de 
orden y no puede querer que se 
atrepellen esos derechos. 
Tanto más cuanto que esos dere-" 
ohos no son ya españoles desde que 
por venta de las fábricas pasaron á 
ser americanos. 
Nos referimos á las fábricas qne 
son objeto de las reclamaciones de 
los obreros. 
A la huelga de la Hibana le es-
tán saliendo crías en todas partes. 
Ya conocen ustedes la de Cíen" 
faegos, que acaba de echar los pri-
meros dientes. 
Pues ahora parece que ha solta-
do otra en Gaanajay, que ya em-
pieza (<á caminar." 
Dice E l Vigilante'. 
E l sábado en la noche presenciamos 
los vecinos de esta villa ñn acto poco 
edificante. 
E l Alcalde de aquí para allá y de 
allá para acá. 
E l Jefa de .Policía Idem de Idem de 
ídem. 
L a Policía idem de ídem. 
Ouchicheos, rozamientos, gritos en 
a plaza á altas horas de la noche, de-
tonaciones de armas de fuego, más 
tarde pitazos de auxilio, alarmas, et-
cétera, etc. 
Oaballeros, ¿qué pasa? 
Llamamos la atención da todo ello 
& las autoridades superiores, porque 
así ee imposible continuar. 
¿Hará falta que venga un Alcalde 
Oorregidor? 
Nos lo está pareciendo. 
¡Hombrel avise. 
Aquí nos sobra uno que puede 
ser muy útil en Gaanajay. 
E l Palenque, de Santa Isabel de 
las Lajas, publicó el día 25 un su-
plemento en qne hay esta noticia 
dando cuenta de lo ocurrido en la 
Habana: 
Desde ayer tarde empezó el oonflic-
to, dando por resultado la muerte de 
un capitán de Policía y varios indivi-
dnos más. Por la noche adquirió pro-
porciones gigantescaj, pues la cifra de 
muertos en las calles asciende á 
¡¡OOHSNTJL Y OOHOII 
Si las noticias aumentan en pro-
porción de la distancia que reco-
rren, cuando hayan llegado á San-
tiago de Ouba no habrán quedado 
de los 250.000 habitantes de la ca-
pital de la isla n i siquiera el señor 
Tamayo, qua es el único que á la 
Uora en que escribimos, (9 de la 
mañana) parece tener asegurada la 
inmortalidad oñcial. 
E l Sr. de Karatkaee ha hecho 
desde la prisión, donde reside, re-
nuncia irrevocable del cargo de 
Presidente del partido obrero de 
Oienfuegos. 
La verdad es que el honor que 
resalta de dirigir nn partido no 
compensa los disgustos que pro 
porciona. 
Sobre todo si ese partido no 
triunfa, como parece que no triun-
fó en la Perla del Sur. 
E l Mundo, que no tiene bastante 
con haber conseguido probar que 
la mayor parte de los heridos en la 
huelga eran españoles, sigue azu-
lando contra nosotros las iras po-
pulares en trozos tan piadosos co-
mo este: 
Sabido es que aquí loa eternos ene-
nigos del país, no pudiendo atentar 
por otros medios á la soberanía que 
combatieron constantemaate y da la 
mal sa burlan y mofan en sus conoi-
iábnlos íntimos, ejercitan la oposición 
lando proporciones enormes á toda 
alteración del órden, aúa cuando é s t a 
«ea provocada por los que siempre tra-
doan con este pueblo, y si ayer esta-
oleoieron una ley de castas para man-
tener arrinconados á los cubanos, hoy 
narran sus establecimientos, fábricas 
y- talleres al hijo del país para conde-
oarlo al hambre. 
Contra esa calumnia deponen de 
an modo terminante las fábricas 
leclarando que sus puertas estu 
vieron abiertas siempre á los hijos 
leí país, y los escogedores cubanos 
iae, desde el mismo colega, se ex -
presan de este modo: 
Mucha candidez ó mala fó se neoe-
lita para creer que los escogedores son 
os que hasta ahora impusieron los 
iprendices de escogida, dignificando 
ieí muy poco á los propietarios y en-
cargados de las fábricas, que tampoco 
e opusieron nunca á la enseñanza de 
tiñoa cubanos, ni podían admitir tal 
mposición por nuestra part3. 
Lo que en juatioia quieren loa esco-
gedores, es que no se quebraote su re-
glamentación de aprendizaje, nada li-
uitado, pues en cualquier tiempo siem-
pre excederá del 25 por 100 contando 
ioy con más de un 30 por 100 de los 
nales la mitad son cubanos, á los que 
;e les enseña honradamente el oficio 
por deber reglamentario. 
Hacemos saber á los qne lo ignoren, 
iue en toda la industria del tabaco, 
en la Habana, Santiago, Bejucal y San 
Intonio de loa Baños, trabajan en épo-
cas buenas (cinco mesee) 320 operarios 
y dependientes escogedores. 
E l número de aprendices cubanos 
m las escogidas aumentó desde hace 
a gón tiempo en una proporción de 80 
pjr 100, y llegará seguramente á la 
apgocios, y por eso precisa mente oh 
labio del pasado. 
—¿Qué queréis decir? 
—Qae no estamos hoy más adelan-
tados oue hace veinte años. 
—¡Oh! 
—O por lo menos, que la situación 
es la misma. 
—¡Oómol 
—Tened en cuenta las consideracio-
nes que voy á haceros. 
—Decid. 
—Hace veinte años, nna noche sa-
listeis furtivamente de vuestra casa, 
bajasteis al puerto, donde yo os espe-
raba, y os embarcasteis en mi barca, 
en la que nos dirigimos á Jersey. 
—Sí. 
—Pues bien, ¿qué íbamos á hacer á 
esa isla? 
—Iba á casarme con Oartahut, Pero 
no veo 
—Veinte años después , ahora, ha-
béis venido aquí para hacer lo mismo, 
¿Ne es cierto? 
—No lo sé—contestó Olimpia. 
—Pues es muy sencillo. Si no tuvie-
rais la casi seguridad de hacer perder 
la cabeza al príncipe georgiano, no hu-
bierais venido. 
—Eso es verdad. 
— Y como quiera que Oartahut y el 
príncipe georgiano no son más qne 
una misma persona 
Olimpia contestó sonriendo: 
—Tío, sois lo que se llama no viejo £ 
torpe; repetís, ó mejor machacáis las 
cosas hasta la saciedad. 
—Hemos venido aquí pare juger una 
partida terrible. 
— Y puesto que os encontráis reju-
venecido, procurad aprovecharos de 
<íllo para ayudarme. 
- C o n ese objeto he venido. 
— A ver—siguió diciendo Olimpia— 
icnándo llegamos? 
—Anteayer. 
— E l príncipe está en Lorgiere des-
de la misma fecha por lo menos. 
—Salió de Paría antes que nosotros. 
—lOon Uagoulín? 
—No, el notario estaba ya esperán-
dole en Lorgerie. f 
—Ese pobre B a g o a l í n - d i j o Olimpia 
—¿cree, pues, á pie juntillas en el prín-
cipe? ¿Ño ha averiguado nada acerca 
ie su identidad? 
—Yo supongo—contestó Lóudeac— 
qne está seguro de que Oartahut y el 
príncipe son dos. 
—Eso es cosa saya—dijo fríamente 
Olimpia.—Bamel y Keraniou han ren-
dido ya sns cuentao, y no dudo de que 
le ha llegado el turao á Bagoulín. ¡íállá 
se las compongal^.. 
—Seguramente—interrumpió Lon-
deac—Me parece que harto hacemos 
con pensar en nosotros. 
— E l príncipe, pues, está en Lorge-
rie desde hace tres días, por lo me-
nos. 
—Sí. 
—Pues resulta muy curioso» 
que existe en el torcido, que pronto se-
rá casi nula para loa extranjeros. 
{Pobre Mundo! Hasta las cañas 
se le vuelven lanzas. 
E l mismo colega echa en cara á 
los españoles que se escandalicen 
de la huelga de la Habana cuando 
está reciente la de Andalucía, don-
de hubo 5 muertos y 14 heridos. 
¡Valiente puñado son tres mos-
cas! 
Pero ¿acaso hemos contribuido 
nosotros á la huelga andaluza para 
que el colega nos la reouerdef 
A la de la Habana ya sabe él 
bien que no pertenecemos porque 
no nos citó entre los españoles 
muertos ni heridos. 
Nosotros condenamos todas las 
huelgas cuando no son pacíficas, no 
están justificadas y no cuentan para 
sostenerse con cajas de resistencia. 
E l Sr. Varona nos dirige la si-
guiente carta: 
Señor Bedactor de la sección ((La 
Prensa": 
Se sirve V. manifestar en sus notas 
de hoy que iba á indicarme que no de-
bía escribir As Lusíadcx, sino Os l u 
» adas. 
Quedo enterado; pero mego á V. 
que se dé también por enterado de que 
no he escrito nunca As Lts 'a 'as . Pase 
el nombre del poema de Oamoens en 
castellano; y debe V. estar cansado de 
saber qne es mucho más frecuente es-
cribir en español Las Li s iadas qne 
Los Lusiadas. 
Precisamente el primer comentador 
qne tuvo en España ese famoso poema, 
Manuel de Far ia y Sonsa, fué perse 
guido por la Inquisición con motivo de 
su comentario; y esto dió mayor noto-
riedad á su trabajo. Ahora bien, Pa-
ría lo titula así: "Lusiadas de Luis 
de Oamoens, Príncipe de los poetas 
de España. Comentadas por etc. Ma-
drid, Juan Sánchez, 1639/' Y el Maes-
tro Luis Gómez de Tapia, que más 
de sesenta años antes habla traducido 
el poema, lo intitula: L a Li s iada . 
Oreo que es bastante para mi des-
cargo. 
De V. at. s. s. 
E H E I Q U B JOBÉ VARONA. 
8(0.28 de noviembre. 
Perdone el Sr. Varona: Que él no 
haya escrito en portugués el título 
del poema de Oamoens no quiere 
decir que lo haya escrito bien en 
castellano porque, repetimos, titu-
lándose aquella obra Os Lusiadas, 
tiene que traducirse Los y no L a s , 
como hizo el señor Varona, por co-
rresponderle el género masculino. 
Tapia, que incurre también en 
error, se acerca más al original, 
porque acepta el género, aunque 
hace singular el plural. 
Bo cnanto á Faria, no sabemos 
á qué venga la cita si no á hacer 
alarde de una erudición innecesa-
ria, porque ese autor, al traducir L u -
siadas dió muestras de buen gusto 
suprimiendo el artículo. ¡Ojalá hu-
biera hecho otro tanto el Sr. Varo 
nal; pero no sólo no lo hizo, sino que 
echó mano, desgraciadamente, del 
que menos le convenia, digan lo 
qne qaieran todos los textos que el 
filósofo cnbano pueda descolgar, 
que no serán muchos ni muy bue 
nos. 
Pero tal vez' nos trajo á cuento 
Faria el señor Varona para hablar 
de la inquisición En efecto, la 
inquisición fué cruel con el comen-
tador de Oamoens, pero consolémo-
nos, pues de existir hoy, tendría 
qae serlo más con el que, de una 
plumada, priva del sexo la crea-
ción épica más grande y más vi-
ril de la literatura ibérica. 
Coosejo i U a r i o s 
A la una y media de la tarde de ayer 
terminó el Oonsejo de Secretarios que 
se celebró en Palacio bajo la presiden-
cia del señor Estrada Palme. 
He aquí la nota oficial facilitada á 
la prensa: 
«El Ooneejo trató extensamente 
acerca de los sucesos ocurridos con 
motivo de la huelga desde el inicio de 
ésta, del estado actual de la misma y 
del propósito del Gobierno de repri-
mir toda perturbación del orden p ú -
blico, informando el señor Presidente 
haberse adoptado todas las medidas 
encaminadas á ese fio. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haber aceptado la renuncia que en 24 
del actual presentó el doctor Tamayo 
de su cargo de Secretario de Goberna-
ción, y de que había acordado qie fae-
ne sustituido interinamente por el se 
ñor Secretario de lostrnuclón Públi-
ca, á quien aquél le habrá de hacer 
entrega en el día de hoy de eu De-
partamento." 
DESDE WASHINGTON 
21 de Noviembre, 
Si el informe del ministro británico 
en la Habana responde al propósito de 
estorbar la reciprocidad entre los Es -
tados Unidos y Ouba, y, s i -como 
aquí se ha publicado-otros agentes 
diplomáticos europeos trabajan ahí en 
ese mismo sentido, todos esos mismos 
señores han prestado nn buen servicio 
á la causa de la reciprocidad. Aquí los 
partidarios de ésta, podrán apelar, co-
mo dice Oampoamor á la 
táctita de los grandes capitanea 
qae llaman en su auxilio al fanatUmo. 
Póngase pairiotismo y los versos en-
cajarán. Mientras por reciprocidad so* 
lo se entendió hacer nn favor á Cuba, 
la apoyaron en este país los hombres 
generosos y los políticos de alto vuelo, 
con vistas al porvenir. Si se llega á en-
tender qne la reciprocidad es algo de 
—iQué? 
- Q u e no haya venido aún á visitar-
me. 
—Eso me parece á mí una buena se-
ñal. 
—Explicaos, tío. 
—Nosotros no abrigamos la menor 
duda. 4N0 es verdad? E l príncipe es 
Oartahut, ¿verdad? 
—Seguramente. 
—Os ha amado y os odia. 
— E s natural, y como yo soy la más 
culpable 
—Os reserva el último turno—aña-
dió el piloto.—Pero el amor que se 
transforma en odio, no desaparece nan-
eo por completo. Puede suceder que el 
príncipe vadle en venir a q u í . . . . 
—tAh! 
—To abrigo la creencia de que ya 
le habéis trastornado hasta el fondo 
del alma. 
—Silencio—interrumpió Olimpia.— 
Mirad, viejo profeta. 
Diciendo esto señaló hacia el campo. 
Desde el eitio donde estaban senta-
dos, veíase parte de la cuesta qne ser-
penteaba en el flanco de la roca sobre 
la que estaba construido Plouesnel. 
Un coche subía por aquella cuesta. 
—Ahí está el príncipe—dijo Olimpia. 
—Me he precipitado acusándole de in-
diferencia. 
— E l príncipe ú otra persona. 
—¿Quién queréis que sea? 
—Puede muy bien ser Eagoul ín. 
que las grandes potencias europeas in-
tentan privar á los Estados Unidos, 
habrá tantos reciprocistas como ame-
ricanos. 
Sonará la "trompa intrépida", como 
en I Puritani y se procurará obtener la 
reciprocidad con tanto ardor como en 
1898 se procuró vengar la voladura del 
Blaine. Y , como en este juego, los Es -
tados Unidos tienen mejores cartas que 
nación alguna, es seguro que ganarán. 
Nada se puede dar en Europa á Ouba 
que equivalga á nna gran rebaja aquí 
en los derechos de importación sobre 
el azúcar y el tabaco. Alemania podría 
hacer algo; no mucho, por el tabaco, 
que es allí artículo de venta; cuanto 
al azúcar, en lo que piensa no es en dar 
entrada al cubano, y sí en dar salida 
al propio. Francia, sobre ser también, 
azucarera, tiene estancado el tabaco; 
otro tanto le pasa á España, No hay, 
en el resto del Oontinente, mercado pa-
ra el medio millón largo de toneladas 
que proceden de Ouba. 
Queda el mercado inglés. Y si Mr. 
Oarden ha dicho en su informe, como 
ae nos ha telegrafiado, qne allá podrá 
ir el azúcar cnbano, cuando se acaben 
las primas remolacheras, sin necesidad 
de concesiones á Inglaterra, ha em-
pleado nn arma de dos filos; porque, si 
con aquella nación nada hay que tra-
tar ni de ella se pueden esperar conce-
siones especiales y la colocación allí 
del azúcar cubano depende de algo tan 
extraño á la acción de Ouba, como la 
Oonvención de Bruselas | á qué preo-
ouparse por lo qne se tiene seguro, me-
jor dicho, se tendrá, caso de que se 
aoaben las primas? 
Lo qne importa es mejorar de posi-
ción en el mercado americano, para el 
caso, también posible, de que las pri 
mas no desaparezcan. Ouba no está, 
como el Mr. Verdant Green de la no-
vela inglesa "cojido entre ios cuernos 
de un dilema." No tiene que eacojer 
entre el mercado americano y el inglés; 
puede conservar el mercado americano, 
por medio de la reciprocidad, y pagan-
do menrs que los extranjeros y espe. 
rar á que se le abra el mercado inglés, 
sin dar nada en cambio. 
E s muy probable que Mr. Oarden no 
haya publicado su informe, con el fin 
de iofluir en la opinión; pues los diplo-
máticos ingleses son los menos dados 
á la travesura. Acaso haya querido te-
ner nna atención y nada más. Sí, por 
desgracia, el país y les poderes públi-
cos se dejan impresionar por ese docu-
mento y por las gestiones diplomáticas 
de que hablan los despachos, la situa-
ción puede empeorar. 
X. Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
organismo por falta de quorum. 
Varios Sres. Representantes, miem-
bros de la Ooalición Eadioal y del 
Partido Nacional, celebraron varias 
rennionea en el Salón de la Presiden-
cia de la Oámara, para consagrar pre 
ferente estudio y alcanzar — como han 
alcanzado — precisas determinaciones 
sobre los problemas sociales y políticos 
qae preocupan hoy la atención 1-6-
biioa. 
Entre esos acuerdos figuran la Po-
nencia sobre aprendizaje del niño cu 
baño y la reglamentación del trabajo 
en las fábricas y talleres y las investi-
gaciones que deban hacerse por la ac-
titud del gobierno durante la huelga y 
por otros actos que ha realizado. 
De esas cuestiones se comenzará á 
tratar en la Oámara desde el lunes 
próximo, probablemente. 
Los señores Gonzalo Pérez, García 
Osuna, Oatá y otros, han presentado á 
la Mesa la siguiente proposición: 
A L A O A M A R A : 
For cuanto, para que la administra-
ción cubana pueda concertar Tratados 
de resiprocidad comercial con las na-
oiones extranjeras, que necesariamen-
te han de afectar á los Aranceles de 
Aduanas de la República, se hace pre-
ciso que esté previamente autorizada 
por una Ley adoptada al efecto. 
For ovanto, la urgencia de esa Ley 
es evidente, puesto que, según se ase 
gura, nuestro Gobierno ha dado ya co-
mienzo á negooiaciones para la cele-
bración de un Tratado de reciprocidad 
comercial con los Estados Unidos de 
la América del Norte, coya adminis-
tración está autorizada, por la Sección 
4* de la Ley Arancelaria del año de 
1897, para entrar en negociaciones de 
reducciones recíprocas de los derechos 
aduaneros, siempre que no excedan de 
un 20 por 100, y por el tiempo máximo 
de cinco años. 
Por tanto, se acuerda el nombra 
miento de una Oomisión Especial, á 
tenor de lo que dispone el Artículo del 
Reglamento'de esta Oámara, para que 
á la mayor brevedad estudie, redacte 
7 presente un Proyecto de Ley sobre 
reciprocidad comercial, que defina les 
límites de las concesiones que pueda 
ofrecer la Administración üubana en 
sus negociaciones con los paíees extran 
jeros. — Salón de Sesiones, Noviembre 
28 de 1902. . 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S P A G O S 
De orden del señor secretario de H a 
cienda, en el día de hoy sábado 29, que-
darán abiertos los pagos de las aten-
cisnes generales del Eatado correspon 
dientes al mes de Noviembre. 
E L B a Ñ O R V B B O 
Ayer tarde se hizo cargo de la Se-
cretaría de Gobernación el señor don 
Qduardo Yero Budnéo . 
B B N U N O I A A C E P T A D A 
E l licenciado don Esteban González 
del Valle, Jefe del Despacho de la Se-
cretaría de Gobernación, ha presenta-
do la renuncia de su cargo, habiéndo-
sele admitido. 
De dicho puesto se ha encargado in 
terinamente el Sr. D. José Sáez Me 
dina. 
O O B F f i B E N O I A 
Ayer tarde conferenciaron con el 
Presidente de la Repóbiica los señores 
general Juan Rlus Rivera y doctor Jo 
>ié A. González Lannza. 
Olimpia se levantó paro ir á recibir 
al visitante, quien quiera que fuese. 
Un momento después el coche entra-
ba en el patio de la casa solariega. 
Un hombre bajó de él. 
—Londeac tenía razón, — murmuró 
Olimpia. 
E n efecto, el hombre que acaba de 
apearse del carruaje no era el príncipe-
sino sencillamente Mr. RagOnlin, el 
antiguo notario de San Malo, millona-
rio en París y propietario de la Lorge-
rie y de tierras que valían cerca de seis-
cientos mil francos. 
— A ver, querido Ragoulin, — dijo 
Olimpia.—explicaos un poco. 
—Oon mucho gusto. 
—¿Oómo habéis entrado en relacio-
nes con el príncipe? 
—Por casualidad. 
— ¿ p e veras? 
—Oá lo repito, por casualidad. 
—Oon venid o. Seguid 
— E l príncipe buscaba un castillo y 
un coto. Y se había dirigido á nn nota-
rio conocido mío y á "Les petitea affi-
chef);" había oido hablar de Lorge-
rie 




Ragoulin bajó la cabeza, contestan-
do; 
- P o r q u e necesitaba dinero. 
—¿Cómo es eso? 
—iAhl E s nna historia que ya os 
C A R T A A U T Ó G R A F A 
E l Sr. Presidente de la República ha 
recibido la siguiente carta autógrafa 
de S. M. Imperial el Emperador de 
Ohina: 
"Traduooió*. 
Su Majestad Imperial, el Emperador 
de Ohina, envía sus mejores votos al 
gran Presidente de la gran República 
de Ouba y le acusa recibo de sn carta. 
Expresa la profunda satisfacción que 
le cansa saber qne los cubanos han lo-
grado su independenoia fundando nna 
nueva nación, oon la que es sn deseo y 
el de todo el imperio chino, mantener 
y estrechar constantes relaciones amis-
tosas y que 3. E . el Presidente tenga 
la confianza y el respeto de sn pueblo 
y sea perpetua la existencia y prospe-
ridad de la República. 
E l Emperador envía sus cordiales 
felicitaciones al Exorno. Sr. Presiden-
te y á toda la nación. 
Hecho en Pekín el día duodécimo del 
octavo mes del año vigésimo octavo de 
Kwang-Su.—Septiembre trece de mil 
novecientos dos. 
¡Sello Imperial* 
E L T R A T A D O D B R E C I P R O C I D A D 
Ayer tarde se celebró en el despa-
del Secretario de Estado, la segunda 
reunión de ios señores Bliss, Zaldo y 
García Montes, Oomiaarioa para con-
certar un Tratado de Reciprocidad 
Oomeroial entre los Estados Unidos y 
Ouba. 
A l U N T A M I E N T O D B 
S A N T I A G O D B L A S V E G A S . 
Por Maceo v Gómez, 0° aniversario. 
— E l sábado 6 del mes de Diciembre 
próximo, á las once de la mañana, ten-
drá efecto la honrosa conmemoración 
qne ee tributa á la veneranda memo-
ria de los gloriosos héroes de San P e -
dro, general Antonio Maceo y heróico 
ayudante Francisco Gómez Toro. E 
Ayuntamiento de este Término, de a-
cuerdo con el insigne caudillo, mayor 
general Máximo Gómez, invita por 
este medio á todo el pueblo oabáuo sin 
distinción alguna, para que concurra 
al sitio titulado "Oacahnal'^, á la hora 
señalada, para que, cumpliendo un de-
ber de patriotismo, otorgue con su con-
enrao mayor solemnidad á tan piado, 
so acto. 
Santiago de las Vegas, 24 de No-
viembre de 1002.—José F . de üessio, 
Alcalde Municipal. 
L A O A L L B D B V I L L A N U A Y A 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero Jefe de la ciudad nna solicitud 
de vecinos de Jesús del Mente, de que 
se repare el tramo de la calle de V i l l a -
nueva, comprendido entre Luyanó y 
la calzada de Ooncha. 
LA HUELGA 
L A H U E L G A E N 0 I B N P U B G O 3 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Oienfuego», 28 de Noviembre 12 h. p .m. 
DIARIO DE LA, MARINA 
Habana. 
Los huelguistas están recorriendo las 
callea para Inducir á todos los obraros á 
que abandonen el trabajo. 
Un grupo do huelguistas intentó pene-
trar en los muelles con el objeto de que 
se suspendiese en ellos el tráfico, pero la 
policía logró evitarlo, aunque no sin ver-
se obligada á hacer uso del club. For 
fortuna este incidente de la huelga se 
desarrolló sin que ocurriera ninguna des-
grada. 
Otro grupo obligó á los carretilleros de 
punto á retirarse de ia plaza del Merca-
do, cruzándose con este motivo insultos y 
amenazas entre aquellos trabajadores y 
los huelguistas, llegando á producirse 
una colisión al oponerse los primeros é 
que se les inutilizasen las carretillas, lo 
cual no llegaron á realizar por completo 
los huelguistas gracias á la intervención 
de la policio. Esta acción de los huelguis-
tas provocó general indignación, pues 
mientras se ensañaron aquellos con los 
pocos carretilleros que hay en esta ciu-
dad, no se atreven á molestar á los obre -
ros que perteneciendo á gremios numero-
sos hasta ahora se han resistido á secun-
dar la huelga, como conductores da ca-
rretones, estivadores, lancheros, matari-
fes, etc. 
Hay un piquete da policía en los mue-
lles, y la Guardia Rural hace en las ca-
lles el servicio de patrullas. 
Se tema que los huelguistas Induzcan 
á los matarifes á abandonar el trabajo-
Si ese evento se realiza hará la matanza 
de reses mientras dure la huelga, la 
policía; asi me lo manifestó hace poco 
rato el Alcalde, añadiendo que está re-
suelto á que ni un solo día carezca de 
carne la -ciudad de Oienfuegos* 
Desde ayer no hay pan. 
E l Corresiyonaal, 
( P o r t t l ¿ g r ¿ f u ) 
Noviembre 28,3 y 7 p. m. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Celebrada á las doce del dia una junta 
en el Círculo Obrero se acordó imponer á 
todo trance la huelga genera). Algunos 
coches han salido nuevamente. Reina es 
pectación ante la actitud del Circulo 
Obrero. 
E l Corresponsa l , 
L a Junta Suprema de huelguiatas, 
anunciada para laa dos de la tarde de 
ayer no se celebró haata las cuatro, 
por haber sabido el Oomité que la "Ha-
vana Oummerc ia l^hab ía llamado á 
nueva conferencia á la Junta de Vete-
ranos. Oon esta noticia se decidió es 
perar á qne loa Veteranos saliera de 1» 
"Havana Oommercial Ou."y después 
de conocidos loa resultados de la nue-
va conférencia,dar a conocer á los huel-
guistas las proposiciones de la Unión 
de Fabricantes, 
Oon efecto; á las tree y ooarentioln-
sontaró mas tarde. Ahora hablemos 
del príncipe. 
—Bien, continuad; os escucho. 
— Y yo también,—añadió Londeac. 
—Oomo comprenderéis, era esta una 
magnífica ocasión para ver si ese prín-
cipe roso y Oartahut eran realmente 
ana misma persona. F o i , pues, á casa 
del príncipe y me hice anunciar. 
— i Y OS recibió! 
— E n seguida. 
— Y 
—¿Qué os diré? — murmuró Kagon-
lin.—Tengo muy presente en la memo-
ria la figura de Oartahut. 
— Y . . . . . . 
— Y no hallo qne tuviera mucho pa-
recido con el principe. 
—¡Ahí—exclamó Olimpia dirigiendo 
una furtiva mirada á Londeac. 
Este hizo un ademán con el que pa-
recía querer decir: 
—¡Es un imbéoiit Dejémosle qne 
haga lo que quiera Y a se arre-
glará como pueda. 
—Continuad,—dijo Olimpia sonrien-
do y dirigiendo á maese Bagonlin nna 
mirada de compasión. 
V U 
Maese Bigonlin reposo: 
—Seguramente, el miedo ha desent* 
peñado un importante papel en todo 
esto. 
—¿Lo creéis as í f—preguntó Olimpia. 
—Mr. de Gonidec lo ha impulsado 
co llegaron al Teatro "Uaba" los aeSo* 
res General Máximo Gómes y el seüor 
Juan Gualberto Gómes, qde tomaron 
asiento á la mesa presidencial. 
E n presencia de ellos dió lectura el 
compañero Bivera á las proposiciones 
de la Unión de Fabricantes y de la 
Compañía Inglesa, conocida ya de 
nuestros lectores por haberse publica* 
do en nueetza edición de la tarde de 
ayer. L a lectura de las oonceaionea 
fué acogida con murmullos y demos-
traciones de disgusto. E l señor Jaau 
Gualberto Gómez, á ruego del Comité 
Central, habló así: 
"CompaSeroe: L a Junta del Centro 
de Veteranos dió anoche por termina-
da sus tareas de nna manera cordial y 
armónica entre el capital y el trabajo 
y con resoltado beneficioso para el 
obrero. 
A l despedirnos del Oomité Central 
hemos manifestado á vuestros compa-
ñeros que siempre estamos dispuestos 
á acudir al primer llamamiento que 
nos hioiéreis. Supimos hoy que la 
"Havana Oommercial Co." no había 
querido poner so firma al pie del do-
aumento que contiene las concesiones 
distadas por la Unión de Fabricantes. 
Fuimos k ella creyendo que os poiía* 
r r c traer noticias de paz, de trabajo, 
dt .^noordia para el obrero; pero en 
la primera c láusula surgió desacuerdo 
entre nosotros y¡e¡los, por diferencia 
de criterio en en interpretación y por 
creer la "Havana Oommercial Co." 
ine se merman sns atribuciones en su 
misma casa. E n vista de ese desa-
cuerdo, llegamos aquí pesarosos de no 
haber logrado el fin apetecido. 
No nos sentimos con fuerza ni con 
derecho para aconsejaros. Si antea 
lo hicimos, fué porque con nuestras 
gestiones habíamos logrado dos cosas: 
1° E l nombramiento de comisiones 
permanentes en loa talleres. 
2° L a intervención de estas comi-
siones para regular la propoporciona-
lidad de aprendices cubanos y extrañ-
aros. 
Pero esto que obtuvimos antes sa 
nos niega ahora: no lo encuentro en 
estas bases. 
Del iberaréis sobre las que os fueron 
leídas, y del iberaréis solos. Unica-
mente queremos deciros que deseamos 
que la huelga termine con beneficio 
para el obrero, pues s egún el cariz qae 
la han dado los acontecimientos, la 
huelga no puede continuarse sin daño 
para vuestras familias, para vosotros 
y para la patria. S i vais á los talleres, 
ao vais vencidos: algo se ha ganado 
oon la huelga. Se ha ganado el saber 
que existe compenetración del espíritu 
oubano y se ha ganado el conocer vues-
tras aspiraciones y vuestra situaolóa. 
üos que gobiernan no pueden tardar 
en dar solnoióo al conflicto porque Cu-
ba independiente tiene un gobieroo 
propio que legisla para sí; y como le-
gisla para remediar los males del agri-
cultor, del industrial y del comercian-
ce, legis lará para remediar los males 
iel obrero. S i no encontráis medio de 
aceptar las bases, id al trabajo como 
quieran los fabricantes, que pronto 
iréis]como debéis ir, como merecéis qae 
se os emplee. 
E l general Máximo Gómez, dijo: Dué-
leme y duele á todos los Veteranos no 
haber conseguido nada de loa fabri-
cantes. Doy gracias á todoa vosotros 
por habernos llamado en vuestra ayu-
i a . Estaremos á vuestro lado siempre 
que se trate de algo decoroso para el 
pueblo cubano. No olv idéis que repre-
sentáis dos entidades: la entidad obre-
ra y la entidad patriót ica. De oouerdo 
ion lo que dijo, mi compañero Jaaa 
Gualberto Gómez estoy, estamos to-
los, y muy interesados en que la hael-
^a termine en paz para salvar los in-
tereses de la patria, algo comprome-
tidos. 
Los señor Máximo y Jaan Gaalber-
to Gómez se retiran y dá comienzo la 
junta del Comité Central oon aeister-
ña de huelguistas Las palabras de 
ios señores Gómez oaosaron efecto, pe-
ro no convenoieron á nadie. E n ouanto 
ellos desaparecieron se pensó en coa-
cra de lo por ellos aooncejado. 
E l oompañoro Bivera preside la me-
sa por mayoría. 
Él compañero Aragón: Esas bases son 
ínaceptabíes Por dignidad no de-
bemos discutirlas; que se retiren, qae 
se rechacen, que se lea devuelvan para 
que se lím (aplavscs) déjenme ca-
llar, qne se me va la lengua. 
E l compañero Prieto {Secretario del 
Oomité) Los obreros dignos no deban 
aceptar esas bases; yo lo soy y no las 
acepto: seguiré siendo huelguista has-
ta que me arranquen la cabeza! (£*«• 
pectación). 
E l compañero Jacinto Hernandes 
{moreno). 
Esae gentes, loa fabriaantes, esas 
gentes buscan que nos volvamos loco*; 
pero no sucederá ¡voto va Deul! 
trañeza, aplausos, risas) A ver si tene-
mos valor cívico para continuar la 
huelga; así lograremos algo. Si des-
cnés de a l g ú i tiempo no logramos na-
da, lo buscaremos de otra manera; qo 
i garrotazos, nc; tendrán las nuevas 
leyes que favorecernos y s ino . . . ¡mjjjll 
(Grandes vivas y aplauso?) Y a me en-
cendéis; no hablo más. 
E l compañero Feo; propone que ca-
la delegado ó comisionado consaite á 
su taller si debe seguir ó no la haelga 
? que el domingo se reúnan en el mis-
mo local á las doce del día para saber 
el voto de los talleres y en eu vista de-
ddir en Junta Suprema la futura coa-
lucta de los huelguistas. 
Después de algunos reparos, se apro-
bó la proposición del compañero Feo 
(? dispense el modo de señalar) y se. 
dió por terminado el acto, quedando 
los huelguistas citados para las dooe 
del día del domingo en el teatro Cuba, 
E l Comité Central puso en conool-
miento del general Máximo Gómez qoa 
el jueves á media noche, al salir del 
teatro Cuba, fueron presos por la po-
licía sin motivo qae justifique ia deten-
ció o, los comisionados Arturo Javanet 
/ Sebast ián Aguiar, miembros del Oo-
mité Central. 
E l general Máximo Gómez tomó no-
ta del hecho. 
O T B O M U B E T O 
Ayer falleció en el hospital L0 1, el 
moreno Benjamín Anastasio Herrera, 
le resultas de las heridas qne recibió 
todo al final de aquella cena, celebra-
da en el café Inglés , donde se encontró 
en presencia del príncipe georgiano. 
—Qaien nada tiene que ver oon Oar-
tahut, ¿verdad? 
—Nada, como no sea algún moy va-
go parecido. 
Oiimpia y Londeac cambiaron entre 
sí una nueva mirada de compasión. 
—Vos misma podréis juzgar de ello, 
—añadió Bsgonlin. 
—¡Ahí 
—¿Sabéis á lo que he venido? 
—Expl i caos ,—contes tó Olimpia. 
—Vengo á invitaros á comer, maña-
na jueves, en mi castillo de la Lorge-
rie. 
—¿Para que asista á la comida el 
príncipef 
—Naturalmente. De este modo po-
dréis convenceros vos misma 
Olimpia se echó á reír, contestando: 
—¡Lo estoy y al 
—¡Cómol 
—He visto ya al príncipe. 
—¡AI ¡Le habéis vistul 
— Y hasta me extraña que no oa lo 
haya dicho. 
—No eé una palabra, — contestó el 
notario. 
—Pues bien,—dijo Olimpia,—la prin-
cesa Catalina es mi íntima amiga. 
~¡A.hI 
— Y ai yo estoy aquí es porqne el 
príncipe y yo nos hemos dado tácita-
mente ana cita. 
{Se continuará j , 
el miércoles úUimo, en loasocef 08 oca-
dos en la calle de San Rafael, próxi-
mos al solar "Polonik(. 
Bl cadáver de Herrera fué remitido 
al Neorooomio, para hacerle la a t t ó p -
ela en la mañana de hoy. 
COMP'lÁCIDOS 
Habana, 28 áe Noviembre de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Frésente . 
Distingnido señor: en el primer nú 
mero del periódic.) de sn ilaetrada di-
rección publicado á raíz de loa acon-
tecimientos que pertarbaron darantd 
algunos días esta pacifica ciudad, se 
acusó con nn vigor y una habilidad 
admirables, al Sr. Luis Karakadze de 
promovedor de loa desórdenes pasa-
dos. 
Oomo abogados de dioho señor, pen-
samos en esa oportunidad contestar á 
Y . oumplidameute; y no lo hicimos así 
porque nos pareció inútil oponer á 
aquella afirmación nna negativa. Pero 
ahora, onando la prensa de la mañana 
ha hecho público el auto de procesa-
miento dictado contra nuestro defen-
dido, nos parece conveniente llamar 
sobre él la atención de V. , para que V . 
se convenza de á lo qne ha quedado 
reducido la tremenda intervención del 
Sr. Karakadze en los tristes sucesos 
de estos días. 
Un policía, de una presencia de áni-
mo maravillosa, á quien hicieran con 
tinuados disparos desde nn grupo, 
despreció todo peligro, dejó de fijarse 
en los que le atacaban para repeler ó 
evitar la agresión de los mismos, y só-
lo posó su vista penetrante en el señor 
Karakadze, al cual v ió y conoció y al 
cual oyó aprobar el hecho de loa dis-
paros, á pesar de la distancia que de-
bía separar á ese policía del grupo qne 
le agredía. 
Pronto demostraremos en el suma-
rio qne se instruye lo infundado de esa 
pueril acusación. Haremos más: pro-
baremos que todo ello obedece á viejos 
resentimientos personales contra el se-
ñor Karakadze, nacidos en la época 
en que era de hecho el Supervitor de 
la policía de la,Habana. Mas, aparte 
de todo ello, no puede ocultarse á la 
inteligencia y perspicacia de que usted 
ha dado tantas pruebas, que poco ha-
brá intervenido en loe escándalos ú.ti-
mos del señor Karakadze, cuando 
después de setenta y dos horas de tra-
mitarse contra 61, con una actividad 
iousitada, nn proceso, no se le ha po-
dido imputar máa que un heoho bala-
di, que no aonetito?e delilo alguno. Y 
cuenta que ese proceso tiene ya tres 
piezas de autos, es decir, seiscientas 
fojas. 
Sabemos ensoto pesa en la opinión 
pública el periódico que usted dirige. 
For eso quisiéramos que no se extre-
mara en éi el ataque contra el señor 
Karakadze. Bs muy cómodo echar 
sobre alguien la culpa de lo qne ha su-
cedido. E l montón no entiende de res-
ponsabilidades hasta que no se perso-
nifican. Pero usted no; puede pensar 
de esa manera. Estamos convencidos 
de que usted no coadyuvará á que al-
guien hsga el papel de víctima propi* 
ciatoria para calmar la justa iodigea-
oión del pneblo honrado de la Habana, 
mientras que se frotan las manos, sa-
tis teche a y tranquilos, los que anima-
dos por las miserables pasiones Inicia 
ron y alentaron la sangrienta huelga 
de estos días. 
De usted atentamente, 
O. AVBBHOFF.—A. MUÑOZ. 
SESION M p i C I P A L 
DB AYER 28 
La sesión municipal de ayer comen 
zó á las cinco de la tarde. 
A propuesta del Or . Hoyos, se acor 
dó que en vista de pasar al Estado la 
Sección de bacteriología del Labora 
torio Bromato'.óglco Municipal, junto 
con los dos empléa los de ese ramo, se 
ruegue al Secretario de Oobernacióo 
qne deje al Dr. Ignacio üa lvo , en el 
Gabinete bromatolégico, pues no es 
posible prescindir en ésta del exámen 
microscópico en el análisis de los a l i -
mentos para descubrir sus fermenta-
ciones. 
E l Sr. Rosas, por cortesía, informó á 
la Oorporacióo que pensaba establecer 
recurso de alzada contra el acuerdo 
adoptado por el Ayuotamieote en la 
eesíón del miércoles último, concedien-
do nu voto de gracias al Alcalde por 
la actitnd qne había asumido durante 
la huelga. 
E l cabildo se dió por enterado. 
A propuesta del Sr. Ponoe se acordó 
que no se tome en consideración nin 
gena reclamación de la deuda fletante 
Hasta tanto el Municipio no cuento con 
fondos suficientes, ya por medio de un 
empréstito ó por cualquier otro concep-
to, para sonvocar oficialmente á todos 
los acreedores y abonarles sus deu-
das. 
Se acordó enviarle á la Empresa de 
los Tranvías nna solicitud de los veci-
nos de la calzada de la Infanta, pidien-
do que á ser posible, ponga carrileras 
por la expieaida calzada 
ü L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
Esta sesión só'o estuvo presidida 
bfüves momentos por el Alcalde, por-
que Juego pasó este á so despacho á 
ócnfereaoiar con el Presidente de la 
Oonvenoión Municipal de la Habana 
del Partido Nacional, señor don Alfre-
do Zajas . 
Novímifiito Marítimo 
EL Ü L V 
Ayer tarde salió para Mobila el vapor 
noruego U v, con carga general. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso eilió ayer el vapor 
americano Miami. 
G A C E T I L L A 
Et, BAILB DBL ATSNSO. — Abre es-
ta noche sus salones, con un gran bai-
le, el Ateneo do la Babana. 
E i este el tema obligada de tolas 
las conversaciones en nuestros oírcnlos 
sociales. 
No se habla de otra cosa. 
¿Qaé más podríamoa deulr sino qna 
la animación ea inmensa y que lo me-
jor y más granado del mundo haba-
nero se renoirá esta noche en el Ate-
neo! 
Y, ahora, una advertencia: la de qne 
pueden y deben pasar por Secretaría 
los socios últimamente admitidos para 
que recojan el billete que los acredita 
oomo tales, ya que no es posible en-
viárselos por ignorarse el domicilio de 
la mayoría de ellos. 
Bl billete de socio ea da indispensa-
ble presentación á laeutrada. 
Que conste así. 
POSTAL,— 
A la S r a . V i r g i n i a O j e a de F e r r á u . 
Rompe la mar impetuosa 
eobre la roca yacente,•* 
y en al esfuerzo, rugiente 
muere cuanto más furiosa. 
Tal, mi inspiración ansiosa 
muere en el punto que nace; 
y tan grande esfuerzo hace 
por excederse á st misma, 
que en el punto en qne se abisma 
alU mismo se deshace. 
Angel Limón. 
EN AIBISÜ.—DolorriM, la perla del 
repertorio de Arniches, vuelve esta no-
che á la escena de A bien. 
Se representará en segunda tanda 
con la novedad de interpretar Soledad 
Aiyarez, la graciosa, inteligente y 
tplandldís ima tiple, el papel de la sen-
cilla y adorable Oarmeleta. 
L a parte de Doloretes está á cargo 
de Oarmita Dnatto. 
Empezará la fnnción con Enseñanza 
libre para tener término con Jdl otro 
mundo, 
Programa inmejorablel 
L A TÓMBOLA.—Signen con activi-
dad y con entusiasmo los preparativos 
para la gran Tómbola que á favor de 
las Esencias Sabatinas han organiza-
do las distinguidas damas que compo-
nen la directiva de esta asociación. 
Anunciábase para el día de mañana 
la celebración de la benéfica Tómbola, 
pero faltando aun por oltimar algunas 
de las instalaciones, se ha resnelto, á 
fin de que sn resultados sean lo más 
completo posible, transferirla para el 
primer domingo de Diciembre. 
L a Tómbola de las Sabatinas tendrá 
logar, oomo todos saben, en la planta 
baja del palacio del Obispado. 
T a , á esta fecha, se han recibido 
ranchos y muy diversos regalos. 
EXÁMENES DB INGLÉS.—Una invi-
tación muy atenta recibimos del señor 
Joan Antonio de Btrinaga, distingui-
do é ilustrado profesor de i.liornas, 
p ra los exámenes de inglés de varios 
de sos alumnos. 
Se verificará el acto mañana, do-
mingo, á las doce y media del día, en 
los salones del Centro Gallego. 
Agradecemos al Sr. Birinaga su 
amabilidad en invitarnos, bien que 
nuestra asistencia poco ó nada debe 
interesarle después de decirle, aquí, en 
secreto, que en punto á idioma in-
gléf> no conocemos ni pizca. 
Muy sensible, pero también muy 
cierto. 
PUBILLONBS.— Función hoy, por 
partida doble, anuncia Pubillones en 
el teatro Naciona'. 
L a primera, por la tarde, á las dos, 
con gran rebaja de precios; y la otra, 
á las ocho de la noche, con los precios 
de costumbre. 
Bl programa está colmado de atrac-
tivos. 
Los célebres barristas, las aplaudi-
das bailarinas, el champion elclista, 
los artistas árabes y Tito y Chocolate, 
tomarán parte en ambas funciones. 
También se presentará, tarde y no-
che, la gran colección de fieras. 
Mañana: otra matinée. 
PAYBBT.—Después de ensayado con 
el mayor esmero, á fin de que en sn 
presentación no deje nada que desear, 
pondrá hoy en escena la compañía de 
Luisa Martínez Casado el famoso me 
lodrama Los dos pílleles, la obra de los 
grandes llenos en las temporadas de 
Boncoroni. 
Del papel de Fan-Fan, nno de los 
más salientes en Los dos pillete*, se 
hace cargo la simpática y siempre 
aplaudida actriz Oelia Adama. 
Lucirá la obra nuevas decoraciones, 
debidas todas á los escenógrafos Bo-
breño y Crespo, 
Tratándose de Los dos pilletes, dra 
ma por el que siempre mostró señala-
da predikcción nnestro público, es de 
presumir que habrá esta noche nna 
gran entrada en el elegante coliseo del 
doctor Saaverio. 
Sabemoa—y Pedraza pnede oertifl-
csrlo—que hay separadas muchas lo-
calidades desde ayer. 
B l éxito de Los dos pilletes puede 
darse por seguro. 
LA ODONTALTNA.—Oiaoias á tus 
efectos inmediatos y eficaMsimcs al-
canza extraordinaria demanda )a O i m 
talina del Dr. Tabcadel». 
Esta preparación, dest ínala á clisi 
par en el acto el més agndo doler ú? 
diente ó muela cariada, ea de tums 
utilidad, prinoip ilmtnte, en los Ingarep 
en donde no se puede disponer de os 
medios necesarios pata curar ó t xlrnar 
la pieza dañada. 
Como recurso de moimatr, presta 
valiosos servioins y no debe iaitar en 
ninguna ceea de familia. 
L a oompeter.oia de PU entor eo le 
materia, r.oo ftborra do hacer elí-glb 
alguno del mismo; y eólo nos r.'at» de-
cir que la Odcntalina deTaboaílesl», v» 
provista do un método para nsfcrl», y 
que la veodfn todas las botioas de la 
Habana. 
LA N O T 4 F I N A L . — 
E l norte de ayer obligó á un cochero 
de alqoiler á entrar en casa de Ca-
rranza y pedir unos guantes para \vo-
teger^e las mano» del frío. 
—iQoé i ú-aero?—lo preguntó la lin-
da Mirla Luisa. 
— E i 2 4 0 9 . 
N O M A S C A T A U R O . — E l qne t o m a n n a vez e l 
P E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L p a r a loe ca tar ros , 
u o t o tuu rA o t r o m u d i c a m c u t o ; r o n su nao ee enran r a -
d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c o s que sean. 
A S M A . — t o n e l E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z Á B A L se ob t i ene a l i v i o en los p r i m e r o s 
m o m e n t o s d é t a n penoso p a d e c i m i e n t o . P r u é b e s e . 
L O M B R I C E S — L a s madres deben p e d i r pa ra sus 
h i jos los P A P E U L L O a ANTIHELMÍNTICOS DE I j A K l t A . -
ZAUAL, q u e a r r o j a n las l o m b r i c e s c o n t o d a s e g u r i d a d 
y s e r á n como purgan tes i n o f e n s i v o s en los n i ñ o s . 
P A S T I L L A S D E O C H O A . — I n f a l i b l e p a r a c o m -
b a t i r las enfermedades n e r v i o s a s y e p i l é p t i c a s e l 
q u e padezca de acc iden te que las p r u e b e y se c o n v e n -
c e r á de l a v e r d a d . 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A SA^S H U E . - L a 
Z a r z a p a r r i l U de L a r r a z á b a l es e l D e p u r a t i v o y t e m -
peran te de l a sangre por e x c e l e n c i a , uo h a y nada 
m e j o r . 
D e v e n t a e n todas las f a rmac i a s a c r e d i t a d a s . — D e -
p ó s i t o : R i e l a , 99, F a r m a c i a y D r o g u e r í a San J u l i á n , 
H a b a n a . c 1855 26-19 N b 
Mil flu M s Pemal 
P a r a curarse de resfr iados, KI''PP',I c a t a r r o , es b u e -
n o t ene r á m a n o e l " J a r a b e f w i c a d o de V i a l " ; su a c -
oi u segura y p r o n t a es cosa c o n o c i d a de todo e l 
m u n d o . 
C o n f r e c n é n c i a , 4 4 5 dias antes de l a a p a r i c i ó n de 
las reg las , las s e ñ o r a s e x p e r i m e n t a n dolores de r í ñ o -
nes, pesadez e n e l b a j o - v i e n t r e , do lo res de cabeza y 
c i e r t a a g i t a c i ó n n e r v i o s a . T o m a n d o en ese m o m e n t o 
4 6 5 c á p s u l a s de " A p i o l i n a C h a p o t e a u t " , desapare -
cen a l i n s t a n t e todos esos d e s ó r d e n e s . 
T o d o e l m u n d o conoce l a e n f e r m e d a d d e n o m i n a d a 
" u s a g r e " , qne se ceba en l a i n f a n c i a , p e r o uo todos 
saben qne es f a c i l í s i m o el c u r a r l a y a l i v i a r á esos an-
g e l i t o s d á n d o l e s l a " F r u t a J u l í e n que t o m a n con gus-
to, pues posee l a f o r m a y e l sabor de u n oont i te y 
o b r a n d o como d e p u r a t i v o d i s i p a , e n b r e v e t i e m p o , 
l a d o l e n c i a a l p a r que p r e v i e n e las " c o n v u l s i o n e s " 
t a n frecuentes en las é p o c a s c r í t i c a s do l a n i ñ e z . 
Casino Español de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
SHORBTARfA 
E s t a S e c c i ó n con e l b e n e p l á c i t o de su J u n t a D i r e c -
t i v a , l i a a co rdado c e l e b r a r u n a serie de R E C E P C I O -
N E S e n los salones de l I n s t i t u t o , s iendo l a p r i m e r a 
el p r ó x i m o d o m i n g o : ) 0 d e l a c t u a l á l a s n u e v e en p u n -
t o de la ñ o c h a . 
P a r a estas R E C E P C I O N E S que solo d u r a r á n fres 
horas, l a S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o , que é s la que 
las ofrece, f a c i l i t a r á i n v i t a c i o n e s á f a m i l i a s d i s t i n g u i -
das, en l a Se. - re tar ia de l Cas ino y e n casa de l P r e s i 
d e n t e de l a S e c c i ó n , O ' R e i l l y l l ' Í y I I I . 
L o s s e ñ o r e s souios t í o n e n derecho á l a en t rada , o b -
s e r v a n do los requis i tos de c o s t u m b r e . 
H a b a n a ítf de N o v i e m b r e de 19U«!.—El Secre ta r io , 
A n t e r o P r i e t o . O í i a -aS ^ - 2 8 
A l i m e n t o M e l l i n 
es bueno para niños de 
todas edades y trae á los 
niños salud y felicidad. 
Envíenos su dirección y le mandaremos 
lina muestra gratis de nuestro nu-
tritivo y Un ejemplar del lihrito 
titulado " Los Bchés del A l i -
mento Mellin." 
M e l l i n ' s F o o d C o . , B o s t o n , M a s s . , E . U . A . 
La cosa 
Más propiV 
Para los Niños. 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
A ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de hígado de bacalao. E s un 
tónico espléndido, y justamente 
lo que necesitan los niños. Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en poso, fuerza y 
buen color. Dése á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando es tén pálidos y flacos; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos están des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. So vende por todos los 
boracarios. f 
A N G I E R C H l i M í C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E N O V I l í M B R E 
Este moB eatá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Clrcnlar está en la Merced. 
San Saturnino obispo, Filomeno y Deme-
trio, mártires, y Santa Iluminada, virgen. 
San Saturnino, obispo, en Tcloea de 
Francia, el cual en tiempo de Decio fué co-
gido por loe gentilea en el Capitolio de 
aquella ciudad, de donde arrojándole des-
de lo más alto de las escaleras, se le es tre-
lló la cabeza, y echo su cuerpo pe!íaE0P,en-
tregó su alma a) Creador. Sucedió su mar-
tirio en el año 2 5 0 . 
Santa Iluminada, virgen. Floreció en el 
siglo II I , no habiendo podido comeguir la 
corona del raai tirio qne había tido por mu-
cho tiempo el objeto de PUS ansins, consa-
gróse toda á Jesucristo y acabó felizmente 
sus días en Ital a el ano 3 0 3 -
F I B 3 T A 3 E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—Ea la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día '¿9.—Correspondí 
visitar á Nneetra Señora del Moníerra-
te en su iglesia. 
Procesión. —La del Sacramento á I&s cin-
co de la tarde, después de las preces de 
costumbre, y pasará el Circular á Santa 
Teresa. 
IGLESIA DE BELEN 
E l lunes 1, p r i m e r o de mes, ded icado á las a l m a s 
d e l P a r g a t o i i o . 
L o s e je rc ic ios e m p e z a r á n á las siete y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , seguidos de l a misa i}e c o m u n i ó n y p r á c t i c a 
con c á n t i c o s . 
G a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i n los socios que confesa-
r e n y c o m u l g a r e n . 
A . I L D . a. 
9643 S-ÍÍS 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN F A B R i a DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E E'JO 
S I A. CLAMA 7. HA VANA, 
« 1719 '¿6d-9 l a - l f l N v 
"EL DOS DE 1 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles númerd 9 
GbrandeB existencias en J O T A S , 
OBO y B S I I / L A N T E S , sa real izas 
á precios m ó d i c o s ; especialidad es 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pze-
cios. 
NOTA—Se compra oro, plata, jo-
yas, bril lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m dmpeño ee "EL DOS DE MAYO" 
9. A K » B L B S NT7M, O 1 N r 
A N U N C I O S 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de temperatura, con los 
estornndoe, la ronquera, las toses, 
las bronqoitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. El remedio clásico 
de los catarros es el LICOE B E 
B E E A del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
el LICOR DE BREA del doctor 
González, reponiendo las faerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-r 
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el LICOR DE BREA 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el LICOR DE 
BREA, después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el LICOR DE 
BREA del doctor González en la 
Botica y Droguería S a n José , calle 
de la Habana número 113, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 2G19Nv. 
la rea 
d e r a E m u l s i ó n 
I 
d e S c o t t r e c i b e 
b e n e n c i o p o s i -
t i v o d e c a d a 
d o s i s . ¿ D e q u é 
v a l e t o m a r u n 
d e l a g e n u i n a E m u l s i ó n d e Scott, l a q u e s i e m p r e h a 
c u r a d o y s i e m p r e c u r a r á . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c u r a 
p o r l a s u p e r i o -
r i d a d d e l o s i n -
1 
g r e d i e n t e s e n 
e l l a u s a d o s j 
p o r l a m a n e r a 
c o m o e s t á n 
US. M . * * , t¿M 
c o m b i n a d o s . 
L a s m e d i c i n a s 
b a r a t a s y l a s 
q u e n a d a c u e s -
t a n h a c e n m á s 
d a ñ o q u e b i e n . 
E l n i ñ o ó e l 
a d u l t o q u e 
t o m e l a v e r d a -
m o n t ó n d e b o -
t e l l a s d e m e d i -
c i n a a u n q u e s e 
l a s r e g a l e n á 
u n o , s i l e j o s d e 
c u r a r s e l o q u e 
s e l o g r a e s e m -
p e o r a r s e ? ^ 
Cada frasco de la legítima lleva esta etiqueta. 
Sres. SCOTT & BOWNE, New York. 
Encontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado de una tos pertinaz que me causaba bastante 
molestia, fui aconsejado que tomase un nuevo preparado de aceite de hígado de bacalao con guayacol que lleva 
un nombre parecido al de Emulsión. Durante el período de tiempo que estuve usándolo, á pesar de ser con 
cautela debido á su desagradable sabor, me producía eructos, lo devolvía constantemente y me causaba repug-
nancia en el estómago. Temiendo me produjese algún trastorno en este órgano, decidí dejarlo, y por indicación 
médica en la clínica de la Quinta de Dependientes de esta, comencé á tomar l ^ ^ j 1sión de Scott que Vds. 
preparan, la cual tomo sin repugnancia, tolerándola perfectamente, estando hastii el presente bastante mejorado 
ya que no del todo por el corto tiempo que hace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. S. 
EMILIO B . NOVOA. 
Habana, República de Guba, 16 de Julio 1902. 
Dirección: Oficios No. 35, Peletería "La Marina," Portales de LuzJ 
P A R A B R I L L A N T E S " " 
C U E R V O Y S O B R I N A ^ l ^ i f 
|Eri qaé coaoce usted gi an] 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
I S I S X j J m C t X T X I U L O ? 
lia qaa M o a llevan en 1» 6fíer«]nn rótulo 
qne dices 
CUERVO Y SOBRINOS 
911008 I M P O R T A D O R E S , 
JtafteiMaealftúniQ» qne ofrece 1» BRILLANTERÍA A GRANEL f • » « * * 
idades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptiea. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
( 1 6 0 1 
7 i > i m 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
$»£ 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
do las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
0 1082 a l t 1 N v 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A £ F E R V É S G E N T E . 
17Ü1 N v 
E a 
( r a n u 
I a d a y 
e f c r v e s oente 
C u r a c i ó n de l a D l s p e p u l a , 
^ O a a t m l c l a , V o m i t ó n d « 
/
k l a . e m b a r a z a d a . , 
C o n v a l e . o e n c l a y 
V V / ^ » . t o d a . l a . e n -
e i e r v e . c e r n e ^ ^ ¿ Í V v V " " 
D E P O S I T O : \ « " « o . 
F A R M A C I A d foyS?1 ' 
L s C a r i d a d X / m í 
Tejadillo 38, 
esq* á Compórtela. Habana. 
Para el dolor de muelas 
USESE L A 
Odontalina 
D E L 
Dr. T A B O R D E L A 
iMEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Prec ioso recurso de m o m e n t o pa ra q u i t a r INSTAN-
TANKAMENTK e l m á s agndo de lo r de d ien te 6 m u e l a 
ca r i ada .—Cada frasco l l e v a sn m é t o d o pa ra u sa r l a .— 
D e v e n t a e n todas las bot icas . 
c l 7 ^ 7 ÍÍ&.U. N b 
C . 1 7 7 0 20N 
U N A 
BÜENA*HI6!£NE 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLVO D E N T I F R I C O 
DBL DB. TIBOáDSLá 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de tres tamaños 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. TAEOADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfnmerías y 
boticas y todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co, 
Philadolphia.U.S.A, 
Relojes la mat 
de on America. 
^ L a Fabr ica de R 
^vVieja y la mas g ran 
o. 957 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
P E D I D O S D E IMPORTADORES 
«e colocan on nuestro detiiiiiuho, 
.«leniulei™ HABANA, 
B J n 
DOCTOR RODELIN 
Dermatólogo y Leprologista. 
C o n s u l t a de K á 2 91 J e s ú s M a r í a 
C. 17 82 • \¿ü Ñ 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m f c V s n r a 3 2 
o Ififjg- » 
T e l é l o n o 8 1 4 
I N v 
Dr« Jorge L. Dehogues 
S S P E C I A X i l S T A 
K N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
t'onsnltas, operacioacf, elección de espe-
jnelos, de 12 & 8. IndoRtria n. 71. 
1 N v 
Francisco G. Qarófalo 
A b o g a d o y N o t a r i o . A s u n t o s M e r c a n t i l e s 6 i o -
•Jnsii-i-iT.v. C u b a BÍ 25. e l (¡Mi 1 N b r e 
Juan B . Zangronix 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
S e hace c a r g o de t o d a clase de asuntos p e r i c i a l et 
H e d i d a s de t i e r r a s , n i v e l a c i o n e s , tasaciones y cons-
brnecioues de m a d e r a de todas d imensiones y est i los 
Hnodernos, e n e l c a m p o y e n l a p o b l a c i ó n , con tando 
p a r a e l l o con p e r s o n a l compe ten te y p r & c t i c o . G a b i -
• e t e A g u i a r 8 1 , de n n a á c u a t r o p . m . 
e 1652 1 N v 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S ' F E R R A I I A 
T e l é f o n o : 887. 
o. 1703 
A B O C A D O S 
•San I g n a r 
£>r. j . a 
« S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E U>a 
N I Ñ O S . 
Manrique 71; Consultas de 12 d 3, 
c 1702 3 N v 
DOCTOR GABRIEL CASUS0 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a O n i r ú r g k a y G i n e c o l o -
g í a con sn C l í n i c a de l H o s p i u l M e r c e d e s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2, V i r t u d e s 37. 
C l t í9 l 2 6 - 2 N b r « 
A n á l i s i s de orines 
L a b o r a t o r i o l T r o l ó g i c o de l D r . V i l d é s p l a , . . í u m U i d o en 
1889 . • . 
U u a u á l i d i » c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o y . ( i u í i n i ó o r í o s 
pesos ($2). C a l l o de O o m p o s t e l a muníTr.ü .' 97, en t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 9542 - ' " 26-22 N r i 
o 1721 26-13 N 
POLICLINICA 
D B L DOOTOB 
F R O F E S O R , M E D I C O 
7 C I R U J A N O 
SCOTT & BOWNE, Químicos, NUEVA YORK. 
B A B A D A 
de ia Irupotecoia 
por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito segare. 
Ifo ÍP P U F a f M n Sifilítica, elate-111 (10 b u l a b l u i i ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnraclóu ra-
dical- El enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de sn curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para !& tuber-
culosis eñ 1? y 2° grado. 
TlflTtftfl V el mayor aparato fabrica-
ñu jllu A, do por la casa de Líemeos 
Alemania, con él reconocemos U los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QOPPÍIÍ» DEELECTROTEKAP1A en 
UuuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaolone". 
sin dolor en las ostreche-
Jíl&iO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestl-
oos, útero, etc., etc. 
Corrales ndm. 2.—Habana 
o 1672 1 Nv 
DOCTOR TABOáDELA 
Y 
Se ha trasladado á Neptuiio 
47, donde continúa practican-
do todas las operaciones do ia 
boca por los métodos más nio-
dernos.-
Extraccioues sin dolor con 
anestés icos inofensivos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas. 
Honorarios limitados para 
facilitar el arreglo de la Iboca 
si cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los días de 8 á á. 
OTBFTVNOI47, 
entre A M I S T A D ? A G X J I T . A 
Los doctores Juan E . Valdtís 
y Pedro P. Valdés 
J i rn jauoa dent is tas , h an t ras ladado sus gabinetes & 
G A L I A N O , 58, al tos. 
61717 26-15 N v 
Bernardo Cabrera Guerra 
^ P r o f e s o r . V e t e r i n a r i o de 1? c/ase, ofrece todos l o i 
se rv ic ios rcfersntcB á en p ro fe s ión en sn E s t a b l e o i -
' m f o i t o d e ' V e t e r í i i a r i a , f i lnado en l a ca l le de B a r -
celona m i j n , 13. T e l é f o n o n ú » , 1749. 
.8017 78-1 O 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del es tómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o e s t o m a -
1 p r o c e d i m i e n t o 'qne e m p l e a e l 
í o s p i t a l St. A n t o n i o de Par la . 
, o - i — r — W ^ V T J U . W DDbuuia-
« I , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o f e s o r H a y e u a 
(el H o s p i t a l St. A n t o n i o de Par ia . 
Consul tas de 1 á 3 de l a t a r d e , — L a m p a r i l l a n " 74. 
U t o s . — T e l ó i o n o 874. o 1732 1 2 N v 
E n r i q u e l l e r n d n d e » C a r t a y a 
Alfredo M u n r a r á 
Abogados 
O e l 2 á 4 . , Jesfis M a r í a 20. 
6989 78-2 sep 
o 1723 2U-11 N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
T<«ú« Mario, 33. P « 1 ' i d í 3 . n nya i N» 
J* Fuig y Ventura 
A B O G A D O . 
San ta C l a r a 26,altoB, esqu ina á I n q u i s i d o r . T e l ó f o a o 
J39.—Consultas de 12 á 3. o 1772 23 N v 
Dr. JULIO E . m t l l 
M é d i c o C i r u j a n o C o m a d r ó n , de l a F a c u l t a d de P a -
r í s 7 H a b a n a , v í a s u r i n a r i a s , afecciones v e n é r e a s y 
sífi l is . Consu l t as de 9 á I I , a .m. y do 4 h 0. — 7 j a !) 
P i n . E n g l i s h s p o k e n — T e n i e n t e K e y 94. 
9 « 2 2 ( i - V l N v 
Manuel Yaldés Pita, 
ABOCADO 
B U F E T E O F I C I O S 33, a l tos , de 12 & 1 . — T e l é f o i u 
t 5-17 C . 1731 1 2 N v 
Dr. Arístldes Mestre. 
Consu l t a s sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
Í E N T A L E S . A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s . L u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s , de 3 á 4 de l a ta rde . I n d u s t r i a 7 1 . 
o 1673 • 2 ( i - l N v 
Or. Juan Pablo García 
V I A S Ü R 1 N A K I A S . 
Jonen l t a s de 12 & 2. L U Z n f imero 11 
B 1670 I N v 
DR. JOSE A. FRESNO 
M é d i c o C i r u j a n o . 
V í a s n r i n a r i a t y a iecMones v e n é r e a s y s i f i l i t i cas . -
Snfe rmedades de B e ñ o r i * —Consu l t a s de 1 á 3. B e r -
i a « a 32. c 1751 17 N v 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
S « h a t r as ladado & • A M A R G U E A 33 
OJG69 I N v 
O C U L I S T A 
Jefe de l a P o l i o l i n i c a ' d e l D r . L ó p e z d u r a n t e t i se 
.f ies.—Coneultus de 12 & 2 ,—Manrique 73, bajos.— 
.•ara los p o b r e » %\ a l mes. 
olTíU ímO'Nv 
Or. Gonzalo Artfstegm 
M E D I C O 
. l a Casa de Benef i cenc ia y M a t e r n i d a d . 
dSpecia l ia ta en las enfermedades de los n i ñ o s m é d i -
•as y qn in ' i rg i ca s . Consu l t as de 11 á 1. A t r n i a r 1081 
Te l é fono 824. c l 6 6 5 . I N v 
Doctor Velasco 
Enfe rmedades de l C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de l a P I E L ( ¡ u o l n s o V E N E R E O y S 1 F I -
C J S . ) — C ó n s u l t a s de ! " A 2 y de 6 á 7 P r a d o 19 — 
T e l é f o n o 459. c K i í ü I N v 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
P r a d o - n ú m e r o 105, costado de V i l l a n n e v a . 
o I W i l 1 N v 
Doctor R. Chomat 
T r a t a m i e n t o especial de l a Síf i l i s y En f e r medades 
r e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a , ( ' onsn i t a s de 12 & 1, 
Teléf. 8 5 1 . — E g i d o 2, al tos . o KlüG 1 N v 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
C o n s u l t a s de 1 & 2 e n So l 79, Innea, m i é r c o l e s y 
/ l e r n e s . — D o m i c i l i o : Jes i is M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 51>5. 
8362 156-12 O c t 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Jonsnl tas de 12 k 3 . - T e l é f o n o 1 7 8 7 . - » C a m p a n a r l o 160 
o 1674 l N v 
Doclor Francisco A t a Miranía 
E s p e c i a l i d a d en enfe rmedades de n i ñ o s . C o n s u l t a n 
Je 12 á 2 en su cusa, M a n r i q u e 56. G r a t i s pa ra •• 
pobres do 2 á 4, B e l a s c o a i u 117 a l tos . T e l é f o n o 1 2 0 » . 
9071 7^-6 N b r e . 
Dr. Gtastavo X^óp^x 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Tras l adado 6 N e p t n n o 64. C o n s u l t a d i a r i a de 12 & 2 
c 1764 ¡¿o N v 
DR. P A L A C I O 
C i r u ) í a e n genera l .—,Vias U r i n a r í a s . — E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 ¿ 2 . — L a g u n a s 68. 
26-19 N b 
1757 
D R . J . R A M O Z V E L L 
. M E D I C O ' O C C L I S T A . 
T r a s l a d a d o & N e p t u n o . C o u a u U a e de 8 a 10 a, n»% y de 12 a 4 p. ra. N e p t u s o 09, 2̂51 2R-NY1%-
\ Baimundo de Cistro y Bachiller ^ D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u j í » , de l a * F a c n t t A á e a d e 
.fXh\y Y o r k y de l a H a o a u a . E x - i n t e r n o p o r a p o a i -
a c i ó n de l H o s p i t a l C o l u m b u a de N e w Y o r k . Voa-
j p n l t a a de 12 & 2 . S a l a d , 36 . R514 2 6 - ? l N 
DR. MARICHAL 
C i r u j a n o D e n t i s t a de las ü n i v e r a i d a d f e í de C o t o m -
T b i a , C o s t a fiica y H a b a n a — E x - B e p r e s e n t a n t e 
C o s t a R i c a e n e l 3er . Congreeo M ó d i c o P a n A r i i ' ' -
« a u o . — S a n M i g u e l , 90. C t a . J7P3 2 G - 2 0 N 
Doctor luis M m wé 
D i a r i a m e n t e conanl tas y o p e r a c i o n a r d-s , 
l i n a o í o 1 4 . — O I D O S , N A B Í Z , G A K 9 A N * A 
o 1664 i N \ 
C O Z . O C A S 8 S 
dos j ó v e n e s b l ancas da c r i adas ^ e ttano ó de m a n e j a -
dorae; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s ' I n f o r m a r á n 
A g u i l a 114 y S a l u d 18, t r e n d é l a v a d o . 
9 ^ 7 4-59 
| X J a a e r l a n d e r a p e u i » s a i a r , 
j o v e n , a c l i p a ( ¿ d a e n d p a í s , df. t res mL-.-jes de p a r i i m , 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea colocarse á leche 
en te ra . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
San L á z a r o 2(59 9584 4 -27 
XJca s e ñ o r a peniaoular 
desea co loca r se Je c r i a d a de mano . Sabe d e s e m p e -
f i a r l > n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
B ' lod contenes e n ade l an t e . I n f o r m a n O b r a -
a f é . . - ' 9659 4-29 
S E SOLICITA. 
iv ó m á s n n socio p a r a negoc io e s t ab lec ido q u e 
Andes u t i l i d a d e s . I n f o r m a r á n E m p e d r a d o W , 
de 12 á 2 y G a 9. 9661 4-29 
i i l -22» 
I N S T I T U C I O N F R á N C E S A 
A m a r g a r a 3 :* .—Direc toras : M i l e s . M a r f i n o n . — E n -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — I d i o m e s F r a n c é s , E a -
p a ñ o l e I n g l é s , R e f i í j i ó n y toda c l á a o de b o r d a d o s . Se 
a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i -
t a n p i w p e c f o í i . 9 w > l 13-29 
COLEGIO ' 'EL PR0GRES0,, 
PRADO, 36.-HABANA 
DJl-.yX'TOR: 
D O M I N G O F E R N Á N D E Z D E C A S T E O 
E n s o f i a n z f l Klcuionlnl y l-'reparntorm p a r a l a 3 ? 
S i s t e n a i-acioiiíil, objetivo. 
E x c e l e n t e m a t e r i a l c i e n t í f i c o y a m p l i a s aulas. 
I n r e m o s ) 21-20 
M e d i o i n t e i n o s . . . . . , , , , . 15-90 • 
T e r c i o i i f c r n o s . . . „ 10-60 
E x t e r n o s é x, 5-30 
P á r v u l o s e x t e r n o s 4 -25 
N o h a y vacac iones en los meses de J u n i o , J u l i o y 
Asro.-to. 
i ' ' - de ci ; ::. 1.» •., n i ' . — D e 1 l i á s).1 f p m ) 
' - I ' " " a l t -V 
E S S O L I C I T A 
a n a c r i a d a ds manos p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad q u e 
sepa e n m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t e n g a m u y buenas 
r e c o m e n o a c i o n e s ; ai no es asi que n o se p resen te . I n 
f o r m a n O K c i o s 23 , a l to s . 96C6 4-29 
B O X , 
S B A L Q U I L . 4. 
la casa C o m p o s t e l a n i i m e r o 37, con sa la g r a n d e , c o -
m e d o r , 4 c u a i t o s chicos, p a t i o , etc., en $31 o ro a l 
mes. I m p o n d r á n en S a l n d , 23, l i b r e r í a . 
9656 4-^9 
Vedado 
Se a l q u i l a n l casas de 2 á 8 cen tenes y o t r a s 2 á D. u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa coser y q u e sea p a r d a , 
y u n a c r i a d o de m a n o que o u t i e u d a e l o f i c io y q u e i T j e n e n f e r v i c i o h i g i é n i c o aei c o m o b a ñ o , i n o d o r o . 
sea p a r d o . E n O'lveilly 03 a l tos 9585 4-27 
U n a cr iandera peninsular 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , desea co loca r se á l e -
che e n t e r a . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n C u b a 18. 9645 4-29 
u n a c r i a d a de m a n o y u n a coc ine ra de c o l o r , en T e -
j a d i l l o 19. 9650 4-29 
XJr.a j¿iven peninsular 
desea co loca r se de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n sn o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n T e n e r i f e 
2 1 , bodega . 9662 4 -29 
"Un Joven peninsular 
desea colocarse de c r i a d o de m a n o . E s t r a b a j a d o r y 
c u m p l e c o n su deber . T i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
T a m b i é n sabe a l g o de coche ro I n f o r m a n A n c h a d e l 
N o r t e n . 30. 9665 4 -29 
U n a Joven pea insu lar 
desea co loca r se de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s abe c u m p l i r c o u sn debe r ; 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
19, b o t i c a . 9660 4-29 
PROFESORA DE INGLÉS 
• i T n a « e u o r i t a i ng l e sa a t o s t o m b r a d a á l a e n s e ñ a n ? » ' ; 
e f w p a d a h o y de i n s t i t n t i p e n casa de f a m i l i a , t i e n « 
J a i horas Je 8 á d iez de li í m a ñ a n a l i b r e s y deseando 
ocupa r l a s , se ofrece p a r a da r elaaes de i n g l é s . P o -
see m e y poco e l e spaSo l y su m é t o d o á » e n s e ñ a n z a es 
p u r a r n e u i e i n g l ó í . C e r r o 416. Q u i n t a d e 1» e squ ina 
M a l a s pronunciac iones Inglvsas, 
r ec t i l i c a Ja s p o r e l t r a t a d o de M r . A l f r e d B o i s s i é , C u -
b á i - 1 con a r r e g l o á W e b s t e r , H m . u t . W a í k e r , ORÍI-. 
v i a j S t o r m o u t h , etc. «ñtñJ 36 -21 N 
Colegio Francés 
DE S B Ñ O B I T i S . — O B I S P O H( MíBO 56 
> D i r e c t o r a — M i t d e n i a i s e l l l e L é o n i e O l i v i e r 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r — R e l i g i ú n , F i u n -
eéi, I n g l é í , E c p i i ñ o l , T a q u i g r a f í a , Sol feo , L a b ó r e s e te 
P r e p a r a c i ó n espacia l p a r a — 
L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
c o m p r e n d i c n a o e l p i i m p r o , secundo y t e r c e r g r a d o . 
I n t e r n a s . * M 
M e d i o in t e rnas , " 1 5 ^ 0 
E x t e r n a s , " - 5,30 
f e f a c i l i t a n p rospec to s 9107 26-7N 
LlimOS É ÍMPBESOS 
Hafael M . Merchaa. 
S n o b r a ' ' V a r i e d a d e s " tomo 1?, ^42 p á g i n a s . S e 
vende á 80 c entavos p l t f a en l a l i b r e r í a de B i c o y , 
O b i s p a 9611 15 -29 N v 
£ x 9 s . Mi l i tares r a s p i r a n t e s » 
T r a t a d o de hiiriene militar, p o r M o r a c h e , d i r e c t o r 
d e l W: c u e r p o de ejército f r a n c é s , e tc . , u n t o m o c o n 
mas de 9U0 p á g i n a » y mucUoe g r a b a d o s $ 3 - 3 ü o r o . — 
O b i s p o 8* O b r e r í a ' 95f:0 . 4-22 
íonEfiiwEíoa 
M a n n a M e V e t e c í n a i j a p o r D i f a y a y H i i 3 3 o n $1.25 
F o r m n l a í o del V e t c r i u A r i o p r & c t i c o , p o r C a g n v 
$1 .10 . 
A l a n n a l de m e d i c i n a Y e t e n n a r i a h o m e o p á t i c a , S I . 
ftlanual p r á c t i c o de la c r í a d e l ganado , p o r E . D ^ i 
b o r v , 70 cts . 
T r a t a d o de 8 J o o t » n i a p o r Sajnson, 5 t o m o s t r 5 
K e p r e s e u t a t i ó n gr -á f ica d e l ea-ba!lo y snc B 
i n t e r i o r e s , 70 i t a . 
K e p r c s e n t a c l ó n g i á f i c a d e l ce rdo y «TIB o r g . . . -
l e r i o r e s , 70 c t s . ' . l ! ' ' • 
R e p r e s e n t a c i ó n p i í f i c a d « l a v a c a y t u s ó r g & u o s 
i n t e r i o r e s , 70 ets. 
K e p r e s e u t a c i ó n g r á f i c a de l a o v e j a y su e s t r u c t u r a 
i n t t - r i o r , 70 c t t r 
R e p r e a e n t a c u m g r á ü c a d e l p e r r o y su esti'Retara 
i n t e r i o r , 70 c t s ,—Precu>sen plata.—Obispo 86, l i b r e -
r í a B I C O Y . 9 5 « 3 4- 22 
Una señora pen ins itlar, 
-desea colocarse d e c o c i n e r a r e p o s t e r a e n casa p a r t i -
c u l a r ó e s l a b l e r i m i e n t o , a d v i r t i e n d o q u e n o d u e r m e 
e n L i c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se co loca u n a n i ñ a da 14 
a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó a p r e n d i z a de som-
teerería. I n f o r m a n V i l l e g a s , 101 . 9625 4 -28 
a g e n t e s p a r a nn bneu negocio, 
de J e s ú s del .Monte. 384. 
Se solicitan 
I n f o r m a n C a l z a d a 
9626 4-28 
Un matrimonio is leño con n n a n i ñ a 
de^diez á doce a ñ o s , desea co locarse en casa p a r t i c u -
l a r , é l p a r a p o r t e r o ó c r i a d o , h a b l a i n g l é s , y e l l a p a r a 
los q u e b a c e r e s d e l a casa I n f o r m a n O a l i a n o ll.r>. A . 
B . c a í é . ítr>i9 2 6 - 8 N 
E n Compostela, 49 
se s o l i c i t a u n a u l n a , de 12 á 11 a ñ o s p a r a a y u d a r á 
loa cnebacet ' es de l a casa; ha de t r a e r buenas r e f e -
renc iae . 9634 . 4-28 
E n Compórte la , 49 
ge s o l i c i t a n b u e n a s c u s t n r e r a s p a r a r e p i t a de n i ñ o s . — 
6 i n o cosen b i e n y á c o n c i e n c t a , v a l e m á s que n o se 
t o i u e n )A m o l e s t i a de p r e s e n t a r s e . 9635 4 -28 
p a r a c r i a d o de m a n o u n p e n i n s u l e r e n u n a b u e n a 
casa es b i e n p r á c t i c o en todo l o q u e se ref ie re a l 
s e r v i c i o de u n a casa y puede a c r e d i t a r e n las b n e i m a 
que h a t r aba j ado , no as p o r q u e se ala v e p o r si m i s -
m o ; e n l a Casa que deseen s u s e r v i c i o puede efec-
t u a r l o . O b i s p o 82 e n t r e VÍIICL'ÜS d u n r a z ó n 
9586 4-27 
l i l T U W 1 1 1 
se s o ü o i l a una buena c r i a d a de m a u o . 9583 4-27 3 
j a r d i n , etc. Su p o s i c i ó n sobre l a l o m a hace sean m u y 
frescas y sanas, es tando á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o . 
T e l é f o n o v se reno g r a t i s . Q u i n t a L o u r d e s . 
9667 4-29 
Amargura 1 9 
esqu ina á C u b a , f r e n t e á l a P l a z o l e t a de S a n A g u s -
t í n . Se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n ó d e p ó -
s i i o y u n a h a H t a c i ó n a l t a . 9670 8-29 
Hermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s á l a c a l l e pa-r a m a t r i m o n i o s ó e s c r i t o r i o s . H a y i n t e r i o r e s p a 
E n l a hermosa 
v b i e n s i t u a d a casa C a l z a d a de G a l i a n o m i r a . 88, se 
a l q u i l a n buenas hab i t ac iones p a r a h o m b r e s solos á 
prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
£ 9391 8-18 
E R T O B H a P I J L 2 6 
Se a l q u i l a n n a h i t o c o n b a l c ó n á l a ca l l e c o m p u e s t o 
de t r e s posec iones p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o d e -
cente ó c a b a l l e r o s solos P r e c i o m ó d i c o . 
9389 8-18 
r a caba l l e ros solos á prec ios r e d u c i d o s 
n i i m e r o 16. 9671 
S a n I g n a c i o 
4-29 
U n a joven peo insu lar 
co locarse de c r i ada de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
L l e v a ocho meses e n e l p a í s y t i e u e q n i o n r e s p o n d a O b i s p o 39, b a r b e r í a 
p o r su conduc ta : i n f o r m a n C o n c o r d i a 106 i n t e r i o r j — ¡ 
de l p a t i o 
Se alquilan 
dos b a b i t a c i o u e s j u n t a s á h o m b r e s solos, con l l a v e da 
a g u a 6 i n o d o r o , e n t r a d a á todas horas : m á s i n f o r m e s 
9652 4-29 . 
R S E f f l A número 24 
Se a lb ju i l an unas he rmosas h a b i t a c i o n e s ; se d a n y 
t o m a n re fe renc ias . 9130 8-18 
Zuíiiota número 26, 
esta espac iosa y vent i lar ía c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á 7.a cal le , otras interiores 7 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í 0 1 m a -
rá ©1 por tar» á « e d a s horas. 
0 1 6 7 7 I N v 
9 6 i 2 4-27 
CA S A Y C O M Í ^ E N C A M B I O D E L E C -c iones , ó c o m i d a p a g a n d o e l c u a r t o en l a H a -
l 'ana, deseado p o r una p r o f e s o r a i n g l e s a (de I n g l a t e -
r r a ) que e n s e ñ a á ' d o m i c i l i o m ú s i c a i n s t r u c c i ó n , a i b m o 
é i d i o m a s que e n s e ñ a á h a b l a r en seis meses. D e j a r 
las Sofías en A m i s t a d 100 9580 4-2J 
i 10, altoe 
8 0 alquilan estos espaciosos altos, 
F n ú m . 28 e s q u i n a á l a c a l l e 15, o p u e s t o a l f o n d o de • 
l a Q u i n t a de t c u i d a s , se a l q u i l a u n c h a l e t r o d e a d o i 
d e j a r d i n e s y a r b o l e d a . c o n s a l a . c o m e d o r , g r a n b a ñ o , ' p r o p i O B p a r a e S C r í t o r í O Ó f a m i l i a , 
c o c i n a de gas y c a r b ó u , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 6 c u a r - i r 1 . , , _ 1 ^ 
' agna c o n ¡ e n t e e n t o n o s l o s c n a r -
tos. l o f o r m a s á n e n l o s b a j o s . 
UXA P A R D A J O V E N 
tos y 2 m á s de c r iados , es tablos, cenador , 2 i n o d o r o s 
s epa iados , i n s t a l ac iones s a n i t a r i a s , l uz e l é c t r i c a y 
gas. 1 a m e j o r v i s t a y m á s sano p u n t o de l a l o m a . 
P r e c i o fijo 12 csnteues . I n f o r m a e n l a casa a l f o n d o 
„ í p o r l a ca l l e 15 y e n B a ñ o s n . 20, earnnna á 15, O v í -
de m u y buenos_ an teceden tes desea enco t i ' a ' ' u n a f a - ' ¿|j0 Q¡ije,.gai J CĴ Q ' 1 4^9 
m i l i a q u e sea d e c e n t e p a r a s e r v i r á Ja m a n o pues 
en t i ende de t o d o y t a m b i é n de c o s t u r a ; t i e n e b u e n a s 
re fe renc ias , i n f o r m a n A m i s t a d 7. 9575 4-27 
v7na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o e n casa p a r t i c u l a r 
ó d j h u é s p e d e s . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , I n f o r m a n San L á / a r o 135 
a l tos c u a r t o n i i m e r o 20 9576 4-27 
E l Siboney 
E n esta f á b r i c a de c i g a r r o s se n e c e s i t a n e n v o l v e -
dores y e n v o l v e d o r a s . 
G - E H V ^ . B 1 0 182 
9613 4-27 
D E S E A C O L O C A I i S E 
u n j o v e n pen insu lar de portero, cr iado de mano ó m o -
zo de a l m a c é n ; sabe s u o b l i g a c i ó n v t iene referencias . 
D i r i g i r s e F e r n a n d i n a esquina á Monte , c a r b o n e r í a 
9581 4-27 
! tf^KAN C A S A de h u é s p e d e s , G a l i a n o 70, e n los 
i 'LWaltos de l a t i e n d a de ropas P a O p e r * se a l q u i l a n 
í he rmosas y frescas hab i t ac iones y d e p a r t a m e n t o s p a -
r a f a m i l i a s s i n n i ñ o s . N o se a d m i t e m á s que á perso-
ñ a s de m o r a l i d a d . 96H) 4 27 
S S A Ü Q Ü X L A 
n n a casa de a l t o y ba jo acabada de r e p a r a r y p i n t a r , 
p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o solo ó c o r t a f a m i l i a , t i ene 
dos h a b i t a c i o n e s a r r i b a , d u c h a , e x c u s a d o , b a l c ó n c o -
r r i d o , azo tea y sala , u n c u a r t o , c o m e d o r y coc ina aba-
: j o ; s i t u a d a c u p u n t o c é n t r i c o , dos cuad ra s d e l P r a d o , 
j T r o c a d e r o 32. A l q u i l e r seis centenes, con dos meses 
en fondo 6 u n b u e n f i ador . I n f o r m a n e n A g u i l a n? 1, 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 9623 4-28 
Cbrap ia n ú m e r o 14, e squina 
á Mercaderes 
Se a l q u i l n n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a ca l l a ó i n -
t e r i o r e s á p rec ios m ó d i c o s . 9fi36 8-28 
8753 26-26 Ofc 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el 0LAK del gran fa-
bricante S T O I T S que vende á S I E T E pe-
coeü E L TBIANON-Ohh^o 32. 
Gr&briel F. a ra estol 
1729 12 N 
HÉI ISLA DS C1JB1 
M o n t e 45 .— H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a fa -
m i l i a s . Casa lo m á s f r e s c o , b i e n s e r v i c i o y g r a n r e b a -
j a de p rec ios V i s t a hace fó . C ó m o d o p a r a t o d o s y 
m á s p a r a f a m i l i a s . 9208 26 N U 
P a r a a lmaceoes ó eetableciimient^s 
so a l q u i l a n las g r a n d e s y c é n t r e l e s casas T e n i e n t e 
R e y 26 y C u b a 6 1 , j u n t a s ó s e p a r a d a s c o n h e r m o -
; sos a l tos c o r r i d o s p r o v i s t o s de t o d a clase de c o m o -
1 d idades . I n f o r m a n T e n i e n t e E e y n i i m e r o 25. 
9021 26-5 Whw». 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de p a r i d a con buena y a b u n d a n t e l eche 
desea co locarse á leche en t e r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes de las casas d o n d e h a estado c r i a n d o . I n t o r r a a n 
R e i n a 121 y E s t r e l l a 105 9574 4 -27 
T \ ^ \ C T c o c i n e r a s p e n i n s u l a r e s u n a r e c i e u l l e g a d a 
J L / V y O y ' a o t r a hace poco t i e m p o que v i n o , d e -
sean c o l o c a r s e , l á r e - i é n l l egada lo m i s m o le d á de 
c o c i p a i a p a r a c o r t a f a m i l i a , c o m o de m a n e j a d o r a ó 
criada d e m a n o s , l a o t r a p o r e l c o n t r a r i o no se t e m e 
á n ñ q o e 6ea m u c h a g e n ' e ; .-«abe la c o c i n a f rancesa , i n -
gleea, e s p a ñ o l a , c r i o l l a y r e p o s t e r í a . T i e n e n buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n C o m p o s t e l a , J85. 
S638 «..-if - r r á i - 4 -28 
B E S O L I C I T A 
n n b u e n c r i a d o de m a n o s q a e b a y a es tado e n casas 
i m p o r t a n t e s de es ta c a p i t a l y q u e t e n g a p e r s o n a s 
respe tab les q u e le r e c o m i e n d e n . G a n a r á 4 cen tenes . 
P r a d o , 72. 9638 4 - 2 8 
U n joven pen insu lar 
desea co locarse de o o e í a e r o e n c a s a - p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe e l of ic io o n p e r f e c c i ó n y t i ene 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b i s p o 7. 
9610 . 4 -28 
Desea colocarse 
n n p e n h i s u l a r d e 50 a ñ o s , con a l g u n a i n s t r u c c i ó n , en 
c o n s n l t o n o m é d i c o , e s c r i t o r i o 6 p a r a s e r v i r á seao -
r e s solos 6 c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a : d a -
r á r ecomendac iones . L a m p a r i l l a n ú m e r o 20. 
4 -88 
Dos jóvenes peninsulares 
dosean co loca r se de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a s 
Son c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s y s aben c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . U n a es r e c i é n l l e g a d a T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a n p o r e l l a . s ! n f o r m a n O ' R e i l l y 60 
9614 4 57 
s T j ^ n O a l i a n o 75, b a y v a r i o s d e p a r t a m e n t o s de t res y 1 
J Q j d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada u n o ; se a l q u i l a n n a r a | 
! f a i n i i i a decen te , c o n t o d a as i s t enc ia . T i e n e n n a l - j 
Se alquilan 
j e n T r o c a d e r o , 57, e s q u i n a á A m i s t a d , dos posesiones 
i u n a a l t a y o t r a ba j a , p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a ; las 
' dos t i e n e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 9605 4-27 
íi r * N i ? A S E V E N D E M U Y B A R A T O u n j u e -
« I X g0 ga|a m U y b a r a t o L n i s X I V m o d e r n o 
c a t i n u e v o , l e scapara te de c e d r o y n o g a l de l u n a s 
v i sce ladas , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o , s i l l o n e s de m i m b r e , 
t i l l a s , cuad ros , f l o r e s , t o d o m u y b a r a t o . S a n t o T o -
m á s 5, e s q u i n a a T u l i p á n . 9637 4 28 
N E V E R A 
se v e n d e u n a , r e f r i g e r a d o r , c ó n siete p u e r t a s . T a m -
b i é n se v e n d e n n a c o c i n a a u t o m á t i c a de h i e r r o T r o -
p i c a l , d e p ó s i t o s p a r a c a f ó , u n t o l d o y o t r o s enceres 
t o d o b a r a t o . I n f o r m a n S a n J u a n de D i o a n ú m e r o 10 
9579 8-27 
ü G - A N O - A Ü 
Se v e n d e : u n a m a g n í f i c a c a m a de n o g a l y c e d r o 
ú l t i m o m o d e l o ; e n C a m p a n a r i o n ú m . 162. 
9191 8 -20 
G R A N P R E M I O Exposición Universal P A R I S 1 9 0 0 
r 
e alquilan 
p i a n o s m u y b a r a t o s . A f i n a c i o n e s g r a t i s e n S a n R a -
f a e l n ú m . 14. 
9494 8-20 
Seretes franceses y amerieaias 
se v e n d e n y a l q u i l a n m u y b a r a t a s e n S a n R a f a e l -
n ú m e r o 14. 9U94 8-19 
N O V I O S , A C A S A R S E r 
y k c o m p r a r los m u e b l e s e n l a m i s m a f á b r i c a , V i r -
t udes 93. A l l i se v e n d e n j u e g o s de c u a r t o y de c o m e -
d o r t o d o de n o g a l ó c e d r o , t a m b i é n loa b a y de m e p l c 
g r i s y de m a j a g u a , t o d o l o m e n o s 25 n § m á s b a r a t o 
q u e todos. L o m i s m o se h a c e n c a m b i o s d e m u e b l e s 
v i e j o s p o r n u e v o s y se c o n s t r u y e á l a o r d e n todo l o 
q u e se p i d a s i n n i n g ú n c o m p r o m i s o h a s t a q u e e l m a r -
c h a n t e e s t é c o m p l e t a m e n t e s a t i s f echo . A v e r l o s 6 
V i r t u d e s 93 e b a n i s t e r í a . 9311 13-14 
Les pianos de últ ima moda 
s o n los m a g n í f i c o s de B o l e e l o t de M a r s e l l a , qne c o m -
p i t e n c o n los me jo re s d e l m u n d o , t a n t o p o r su sol idez 
c o m o p o r su s o n i d o a f l a u t a d o q n e ea l a e s p e c i a l i d a d 
de d i chos p i a n o s . Se v e n d e n ca s i r e g a l a d o s a l con t a -
d o y á p l a z o s de uso de d i s t i n t o s f a b r i e ' - n t e s y ae al-
q u i l a n desde $3 e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n de P i a n o s é i n s t r u m e n t o s de M i g u e l C a -
Treras . A g u a c a t e 53, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
8932 2 6 - N v l 
P E R F U M E R I A 
X * . 3 L . E G K A 3 V r > ( 
1 I I , Placa de la Madeleine , 
P A R I S 
3)e ta misma ^Perfumería : 
D e n t í f r i c o s 
ELIXIR-PASTA-P0LY0S 
A N T I S E P T I C O S 
STE MAGDELEINE 
E n L a H a b a n a : V"» da JOSÉ SARRA é H I J O Y E N T O D A S C A S A S D E P E R F U M E R I A . 
Pianos Pleyel 
ú l t i m o s m o d e l o s , cne rdas d o r a d a s y c ruzadas , cande-
l e ros dobles , m u v b a r a t o s , se v e n d e n e n S a n R a f a e l 
n ú m . 14 93'93 8-1 á 
DE MAQUINARIA. 
E E S E A S E 
u n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a con buenas r ecomendac iones 
y su n i ñ a que se p u e d e v e r e n Z a n j a 144 v 14$ 
9596 
A personas de m o r a l i d a d ó m a i r i m o n i o s s i n n i ñ o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l tas , en A G U I L A , 72, 
E n l a m i s m a se a l q u i l a i a c o c i n a p a r a da r de c o m e r 
á los huespedes 6 t r e n de can t i na s ; t a m b i é n se a l q u i 




XJXTSS V 3 
se s o l í c i t á u n a e e ñ o i a f o r m a l que sepa c o c i n a r 
u n m a t r i m o n i o . S u e l d o f 7 , e n l a m i s m a u n a m u 
c h a de 14 a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r e n l a casa y e n t r e 
t e n e r n n n i ñ o . _ 9599 4 -27 
TJna joven peoia&ulasf 
desea e n c o n t r a r u n a casa de m o r a l i d a d p a r a e l ser 
v i c i o d o m é s t i c o . I n f o r m a n San M i g u e l 102. 
9603 4-27 
Se alquilan 
los a l t o s de l a casa c a l l e de las A n i m a s n . 24, c o m -
f ues t a de 4 h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n c o r r i d o á l a c a -le; son m u y he rmosos y v e n t i l a d o s . Se r e c o m i e n d a n 
I p e r s o n . s de m o r a l i d a d . 9597 4 -27 
p a r a | T a casa San I g n a c i o 73, c o m p u e s t a d e z a g u á n , p a -
c h a - j J_J t í o , sala de m a r m o l c o n dos v e n t a n a s á l a c a l l é , 
c u a t r o hab i t ac iones y dos a l tas , é s t a s c o n s e r v i c i o i u -
Í d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 7 1 . I n f o r m e s O ' R e i . l y 22 y B e r n a / . a 42, a l t o s . 9598 4-27 
r n $ i.eoo 
Se v e n d e u n a casa q u e t i e n e 180 m é t r o s de s u p e r -
ficie e n l a c a l l e de C á r d e n a s . I n f o r m a F e r n a n d o F . 
de C ó r d o v a . San I g n a c i o n ú m e r o 50, de 12 á 4 . 
9 l i i 5 6-28 
S E VENDE 
u n a casa en 2.000 pesos e n l a ca l l e de E s p e r a n z a , d e 
í azo tea , 3 cua r to s , agua , c loaca é i n o d o r o . F e r n a n d o 
I F e r n á n d e z de C ó r d o v a , San I g n a c i o 50, de 12 á 4. 9616 4 -28 S S V E N D E 6 sa a r r i e n d a en l o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , u n a 
ac red i t ada b a r b e r í a , con todos sus enseres n u e v o s y 
l s i l l o n e s á l a a m e r i c a n a . I n f o r m a r á B a l t a s a r Cas t ro , 
* /-«..li -11c í ncrw A ci-
S E VXSXVDS 
u n a l o c o m o t o r a B a l d w i n p a r a v í a de 36 p u l g a d a s . - r 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á P e d r o R o b a n , C a i b a r i é n . 
9621 15-28 N 
IGOEEIA Y P E E M E B 
G a l i a n o , 115, á todas ho ras . 9544 4-27 
A L T O S , I N T E R I O R E S 
se a l q u i l a n unos a l tos i n t e r i o r e s s i n v i s t a á l a c a l l e , 
j I M P R E N T A 
L i s t a p a r a t r a b a j a r , c o m p u e s t a de u n a m á q u i n a G o r -
> d o n , o t r a L i b e r t y n9 3, u n a g u i l l o Lina f r a n c é s v 27J 
[ p u l g a d a s , m a r c a Ravasse y u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
í cajas y accesor ios . M e r c a d e r e s 35; ba jos , e l encarga-
: d ó . 9 5 i 7 4-22 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1? D i A G U I A R de j . A l o n s o y V i l l a v e r d e , A g q i a r 86, T e l é f o n o 4."t0 t 
E s l a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a n n s e r v i c i o de c r i a - } 
' ide- 1 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s espaciosas y v c u l i l a d a s , i n o - i E A S E Q U E I N T E R E S A . — P o r t ener su d u e -
d o r o y aeua , casa de f a m i l i a , n o h a y m á s i n q u t i i n o s . ; • . :~ o T J„ rw:„„ IA i seis centenes 
9578 
S a n J u a n de D i o s n ú m e r o 10 
8-27 
dos decentes y c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s , c r i a n  
ras r e c o n o c i d a s p o r exce l en t e s m é d i c o s , d e p e n d i e n t e s 
a C o m e r c i o y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . A g u i a r 
8^, T e l é f o n o 450. Se sacan e m i g r a n t e s de T r i s c o r n i a . 
9549 2 6 N v - 2 2 
TJna cr iandera p e n i c s u l a r 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche de t r e s meses de p a r i -
d a , desea co loca r se á leche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n L á z a r o S93, bodega . 
9653 4 -22 
L A V A N D E R A 
defcn. co luf . se n n a de c o l o r , q u é sabe l a v a r cou pe r 
i f e í c i ó a t o c a cE-.-.e de r o p a de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . — | u n a c r i a d a de manos , de 14 
| T j e á e loa me jo iea i n f o r m e s . — L a m p a r i l l a , 46. 
I . 9639 4 2 8 
S E A L Q U I L A 
l a casa S o m e r u e l o s 45 á dos c u a d r a s d e l C a m p o de 
M a r t e de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n todas las c o m o d i -
dades necesar ias y p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
I n f o r m a r á n en 11 i n i s n i a . 9590 - 4-27 
SE A L Q U I L A N los bajofTcle l a m o d e r n a casa n ú -m e r o 80 A . de l a c a l l e de L a g u n a s , c o m p u e s t o s de 
sala, sa le ta , 6 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o de a z u l e j o s , d u -
cha , dos i n o d o r o s , g r a n p a t i o é h i g i e n e m o d e r n a , 
i c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s de los a l tos , en 10 cen 
ñ o que a t ende r á los t r á m i t e s de u n a h e r e n c i a 
d « su f a m i l i a se v e n d e m u y b a r a t a u - a I n d u s t r i a de 
f á c i l a d m i n i s t r a c i ó n con p r o d u c t o d i a r i o y buena m a r -
c h a n t e r i a , con sus ca r ros y bes t ias g r a n l o c a l , poco 
a l q u i l e r , p o r c o n t a t o 15 pesos W cts . C ' o n t r i b c c i ó n 
a l a ñ o 40 pesos. S i t u a d o e n e l V e d a d o y ape rada de 
t o d o . I n f o r m a E s t é h a n E . G a r c í a , A g u i a r 59 de 2 á 5. 
T e l e f ó n o 695 9535 8-22 
tenes . 9573 4-27 
S E S - L I O I T A 
15 a ñ o ? , b l a n c a ó de 
ELEGANTES 
PRINCIPE D£ GALES 
finíaimo ñeliro. todaa forraaa y colorta á 
¡TRES PESOS! valen uu contén. E L 
aEIANON-Oh\spo3-2. 
G a b r i e l Rsmento l 
Í7S9 12 N 
ARTES Y OFICIOS, 
PE I N A D O R A . — D o l o r e s ' Q s o r i o . a c a b a de r e c i b i r loa ú l t i m o s m o d e l o s de loa p e i n a d o s de í i l t i m a no-
v e d a d , c o n e s p e c i a l i d a d p a r a n o v i a s á #4 p l a t a t a m -
b i é n bace pe inados s u e l t o s e n sn casa y á d o m i c i l i & f 
p r e c i o s m ó d i c o s , a d u i i t e a b o n o » p o r meses y t i e n e 
e s p e c i a l i d a d en l e ñ i r e l pe lo g a r a n t i z a n d o e t r t r a b a j o 
T e l é f o n o 280. A n i m a s 15. " 2 6 - í í ? N v 
EL E N A L O P E Z — M O D I S T A D E S O M B R E -ros —> A g u a c a t e 80.—He c o n f e c c i o n a n y a d o r n a n 
t o d a c iase d é s o m b r e r o s p a r a a e ú o r a a y n i ñ o s d e s d e 
loa m á s a l t o s á loa raáa m ó d i c o s p r e c i e s c o n a r r e g l o 
á loa ú l t i m o s m o d e l o s : h a v a r t í c u l o s p a r a l o t m i s m o a . 
A s r n a c a t e 80 á u n a c n a d r i » de O b i s p o 9 6 0 1 8-Q7 
^ las señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se b a t r a s l a d a d o á S a n M i g u e l . 65, e n t r e San N ú o-
l i a y M a n r i q u e . i t í o ñ S<5-14 N v 
MAGNÍFICAS GORRAS 
para eaea, para viajes, para dcUstaf, e t O i 
á CIfíOüEftíTA centavos en E L T B I A -
NON-OhiapoS?. 
G a b r i e l Razae&tol 
1729 12 N 
£1 Correo de París 
G-ran t i l l ar de T i n t a r ar ia 
con todos los ade lan tos de eata í n d a a t r i a . Se t i f i e > 
l i m p i a toda clase de r o p a , t a ó t o de s a á o r a c o m o cíe 
c a b a l l e r o s , d e j á n d o l a s como n u e v a . Se g a r a n t i z a n 
ios t n b a j o s . Se pasa á d o m i c i l i o á r e c o g e r l a s e n -
cartros m a n d a n d o aviso p o r e l t e l e f ó n o 630 L o a t r a b ó ' 
joa se e n t r e g a n p n 24 h o r a » . E s p e c i a l i d a d t i n t e n e -
g r o . P r ec io s m ó d i e i M a r r e g l a d o s á l o e i t n a c l ó n - U n a 
v i a i t a á esta casa. 
Teniente Bey 58, ff«nto á S&rrá 
. C 1737 ^ 6 12 
ÍJÍLÁTISIA m m m. 
I n s t a l a c i ó n d e c a ñ e r í a s d e gas y agna . C o n s t r u c c i ó n 
de cana les de todaa c l a ses .—OJO. E n ta m i s m a h a y 
d e p ó s i t o s p a r a b a s a r a , b o t i i a a y j a f r o a p a r a las l e -
c h e r í a s . I n d u s t r i a eeq''.1 á O o i ú u . 
e 1773 afi-y.y.v 
Bibijagua 
Se m a t a l a b i b i j a g n a y se g a r a n t i z a sa t x t e r m i n i o . 
E n O b i s p o 7<i, a l t o s i n f o i i i i a r á n . 
tM0*i 8r-18 
COMPRAS. 
<SSS © S O L I C I T A 
u n c r i a d o . d e m a n o s de c o l o r , p a r a casa p a r t i c u l a r , 
q u é t e n g a buenas r e c o m e n d a c i o n e s , de l o c o n t r a r i o 
q u e n o se preset t e . C u b a , 5 1 . 
i c o l o r , q u e sea de m o r a l i d a d y que t r a i g a r e fe renc ias . 
1 C ien fuegos n ú m e r o 4. ' i>577 j a - 2 6 3d-27 
9^33 4 -28 
fan i j l iA» de c a m p o p a r a Y u c a t á n , c o n b u e n a s c o n d i -
c iones . I n f o r m e s I Joque O a l l e g o , A g u i a r , 8 1 . T e l ó -
t o n o 486. 9 j » l 1-28 
U n a s e ñ e r a p e u i c s a l a r 
.def>ea c o l o í a r s e de c o c i u t r a e n casa p a r t i c u l n r ó es-
^ a b l í ^ j n n e n t o . Sabe e l o f i c i o c o n p e r t e c e i ó n y t i e n e 
q u i e n Ta y e c o m i e n d i , I n f o r m a n E g i d o , f>. 
r m 4 - 2 8 
U n a c r i a ^ d i r a penisstklar 
d e í e a colocarse á l eche e n t e r a : t i e n e BU n i ñ o q u e se 
jijaede v e r , de n n mea de p a r i d a , t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a pov e j l a . I n f o r m a n ' E g i d o n u m e r o 9. 
W l i 4 -28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u n a c r i a d a de mauos y dos manejadoras peninsulares: 
son m u y c a r i ñ o s a s p a r a todo y t ienen quien responda 
por e l las . I n f o r m a r á n S a n L á z a r o 2 7 1 . 
9 6 Í 7 4 - 2 8 
XJca exiandera peninsular 
c o n b o g u a y a b u n d a n t e l eche desea co loca r se á l eche 
e n t e r a : e s t á r e c o n o c i d a p o r los m é d i c o s y es c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s : ü e n e q n i e n l a g a r a n t i c e J n f o n n a r á n 
B s r n a z a 39 9fiJ8 4-28 
SE SOLICITA 
n n a s i r v i e n t a p a r a los qnehaeeres 4e i>na casa . C a r -
naza 19; sueldo 8 pesos. 962i í i-SS 
Cocinera peninsular 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , 
c a r p i n t e r í a -
I n f o r m a r á n B e l a s c o a i n 46, e n l a 
9620 4 -28 
Una criandera pejiinsnlar 
de t res meses de p a r i d a c o n b u e n a v a b u n d a n t e le 
che y su n i ñ o q u e se puede v e r , desea co loca r se á 
leche e n t e r a . T a m b i é n se co loca n n a c r i a d a de m a n o 
S a b e n e n m p l i r c o u su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n res-
lyonda p o r e l las . I n f b r m a n M o r r o n e m e r o i íü 
9595 . . 4-27 
V n a J c y a n j p . e n i n v v U a r 
desea Cvlocarae de c r i a d a de n i a n o 6 í a í i n e j a d o r a . E s 
c a r í S o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su ¿ e b é r . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . P l a z a del V a p o r , p e r R e i n a , 
n? 12. T i e n e q n i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
960t í 4-27 
Íy e d a d desean co locarse , u n a de c o c i n e r a y a y u d a r loa q u e h a c e r e s de l a casa y desea d o r m i r e n e l aco-
m o d o , y l a o í ? a de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a ó ca 
m a r e r a de b o t e t . ^ i e n e q u i e n las g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n I n q u i s i d o r 29. _ 9008 4 -27 
LOS FAMILIARES 
d e D o » fcSnue! M i i ' t i n e z y O r o , n a t u r a l de A s t u r i a s , 
conce jo .de V i l ayie^osa, hace m u c h o s a ñ o s q u e i g n o -
r a n e l p í F á d e r o d e l m i » m o , / ¿ ' . g r a d e c o r á n c u a l q u i e r 
d a t o q u e respec to á é l se les f a c i l i t e . D i r í j a n s e á l a 
ca l l e d e l A g u i l a n ú m , 197, H a b a n a . 
9611 • 0-27 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S p a r a c o l o c a r ^V'ss t rap m e r c a n c í a s , p o r m u e s t r a s , a l c o m e r c i o 
ai p e r rmj^r A a l d e t a l l e y fijar v e n d e d o r e s loca le s . 
N n e a l r a a m e r c á h e í a s ao y e a d e n f á c i l m e n t e . N u e s t r o s 
v e n d e d o r e s h a c e n í o r í n n a . S o ^ o f lea m a v o r e s y ú n i -
cos f ab r i can t e s de l i n u n d o e n " n u e s i r ó t i f p . O v a ñ d e s 
saekiof l 6 c o m i s i o n e s m u y l i b e r a l e s . D i ' " 
po rmenore s á C a n - D e s i n i g C".', B u l f a l o , ' Ñ . Y . ' E s 
t í ' i o s U n i d o s de A m é r i c a . 
r m r s e p a r a 
T . . -
4 - 2 7 
S£J SOLICITA 
u n c r b i d o de m a n o s , q n e sepa es o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
re fe renc ias , en M ó u t e g , 3^6: • " - gOpO 4-27 n n a ' é r f f i ^ 
IjOrtOEES df 
| ;_eAo 
S B S O L I C I T A . 
aanos, q u e . tenga recomendac iones de 
^ h a y a s e r v i d o . J e s ú s de l M o n t e n ú -
9602 4 -2» 
Di n e r o en l i ipo tcca .—í<á» ítá, d i n e r o e n h i p o t 3Í t iqáAB can t idades sob re c a í ú a ' en 1* H a b a n a , V c -
dad^ j ( ' e r r o y J e s ú a d e l M o n t * . . - ^ c o n i p n i D dfce 
casaa de 4.0(0 pesos.—Se c o m p r a n n a ¿3fP ?n e i "^'s-
d a d o de 5 á H.000 pesos, ce rca de l a l i n e a ' f « n «• ' l a r 
d e e s q u i n a e n l a l o m a . — D e l m o n ' e y D e i m o u í f - i - — -
b a ñ a , 72, P l a z a de San J u a n d e D i o s . 
9 6 9 ! 4-13 
C O M P R O F I N C A S Ü E B A N A S 
p e q u e ñ a s e n eata c í n d a d , a u n q u e e l es tado de e l l a s 
neces i te r e e d i B c a c i ó n ; t r a t a r é d i r e c t a m e n t e c o n sn 
d u e ñ o . O f i c i o s 7 1 , a l t o s . — L n i s S a v a r í a n . 
2 « - 1 2 N 
deseo e m p l e a r e n p r i m e r a h i p o t e c a 6 e n c o m p r a de 
casas ch icas , s i n c o r r e d o r $10 .000 o r o E s p a ñ o l T e 
n i e n t e R e y 26 . A u d n ' s D ñ w . 9190 15-11 
sy 
HOTEL T R O T C H I 
V E D A D O 
E s p l é n d i d o e a t a ¿ > l e c i m l e n t a c u y o b e l l o c o n j a o t o 
b r i n d a t o d a c l a s e d e y ^ c r e a t i v a s c o m o d i d a d e s . 
P o é t i c o d e p a r t a m e n t o A o n e i a l . 
C o c i n a y s e r v i c i o de r e a t á t u ^ j o t ü u u e i o r a b l e s . 
e l / l O 2 2 - 6 N 
SOLKITIOES. 
E s desea a lqui lar 
a n a l t o « j o d e m o . D i r i f r i r i e á L . B . C a n ' i c a b n m , _ de-
p a r t a m e n t o de C o r r e o ! » , m a n i f e s t a n d o i a d i r e c c i ó n , 
464? 8 - 2 9 
L I C I T A u n a t r í a d a b l a n c a p e n i n s u l a r p a r a 
i r y h a c e / r o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r í m o -
so lo . q u e d á n d o s e á > ' i v i r en e l a c o m o d o . E n l o s 
toa de C u b a 5 8 d a r á n r a z ú n . e n t r e 12 y 5 d e l a 
r , l e . 96 Í 8 -29 
S E S O L I C I T A 
i p r o f e s a r i* i n g i é a q n e d é u n a y m e d i a h o r a d s 
MB p o r l a c o m i d a . I n f o r m a r á n G a l i a n o 3?, ba jos , 
10 á 12. 9613 4 - i W 
XXtigi'fOvep. pec injmlar 
desea c r : • ^ r « e de c r i a d a i « j n ^ a V ó m a n e j a d o r a N o 
ucu» i i a e o n v e n í e o t a en eaJir a T c s j ú p ^ j 4 ¿ c o c i n e r a . 
' Le <. j , ;ot^ir c o n su o b l i g a c i ó n y Jjene r e . c o t n é u d a -
ejpaea de faa oaeas d o n d e b a es tado co locada . í n . ' o r -
EIan r ^ i d o , P¿>, c a n i c e r i a . 9609 4 27 
" R O G A D O Y P R O C U K A D O R . - S e hace ca rgo A 
m e n t a r í a a , i o d o 'iO/];íe pe r t enece a l P o r o , s in c o b r a r 
ba#ta l a c o n c l u s i ó n ; i a c T u t - d i n e r o á c n e n t a de h e r e n -
c i a y fidbrííiipalecaa. S a n j o ¿ ó , 3 0 . 
• 9588 i-2.7 
Hipotecas, Atqnílereg y JPagar.és 
C u a n t a s c a n t i d a d e s se p i d a u , g r a n d e s y chicas, S a n 
J o s é 15, e s q u i n a á R a v o b o d e g a y N e p t u n o 1 1 1 . E l 
Ck*f t l , "9689 4 -27 
Desea colocarse 
u n a c r i a n d e i s i peninsn- ia í f , 699 b u e n a y a b u n d a n t e 
leche , á m e d í a leche ó e n t e r a . ' S n n i ñ o se puede v e r 
I n f o r m a n San I g n a c i o 90, c n a r t o n 9 3. 95&5 4-27 
C t E S O L I C I T A p a r a u n m a t r i m o n i o n n c o c i n e r o 
IO qne sepa c o c i n a r y sea aseado y a y u d e en l a l i m -
p i e z a de l a casa. Se e x i g e q u e d u e r m a en l a co loca -
c i é a y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o t i e n e q u e s e r -
T Í r m . e * a . ¿ n e l i o dos cen i enes . C e p e r o 4, P a r q u e 
de l a i g l e s i a d e l i v e r r o . 9508 4-27 
i : Ñ A ~ J O V E N F E N I & S J J L A R 
deeea co loca r se de m a n ^ a d o t a ó criada-d.e manos .— 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v eabe c n D i p l i r c o n sn ¿ e -
b e r . T i e n e q n i e n r e s p o n d a p o r e l l a I n f o r m a n í s a o 
j j v á ^ a r o . 7 1 . 9572 4-27 
Desea?},cotocarse dos jóvenes 
p e n i n s n l a r e s , a c l i u a t a ^ a a f n . e l p a í s , u n a sabe coaer. 
S a b e n e n m p l i r c o n sn o b l i g a c i ó n y ¿ i e p e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n B e r a n z a , ¿ 4 . ' 
9370, _:4-2r ! 
'í?na s e ñ e r a p a a i n s a l a r 
desea co locarse de manegadora j c r i a d a de m a n o ó pa-
r a a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s . Sabe degempe-
$ a r b i t n an o b l i g a c i ó n y e s c a r i ñ o s a c o n los u i ñ o a ' 
N o e n t i e n d e de c o s t u r a , f i e n e q i i i e n l a r e c o m i e n d e , 
i n f o r m a n S a n l á z a r o , a f i í ) 5 8 ' 4-27 
u n a j o v e a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o «-u ;;na c a -
aa d a c e i u £ . T i e n e q a i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r o a a r á ^ i 
e n I n q n i e i d o r 16. 9 $ 9 I . 4 -27 • 
U n a s ' á t i c o general cocinero L 
desea co loca r se e n casa p a r t i c u l a r ó e s t ab l ec imien to , j 
S a b e e l of ic io c o n p e r f e c c i ó n y t i ene q u i e n r e sponda ! 
p o r é l . I n f o r m a n T r o c a d e r o . 16, f o n d a L a L u z , ' 
9374 4-22 
Una joven peninsular 
desea c o l o c a r s ó de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c ó n su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e n i e n t e 
l ,{ey 67. 9554 4 - 2 2 
E E S T T A C O L O C A S S B 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , p a r a m a n e -
j d o r a ó c r i a d a de m a n o , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , i u t e -
g e n t e en su t r a b a j o . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
f u e r a de l a H a b a n a . D a r á n r a z ó n San P e d r o n . 0, 
l o n d a L a P e r l a . T i e n e personas qne l a r e c o m i e n d e n . 
9557 4 22 
B E S A S i Q P J ^ u A í 
l a casa C o n s u l a d a n? 82 e n doce cen tenes , c o n sa la , 
c o m e d o r c o r r i d o , 7 c u a r t o s , b a ñ o , 2 i n o d o r o s , m a m -
paras . E n l a bodega e s t á l a l l a v e . I n f o r m a n e n T e -
n i e n t e R e y 09. 9592 4-27 
m a g n í f i c o s altos 
Se a l q u i l a n en A g u i a r , 6 1 , e n t r e O ' R e i l l y y S a n 
J u a n de D i o s , p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s ó p a r a f a m i l i a 
p u d i e n t e , g r a n sala , 7 hab i t ac iones , espacioso c o m e -
dor , b a ñ o , d n c h a , coc ina , e tc . A m a r g u r a , 70, i n f o r -
m a r á n . ' T e l é f o n o : 877. 9671 l a - 2 6 3d-27 
Z B S Q T J I E I s r . A . 5 
So l 82 e s q u i n a á A g u a c a t e . Se a l q u i l a p a r a es tab lec i -
m i e n t o . S u d u e ñ o S a l u d 110, p a n a d e r í a . 9558 8-22 
\ S E A l i S U I I i A . 
l a espaciosa casa de a l t o y b a j o S a n I g n a c i o n i i m e r o 
13 p r ó x i m a á desocuparse puede Vjerse en h o r a s h á -
b i l e s ; p a r a t r a t a r de sn a l q u i l e r v e r á su d u e ñ a calle 
de J e s ú s M a r i a n ú m e r o 88 a l t o s 9537 8-28 
¡OJO! Se arr ienda ó vende 
n n a c a r n i c e r í a e n u u g r a n p u n t o de es ta c a p i t a l , m u y 
a c r e d i t a d a , b u e n a m a r c h a n t e r í a , d a r á n todas l as e x -
p l i cac iones é i n f o r m e s en S a n t i a g o n ú m . 12. 
9551 4 -22 
U I S J 6 . S O O P X S S O j S 
Se v e n d e n n a casa e n l a c a l l e de L a g u n a s , c o n dos 
v e n t a n a s y z a g u á n , t res c u a r t o s bajos y dos a l t o s y 
l i b r e de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a J o r g e J . Posse, S ú i 
I g n a c i o 50, de 12 á 4. P 5 I 3 6 -21 
S E V E N D E 
el exp éndido solar yermo, situado en la 
calle do la Habana, número 89, en , i e Lam-
parilla y Amargura, libre de gravámenaa. 
Informa J . A. Tabares, Mercaderes niítne- ; 
ro 11, de 2 á 4. 9502 8-21 l 
B u e n a opottunldad. 
U n t a l l e r de l a v a d o a n t i g u o , a c r e d i t a d o y e n b u e n 
p u n t o , se v e n d e p o r m a r c h a r a l e x t r a n j e r o su d u e ñ o . 
A g u i l a 194 9270 1 0 1 9 
COCA 
• DEL DR. TAQÜECHEL 
S e e m p l e a c o n erran é x i t o e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a A n e m i a , K a q u l t l a n i o , 
D e b i l i d a d g e n e r a l , G a s t r i t l a , G a s t r a l -
( l a , D l a p e p a l a a , C l o r o a l a , A f e c c i o n e * 
c a r d i a c a s , C o n v a l e e c e n c l a , R n f e r i u e -
d a d e a n e r v i o s a s , e t c . 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
Dr . T a q u e c h e l , 
O B I S P O , 2 7 , SABANA 
o 1085 I N v 
Faradiges t iones penosas 
y falta de apetito 
Vna joven cubana 
desea colocarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . T i e -
ne m u y buenos moda le s y es de c a r á c t e r bondadoso 
c o n los n i ñ o s . T i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
P r í n . c n e n 9 12, b a r r í o de A t a r é s . 9555 4 -22 
V B D . A D O 
Se a ' q u i l a l a casa c a l l e C e n t r e 17 y 19. I n f o r m a -
r á n P l a z a d e l V a p o r , c a f é E l G a l l i t o pop A g u i l a 61 y 
62 P539 4 -22 
SE SOLICITA 
n n a c r i a d a de m a n o capaz de g a n a r t r es centenes y 
r o p a l i m p i a . B a ñ o s n ú m e r o 1 V e d a d o , 
9515 1-22 
u n s a l ó n y u u c u a r t o a l t o c o n b a l c ó n á l a c a l ' e y 
a g u a e n casa de f a m i l i a . E n l a m i s m a se v e n d e u n 
j u e g o de sala L u i s X V e n E s c o b a r 19. 
9560 r - 4-22 
T l a a joven peninsular 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n s j a d o r a es 
b n e n a y t ieue quien la recomiende. S a n t a C l a r a 
90 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9 9513 4 - 2 2 
U I V A B O € r 4 D O 
p r á c t i c o en loe J u z g a d o s y con b u e u a s ro lac ionea e n 
e l f o ro ,desea hacerse ca i f /o de p a g a r é s y cuen tas 
c o m e r c i a l e s que sean de d i f í c i l c o b r o a d e l a n t a n d o de 
sn p e c u l i o p a r t i c u l a r l a c a n t i d a d que sea necesa r i a 
has ta hace r l a s e f ec t i va s , s i endo c o n d i c i ó n q u e se le 
h a de as igna r u n a p a r t i c i p a c i ó n en e l i m p o r t e de las 
mismas . I n f o r m e s en E g i d o 35, a l t o s , ' s e ñ o r C a r n i c e r 
de l'O á 2 p . m . 9538 8-22 
f • ' ' I Y P E W K I T E R . — S e neces i ta n n a s e ñ o r i t a ser ia 
m. e n u n a casa de c o m e r c i o db t o d a r e s p e t a b i l i d a d 
] ) a r a h a c e r l a c o r r e s p o n d e n c i a en e s p a ñ o l , i n g l é s y 
f r a n c é s , T a q u í g r a f a p r e f e r i d a . S u e l d o 30 pesos. D i r i -
g i r s e p o r e sc r i t o á A g e n c i a s a p a r t a d o 278, H a a n a 
9516 1-22 
D E S H A C O L . O C A B S E 
de c r i a d a de m a u o ó m a n a j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u -
í a r q u é sabe C u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene b n o -
pas r e f e r e n c i a s . I ) a n r a z ó n G l o r i a 225 .' 
%i\ • " ' ' ' 4 -92 
f T > ©ina 95*—^e á í q n í i a l a p a r t e a t a , con en -
j J A i t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a de sa a, a n t e s a -
f. l a , 5 cua r to s seguidos y 2 i n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a -
pos, « a l ó n de comer , a g u a a b u n d a n t e , b a ñ o é i n o d o -
ros , c o c i n a y c o n toda l a i n s t a l a c i ó n m a n d a d a p o r l a 
San idad . E n e l c a f é de l a e squ ina e s t á i a l l a v e ó i m -
, p o n d r á n en P r a d o 99. 9503 10-21 
* PRADO, 43 
u n j o v e n e x t r a n j e r o e n c a l i d a d de coc ine ro cen sn^.?-
r o c o n o c i m i e n t o d e l t a m o s i n n re t ens iones y b q e i i j p 
re fe renc ias d a n r a z ó n I n f a n t a 60 bajos a l l ado de L a 
E s t r e l l a . 9536 8 22 
S B S O L I O . T A 
n n a m u c h a c h a de de doce á c a t o r c e a ñ o s p a r a l a 
l i m p i e z a de t res h a b i t a c i o n e s N e p t u n o 25 b o d e g a i n -
f o r m a r á n 9510 4-22 
A Severiano Gírela y D^fta 
n a t u r a l de C a n a n a s , l o s o l i c i t a su a m i g o A n t o n i o 
H e r n á n d e z y P é r e z . I n f o r m a r á A . P e o l i , o f i c i n a d e l 
C a b l e de 2 á 5. 9561 4-22 ^ 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r cou su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n r a a p o u i ' i p o r e l l a . I n t o r n i a r á n 
e q A g u i l a 1 2 - 2 2 _ 
SS3 S O L I C I T A 
_Se a l q u i l a l a p a r t e ba j a de 
' e s t a fresca y b o n i t a casa, 
c o m p u e s t a de sala , a n ' esala, 5 espaciosos c u a r t o s , sa-
I f t a p a r a c ó m e r , c u a r t o p a r a c r i a d o , b a ñ o ó i n o d o r o . 
E n el n ú m e r o 49, bajos, e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n e n 
P r a d o n ú m e r o 99. 9504 " 10-21 
A M l M í S l I O cerca ^e G a l i a n o . — S e a l q u i l a 
1 i í l a D ( 1 l u í i;1 pai. te ba j a de esta espaciosa 
y b o n i t a casa, con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sala, come-
d o r , ocho cuar tos , coc ina , a g u a ó inodo ros , p a t i o y 
t r a spa t i o . L a l l a v e e n los a l t o s ó i m p o n d r á n en P r a -
d r o , 99. 9505 10-21 
S B A L Q U I L A N 
cas i tas con sala, c o m e d o r , 2 cua r to s , p o r t a l y p a t i o á 
$15-90. I n f o r m e s : . B a z a r de P e l e t e r í a " E l M u n d o " , 
G a l i a n o y A n i m a s 9521 2 t U 2 l N 
T 7 t n S~\ A T"\ f \ Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 
V i l i i J } \ l J \ J 28, ca l l e 17, e n t r e B a ñ o s 
y K , c o n s t r u i d a hace 8 meses; t i e n e sa la , sa le ta , co-
medor , 3 cuar tos , b a ñ o , i n o d o r o , a g u a en todos los 
cua r to s , gas y todas las c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . I m -
p o n d r á n c a l l é 17 n f l m e r o 2 1 - 9509 6-21 
G A N G A 
E n 3.500 pesos l i b r e s se v e n d e l a h e r m o s a casa 
L e a l t a d 182, puede v e r s e á todas horas . 
9145 15-10 
F o r tenerse qas atse i t&r s u d u e ñ a 
se v e n d e e l e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s y f r u t a s t i t u -
l a d o " L a M a s c o t t a " , s i t o e n C o m p o s t e l a 181 p r o p i o 
p a r a n n p r i n c i p i a n t e . 9156 10-19 
" S B V S N D ¿ Ñ 
dos casas: u n a e n G a l i a n o , s i n g r a v a m e n y l a p l u m a 
de a g u a r e d i m i d a , e n $13.000; y l a o t r a e n C o n c o r d i a , 
de e squ ina , capaz p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a q u e desee 
comod idades e n f26.000. I n f o r m a r á n D a m a s 40 de 11 
á 12, 6 d e s p u é s de las 6 de l a t a r d e 9379 8 -18 
Atenc ión . Se venden 
todos 1 )s u t e n s i l i o s de u n c a f é c o n u n p i a n o e n b u o n 
estado; se p u e d e n v e r en C u r a z a o n ú m . 7. 
9427 8-18 
P A Y 
•3MÍ75 - i N v 
M O D E L O D E L A B O T E L L A D E L V E R D A D E R O 
E L I X I R 
A N T I F L E 
del M1 « S U I L i . L i l B 
Desde hace más de noventa años, 
el E L I X I I K . d e l ID1 O - X J I U J L Í I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades de! Hígado, 
dil Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades áA Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gatioo y Depurativo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades, ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Depósito General: lír I * . 4 t ' 5 L € « A < « S i Hi jo , Fannacétilice de i:Clase 
9, rae de Grenelle-St-Germain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antifiemático que no lleve la firma PAUL GAQE. 
H I E R R O B R A V A I S 
( F E R B R A V A I S ) S o n e l r e m e d i o e l m a s e f i c a z c o n t r a : 
DEBILIDAD, FALTA BE F U E R Z A S , EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E l H : e r r o B r a v a i s eaiece de o lor y de fabor . Recomendado por todos ios médico», 
M O C O S T R I Ñ B J A M Á S . NUNCA K-NNEORECE LOS D I E N T E S . — DeSSOil iUge de l u I m i t a t í « í M > 
E n m u y p o c o t i e m p o p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SB H A L L A B H TODAS L A S F A R M A C I A S Y P R O G U E R T A S : DEf'ü'SITO : 1 3 0 , R u é L a f a y « t t e , P A R I S 
E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D d e l o s H U E S O S , N E U R A S T E N I A 
A N E M I A , F 0 S F A T U R I A 
C u r a c i ó n a s e g - u r a c l a poi* l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r a s ó C3-ra,n.-u.la,c3.o 
L a L E C I T I N A e s e l ú n i c o í o s í a t o » orgánico absolutámente s e m e j a n t e a l d e l i 
c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o d e l bopibre. 
^ .Depositarios en L a HaJiana : V i u d a d e J O S É ' S A R R A é H i j o , y en todas las bnenas F a r m a c í a i . ^ 
• • CHLÓROSIS 
C C o l o r e s p ú n a o s ) 
LICOR 
L E U C O R R E A •""H A 
( F l o r e a b l a n c a s ) 
con A l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICOS DE UOS HOSPITALES ^MEDALLAS D E O R O ) Es el mejor de todos ios Ferníplnosos para ia curación de todas las enfermedades provlnlemes de la P f t h r e s a ae t a S a n g r e , 
P A . I t I S , COLLIN y C", 4 9 , R u é d e M a u b e ú & e , y en las farmacias 
TONI-REPARADOR 
B ^ J S N N s a o c i o 
P o r aasentarse aa d u e ñ o se v e n d e en p r o p o r c i ó n 
l a t i e n d a de tej idoR con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a C u b a 
M o d e r n a , M o n t e 315 C u a t r o C a m i n o s , u n o de loa 
mejores p u n t o s de l a H a b a n a 9414 1 5 - 1 3 
Bgido 18, altos. 
E n estO0 y e a | i l a d o « altos se al-
quilan habitaciones con é sip, m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y s s w i c i o interior de criado, 
s i a s i sg desea. H a y u n departa» 
meato co s 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 2 6 - 2 1 N 
C O N C O H Í M A 6 
e n t r e A m i a t a d y A g u i l a , ee a l q u i l a esta casa con sa-
la, z agu&n, cn iñodoV y oc l io p o s e s i o n e » . D a r á n r a z ó n 
E m p e d r a d o y A g u i a r , b o t i o ; i , l a l l a v e en e l n r t m . 3, 
9495 8-20 
. Be alquila la alegre, simpática y 
n n c r i a d o de m a n o q u e sepa su o b l i g a c i ó n ; de no ser ! m n , i p r r i a .,na5fa ^ ¡1] ]^ T p o n n i n n . á 
a s í que n o se p resen te . A g n a c a t e 136. j DlOUerna CaSlia Cdlie d. CSquma a 
39. La llave ení'iente. Iníbrnian 
9524 6-21 
S E a o x . x c i T ^ 
u n a b u e n a c o s t u r e r a y g o r r i s t a . S o m b r e r e r í a E l 
T r i a n o n . O b i s p o 32. 9569 5 - 2 1 
Fernández Junquera y C?, 
de Onha nfimercs 71 y 73, 
calle 
9497 8-20 
F r a n c i s c a S n á r e z de B l a n c o y S e v e r i n a B l a n c o y S n á r e z , desean saber e l p a r a d e r o de su esposo y 
p a d r e , F r a n c i s c o B l a n c o A n t e l o , q u e hace ocho a ñ o s 
r e s i d í a n en es ta I s l a . A g r a d e c e r á n á l a p e r s o n a q u e 
t e n g a no t i c i a s d é su ac tua l p a r a d e r o se l o c o m u n i q u e 
£ ' S a . n í o £ o i n a 8 57, C e r r o . 9439 10-19 J 
• S E A L Q U I L A N 
l o s b é f a n o s o s a l tos de O b i s p o 85 e n t r e A g u a c a t e 
C o m p o s t e l a . E n ' í L a S e c c í ó n X " e s t á l a l l a v e 
f o r m a n ; 94.S7 
e in-
6-20 
de camarera e u o p H o t e l u n a j o ^ » peainsnlar l a • !an V a r i a s habitacioneS ijwntas 6 separadas. I n f o r m e s 
q u e sabe e n m p l i r b i e n en o b l i g a c i ó n , t e u í é i i d o q ^ n : en L u z 74, altos-. 9170 ¡ 8-V0 
r e s p o n d a p o r e l l a , I n f o r m a n O f i c i o s í 3 , f o i j d á Í ¿ • - W ^ J ^ J -
P e r l a 9147 8-19 I v e d S O O ' 
'• | E n 5 " 44} cas i ^ sq t aua ^ . J l a ñ q a se a l q u i l a u n ber-
LA A G E N C I A M A S A N T I C U A de l a H a b a n a m o s o a l t o , con e n t r a d a i n d e p e r t d l e n t e y l a escalera de K o q a e G a l l e g o — F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s c r i a n d e - ¡ m á r m o l , ' c o m p u e s t o de u n b o n i t o povtil, sa la , come-
ras, criadas, coc ine ras , n j a n e j a d o r a s , c o s t u r e r a s , c o - • dor , 4 c u a r t o s c o r r i d o s y u n o de c r i ados ; b a ñ o s ; 2 i n o -
c ine ros , c r i a d o s , cocheros , p o i l e r o g , a y u d a n t e s , f r e -
gadores , r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d o r e s , " ¿ c t e n d i e n t e s , 
casas en a l q u i l e r , d i n e r o e n h i p o t e c a y a l á v H oi'eíi, 
c o m p r a y v e u t a de casas y l i n c a s . A g i n a r 8 1 . T e -
l e f o n o 48fi. 9091 30-310 
Crianderas excelentes 
donde poder eiejir. Manrique 71 á todas 
Üojraa 9301 13-14 
D Y Í B I U ) 
Se l o f a c i l i t o á u s t e d en buenas c o n d i c i o n e s y i j ió • 
d i c o i n t e r é s . S i desea us ted c o m p r a r a l g u n a casa t en -
g o en v e n t a de v a r i o s p rec ios y solares . H a g o t o d a 
clase de negoc ios con h o n r a d e z y e q u i d a d . D e onoe á 
c u a t r o en G a l i a n o 121 , f o n d a F . M . D i a z . 
8877 26-31 O c t 
ALQUILERES 
• C f l E K O . — L " u j o v e n deaea co loca r se e n a n a 
u a p a r t i c u l a r ó b i e n e n casa de m é d i c o , ee t r a n 
l o r y f o r m a l , t e n i e n d o r o p a de u n l f o n n e , se d a -
l e n S a c i o n e a ai se desean. P a r » inforiBes C o n e t t -
U á IQ4¿U bono. : i ^ 
XTn j O T e o p e n i n s u l a r 
desea co loca r se d e c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o . Sabe 
d e s e m p e ñ a r b i e n sa o b l i g a c i ó n v t i e n e q n i e n lo reco-
m i e n d e . I n f o r m a n " A n i m a * " y C o n s u l a d o , b o t i c a , T e -
i é f o n o 4 l 6 9566 4 -27 | 
S E D E S F A S A B f E ¡ 
e l p a r a d e r o d e G r e e o r i a C t n n p o s y d a S i m o n a Z a y a e r 
q n e i l ó n i c a C a m p o s , h e r m a n a de las r e f e r i da s , l as 
a o ü e i f a e n M i s i ó n / S « dnoa l a r e p r o d u c c i ó n e n t o -
F « r a establecimiento 
s¿ aJq.n^la m u y b a r a t a l a casa G a l i a n o n . 55, f r e n t e h 
l a I g l e s i a d e l ^ o n s e r r a t e . L a l l a v e a l l ado . S u d u e ñ o 
C a r l o s I I I n 209. a l t o é . ' 9664 4 -29 
B e alquila 
l a casa n . 74 d e la ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e 
E s q u i n a He T e j a s y A l e j a n d r o R a m í r e z , de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , con p o r t a l , sa la y sa le ta , c o n c u a t r o 
c u a r t o s bajos y u n o a h o , c o u b u e n a c o c l u a , b a ñ o ó 
i n o d o r o y despensa , c ó n pisos de m o s a i c o y azotea 
c o r r i d a . L a l l a v e e n f r e n t e en l a bodega . I n f j r m e s e n 
e l ¿ . 192 ,de l a ca l zada de J e s ú s de l M o n t e . 
9653 ' ' 1 : 4 -29 
B Q alquila 
l a b o n i t a casa c a l l e 6 n ú m e r o 3, c o n sala, sa le ta , f 
h e r m o s o s cua r tos , coc ina , b a ñ o , c u a r t o de c r i ados , ~ 
i n o d o r o s , i n s t a l a c i ó n de gas e n t o d a e l l a , suelos de 
m o s a i c o e n t o d a l a casa, p o r t a l a l t r e n t e y d e l a n t e d0 
H s h a b i t a c i o n e s , j a r d i n e s con f r u t a l e s , t r a s p a t i o y t o -
das las c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . E . ^ A e n t r o 5? y c h l • 
zada. L a l ' a v e e n f r e n t e , colegio, y su d u e ñ o Gáliano 
78, a l m a c é n if v i v e r e ? , 1*655 4 - ^ 9 
doros , c o c i n a y u n a azo tea a l f o n d o , t o d o s los p isos 
de mosaicos. E u l a m i s m a i n f o r m a r á n 9481 S-'W 
c i ' £ ^ i E í i r r B R E Y Niratf. 14 
P a r a tinas do mes q u e d a i í í y a c í a es ta m a g n í f i c a 
( ¡ a sa p r o p i a p a r a a l m a c é n o p s l a b l i e c í m j e p t O f p i p o r • 
' níirfi.n í>n Amiafiid 92. íiítnH 
8-20 
taute. I n f o r m r á n en A m i s t a d 92, ajtos 
0173 
S E A R B * i N T A 
l a l i n c a l i i v a C h a n i z o de u u a y c u a r t o c a b u l l e r í a , s i -
t u a d a e n e l C a l a b a z a r , t é r m i n o de S a n t i a g o de l a s 
V e g a s ; e s t á m u y p r ó x i m a a l p a r a d e r o . I n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y '11, a l to s de l a f a r m a c i a . 
VO0 8-20 
P a r a escritorio 
E u A g u i a r lOü e s q u i n a á O b r a p í a , p u n t o c é n t r i c o de 
negoc io s , se a l q u i l a u n o e u e l e n t r e s u e l o e n $17 a l 
mes . T a m b i é n p a r a e s c r i t o r i o ^ a g e n c i a 6 t i e n d a pe-
q u e ñ a , se a l q u i l a u n a acceso r i a de dos d e p a r t e m e n -
tos c o n a g u a é i n o d o r o e n $17, e u l a m i s m a casa i u -
f o m a r á n . 950J 8 20 
fSE A t Q X T l L A . 
l a b o n i t a y b i e n s i t u a d a casa L a g u n a s 2 A e s q n i " a á 
G a l i a n o c o m p u e s t a de sala , c o m e d o r , 3 c u a r t o s ba jo s 
i a l tos , p a t i o , coc ina , b a ñ o é i n o d o r o , c o n p i s o s u 
•osde mosaico . L a l l a v e e n l a bodega su d u e ñ o J 
SOMBREROS DE COPA 
forma PKESIDENTE; úaímo modelo en 
París á SEIS peses!! precio de fábrloí; 
E L TRIANON—Obispo 32. 
G i b r i s l B a m e n t o l 
1729 12 N 
Pape l y sobres de colores 
p a r a car tas , ú l t i m a m o d a , e u caj i tas de 25 p l i e g o s y 
2(5 sobres, s u p e r i o r c a l i d a d , á 25 cts . p l a t a l a ca ja .— 
V é a n l o an tes de c o m p r a r o t r o . O b i s p o 8 6 , , l i b r e r í a ' 
R I C O Y . 9559 4 - 2 2 
PiiTí! PLATIIiO 
JBHllantes y p i e d r a s finas 
Se c o m p r a n e n todas can t idades p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de p r e n d a s e u 
' l a Esmeralda" 
l \ h S A N E A P A E L , í l i 
Y EN "LA SÜCUSSAL".NEPTUNO, 89 
BOMBINES ELEGANTES 
de enísimo material: último modelo: colores 
variadoí: á TBES PESOS los vende E L 
TBIANON -Oh\spo 31. 
aabx le l Raznentol 
c 1729 12 N 
P R I N C I P E A I B 3 R T 0 
Se v e n d e u n o c o n c a b a l l o y l i m o n e r a , 
c i ó 15. 966S 
San I g n a -
C-29 
SE V E N D E 1 v o l a n t a , 2 f a m i l i a r e s , 1 P r i n c i p e A l -I e r t o , 2 t í l b u r i s , 2 j a r d i n e r a s , 2 v i s a v i s , 2 d u -
3uesa8 p r o p i a s p a r a e l c a m p o , 2 c a b i i o l e ' s , 2 c a r r o -e 4 c u a t r o ruedas y 1 de 2 r u e d a s , 2 c a r r o s p a r a 
c a r g a r de 4 á 5 tone ladas . M o n t e 2"8 e s q u i n a á M a s 
l a d e r o , t a l l e r de ca r rua j e s f r e n t e á E s t a u i l l o . 
9628 8-28 
se v e n d e u n T i l b u r y de m e d i o uso, e n b u e n e s t a d o . - -
R a s t r o f r e n t e a l uV 1, en t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
9562 1 0 - 2 2 
SS2 i r B H B E 
m u y b a r a t o u n t r e n de coches con dos duquesas y dos 
m i f o r e s de z u n c h o s de g o m a , ocho c a b a l l o s c o u sus 
a r reos ; l i m o n e r a s de repues to y todos los u t e n s i l i o s 
necesar ios . E s u n a g a n g a Puede v e r s e todos los 
d í a s has ta las u u e v e de l a m a ñ a n a en Z a n j a 66. 
9138 8-19 
~ & R V B 1 Í E 
u n e l egan te D o g c a r t de c u a t r o ruedas con sunchos 
de g o m a , puede v e r s e e n D r a g o n e s n ú m , 42, i n f o r 
mes C o m p o s t e l a 105. 9314 15 14 
DE I M S 
S E VENDEN 
30 y u n t a s de b u e y e s maes t ro s de todo t r a b a j o , c o n 
dos a ñ o s de a c l i m a t a c i ó n . I n f o r m a r á n e n C u b a 121 
9669 15-29 
Graticos de Angora 
m u y bon i to s , se v e n d e n , en S a l u d 
cana r ios c a n t a d o r e s n o c h e y d í a . 
e n l a m i s m a 
'.)556 4 22 
t r e s cana r io s c r i o l l o s , m u y c a n t a d o r e s e u l a c a l l e de 
V i l l e g a s n ú m e r o 31 a l t o s , i n f o r m a r á n 9 l ' O 8 1 8 
DE MUEBLES Y PEEIAS, 
U n juego de s a l a t iu i s X V 
i m i t a c i ó n p a l i s a n d r o , u n es tan te 4e c r i s t a l e s p a r a l i -
b ro s , u n e s c r i t o r i o , u n a ca ja h e r r a m i e n t a s de m e c á 
n i c a . J e s ú s d e l M o n t e , 446, A . 96 >4 4 29 
Pianos Hoyal 
H e c h o s con madera de caoba r e -
fracte r i a a l come je i . 
C e c e r t i f i c a d o s de grarantía de 
los msjo es p i e í f s o i e s y do lo se r-
t istes m á s c iamados del m u o e o , Se 
ver den m u y b a r « t e s e a fcsan B a f A .ei 
xi. 1 4 . © 6 5 8 6 . ^ 9 
•liano 128, s e d e r í a L a R o s i t a . M9S 
los b o n i t o s a l t o s R i e l a c o n sa la , sa le ta , 3 h a b i t a -
c i ó n e s , c o c i n a , i n o d o r o , b a ñ o y b a l c ó n á l a ca l l e , sue-
los de m a r m o l y mosa ico , l a v a b o s e n todas las h a b i -
t ac iones . I n f o r m a n en l a p l a n t a ba ja , a l m a c é n de 
s o m b r e r o s . ' ' " 94t:0 8-19 
p f C Z t A 89 
.Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas, y u n i i o n . i o 
e n t r e s u e l o p r o p i o - p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . ' " 
" m i • ' H9 
BIS ,AX<QT7Z£JA 
N e p t n n o 22; z a g u á n , dos v e n t a n a s , g r a n p a t i o , e n -
t r e M i e l ó s . p r p p i a p a r a . f a m i l j a , e s t a b l e c i m i e n t e 6 a l -
m a c ó n de t a b a c o . I n f o r o i e s M o n s e r r a t e s 16, ba jos , 
h o t e l R o m a , de o c h o A o n o e de l a ffl£(»ftna. 
9410 1 H 8 Wf 
"LA ZIUA," SÜAREZ 45, 
E A L f l Z A U i í G R A N S U R T I D O D E 
as hechas de todas clases 
ntes de e m p e ñ o , n u e v a s y de nao, á p r e c i o s 
de g a n g a . 
F L U S E S de c a s i m i r , a n u o n r , c h e v i o t , a l p a c a , & c 
&;3, 4 y $10. M e d i o s duses á 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1 
2 y $4, P a n t a l o n e s de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : v e s t i d o s de o í a n , seda, p i q u é , 
a lpaca y o t r o s ; sayas, camisones , & c . , desde f 1 eu a-
d e l a u t e . C h a l e s y m a n t a s de b u r a t o de todos p rec io s . 
S á b a n a s , Sobrecamas r i q u í s i m a s , p a ñ u e l o s y d e m á s 
ropas é i n f l u í d a d de p r e n d a s o r o y b r i l l a n t e s . 
S u r t i d o c o l o s a l de m u e Ü l e s de t o d a s claseB á p r o -
B l o s b a r ^ t í s ú f l o a . . . . . 13-2a N 
I 
prec ioso de c e d r o , p r o p i o p a r a Ig l e s i a p e q u e ñ a 6 c a -
p i l l a , se vende mvy bwato. Puede vem en C u b a 26 
m i 4 -28 « 
AHORA ES 1L TIEMPO 
P a r a sembrar naranjas 
E l s e m i l l e r o San ta R o s a t i e n e p o s t u r a s i n i e r t a d a e 
e n p ie a g r i o con las m e j o r e s clases de l a F l o r i d a y C a 
l i f o r u i a . H a y s i n s emi l l a s . I n v i t a m o s á v i s i t a r l a en 
C e i b a M o c h a . — P . P , W h i s e n a u t y C?. 
9074 N b r e 26-6 
ISiSTBOS MSENTÁSTES ESCLOSIY0I I 
H íBi R * . . f ^ f̂mge-BatBnhn,- PARIS { 
^M'¿ :¿¿Í i n u n d o ? Franceses son los 
S«si&YENCE F A V R E J C 
EN TODAS 
las Farmacias 
y D r o g u e r í a s 
raniadoPESOUI 
I N F A L I B L E 
por* la. Oux*a.oi6u. 
DEL 
A B E T E S 
VINAGRE FRANCÉS! 
J . mi E ^ S E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Stceswwj 
C & a o . f u n d a d a e n I V O O 
Medallas d» Oro y P l a t a tn diotrsas E ipo t l e lon i t 
V i r i O S a e B U B O E O S r ^ É D O C ! 
T i n t o s y B l a n c o s , e n Ca jas y P i p a s . 
1 7 - Í 9 , r u é Cornac — B O R D E A 1 
ANTI-ANEMICO - ANTI-NERVIOSO 
0^ del D 
E C Q U E T 
Uumdo ie U Academia de lediciot d« Piri i . 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
E l mejor de todos los FerrupInoBni 
contra : ANEMIA, N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S . CONSUNCIÓN. 
E l ú n i c o que reconstituye la sangre, 
culma Jos iievTtoa y. que n o , e s t r i ñ e 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida 
E L I X I R v J A R A B E d e l D ' H E C a U E T 
' d£ ' 
EARI3 
e S i í squ l - l l co i i j i i ro íle H ^ r p o . ; IVJONTAQÚ, 12; Rut át>'Lomb»rd$. 
I ES TODÁS LAS ÍAEMiCUS 
PEERVE 
H. DE JONG, WORMFilVEER. 
Aguiar, 1 3 4 , I j n p o r U d o r 
A . P E T I T , 40, Cours M o r a n d l ^ ^ ^ ^ P ^ L Y O N (FRANCIA) 
Depositarios ea L a Habana : V I X J O - A . c i é J O í B E l £ = > A . K » K . A . ó ü l J O . 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , yBe^r^eVno. T f i S I S , Asma 
CURACION KXPIDA Y CIERTA CON LAS 
C o m p u e s t a s con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de X O R U J i U A v B A L S A U O á e T O L O , 
Este produelo, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedadas de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
E l es t a m b i é n é f ú n f e ó q u é ^ n o s o l a m e n t e no f a V g a a l e s t ó m a g o s i n o q u e a d e m a s le fort i f ica, 
Id reconst i tuye y e s t i m u l a e l a p e t i t o . — Dos goías^ t o m a d a s p o r l a m a ñ a n a y o t r a s dos por la 
noche , t r i u n f a n cte los c a s o s m a s r e b e l d e s . 
Exíjase qua cada Irasm lleve el Suilo de la Doioo dé los Fabricantes, á Un de evitar U i Falsiflcaciesei. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , i 5, me des lanneables-Iodaslriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a f j l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
G O N V Ü L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S L a r o y e n n © 
V E N T A . POR MATOB 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D Ü R E L 
D E P Ó S t T O S K N T O D A S L A S P R I N C I P A T, F S T \ V ^1 k n * s. 
I Curación frecuente! i Alivio siempre! 
CO!» E l USO OE LA 
S0LOCI0H AHTI-KERVIOSA 
A f e c c i o n e s de las V i a s E e s p i r a t o r i a s • 
T I S I S , T ü a £ R C U L O S l S , C A T A R R O S 
f f ^ K S ^ BñONQU/T/S, RESFRIADOS 
P I L D O R A S 
üe Galacol puro y Cristalizado AHALSÉSIGO, / . i m s É P T i c a 






que ha dado los mejores resultadas en todos los ensayos! 
hechos por las. celebridades médicas francesas y en los 
hospitales de París contra Jas Enfermedades siguientes 
NEURASTENIA, T P J i ü O EXCESIVO, 
CONVALECEMClñ, 
RftQÜITISSIO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANECIA, j 
FOSFATURIA, DIABETES, ETC. 
F . B I L L O N , Farmacéutico. 
4S, rué Pierre-Charron, 46 
P A R Í S 
• J ' • 
Depoilurio» en L a Habana : V i u d a , d o J O S S S A R R A 6 H l l Q . 
